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^ n ? 3T%q m^fir?iT«^ €t qr-n;^© ?lo 3ITN#<T%O; 51^ 53 ^t'^qiij^ii'^rr 
3"3^^"^5?T^ 
t r^  
Q in 
^ s(^ k ^ «wr wit ^^ Tm m * ^ V 4ir % rwr ^r i n ^ ^m 
TF^  3V f#i ^ ^nror ; i ^ ^rfr «^ wvp^i ( <rTie?ir ) ^ 4 ^rmlr % 
t^m iff 3ja-^Fr 2r fit 'smm ^ #ii^^ srar^ir ^r f i ^ ^«r terw '2 
Wr 4ir ^ figJihir tit \¥ \ ^vmtt % %^ ^^ ^ ^W.t^it % ^m 
spntt w'i^ ^ ^p^ mfc ^ Ti?% ^^ J ^^'k ^ ^^ m v[tsSss^A 4t 
f«l^<^ T ^ mi ^l^ ^JfJta- s i r i q ^ aqf^Ti^ ^ik W^ 5IW r^ % ^ ^ 
m^sm % 3nr% prar ?r tt ^m y^m ^t «lr i?nfiffcR^ ^ysi ^ ^f^ 
^^<^ mm m OT»=m m d^ttn: % 9 ^ ^ i m i ^ ^ w ^ qTsrrr ^ 
^tt^rlr^ ^PT i^fr ^ r wrr-wii i^t{^ ( Mmn ^^m U3d « J 6 7 8 t o ) 
nm ^mt '^ 1 m ^ V ^^IMT 4i 1712 t o ^ j?i1<r ^ j ^ Ipgr 1 <f 
Tfe ^ i^ Y 2i^ wT ^ «r<^ T HTCwr ^ r «>r ^^ ^ «gr w^m ^  /p^^*^ 
*^ ^ ?;?««? *i w l ^ r T^ '^^ tlr 1 !^^?2?T % ««w*r 35 ^^ ^ tpt ^ ^ ^ 
TiRf *pr cfY t ^ ,3?^''^ g5?i ^wisff ^ iFdr TT rY5P&f # W r • tnfY 
l4i^ *RT % s!^tK 4t^ 4t twi '^. mxm 4t aETBmmr m ^^ tar 
iTfp iuv3 to i^ '^ FT ¥1 ^ ^ « p r r * ' * ^ ^ T i R r f t fnfr iRrcfpn-
^ r ^ r r , nn^'im tH^ikmx % 1911 to tf fii*^ vtrs^srtt # a^r spr 
sr*iq[=r ^^-T ifi^ rr «T I CI^^P^ 1912 to ^ wrf^^ ?r ^ W^-^f^ 
itk ^^ M«r- ! ^ r P^T TtRr *^ r ^ r f # sit, ^ ^ i ^ T ^ 4 ^ Y # 2f)i*r H 
fr^nfii 1694 to % i t n to ^ wra 5$¥Tcnft i ^^^r^r ^tswif^r 
r?^ i to k ^w t^i^TO % p > ^it mi isflt^ ^ w^ mf ^FR r 
^mm l ^ r fmr 1 'n f rw s^irr '1716 to 21 ^^Iwsr "^ t>*r % fertT 
T?l% W ^wn^tT t ^ l 7 t J t o ^ ^ t a ^ i7<5 t o ^ ^ 
% rtriu fetrft" ifi^ «i^^ rmm ^  w^ i r lifr t t 5 ^ qir ^r I^TFC 
w^ fT fs? ?raqN I * ^ #p!r *^  ^jisir % 32 ^ ^ n^a ^ x^ JP^ ^ 
25 % M3W fv ifhr ^m^ t^^t m-Bm i f^ kr^iwr 5r o^ w^S* ?^ 
RT % irr y%r ^ \^mt xm H; «sr ^ wt% ^ r I 1 m* ^ ^ 
k l % l ^ ^^  t^msf ' iSr^^ l fe I 7 H t o t 1715 
to ^ ^t^ ^H smr ^w ??r 17 ^t ??cfSRfr k uKm % g<rtq ^rw 
^ 4 n ^ H 1679 - I7»5 t o ^- ^fel ^RF Sfpfr iTl^i^ I 
f ^ l ^ T ^itlTciT H^ifftS^T ^ I t l ORl^ ^Wr 
t^ji ^nfir It ^ t sir % 3a i^?T ifr arirf 3ri?r re i ^ «Jite -4^ % J^ tir 
t 3^Rr 5^5 «w% Stnrr ^ 'V HTS- tqf^^^TP^ tir ^ ^ % l ^ r l r ^ 
^ -^ cf?w IN^w ^ «lt ffrl^ ^ * ^mi mr ft iftr 3:4 vmm ^ 
(O H^il^r 5fite«pr (2) f*nr43niY ?r^ ?:^  (3) 4tewTitR (4) 
sr%r ( I I ) 
. „ „ , , . , -,,.,,„ . , , , ^ r. fwiNKr (13) aiKfi^ tantfv 
|»2fW ) <u) '^^nntsrrf (15 «^ >5r«P^ iirror - e^f (16) fuii^TifS^ 
(17) i^sgll^ ia^ (18) ^piT?sr (i9> T^itsn^m n^^ gjiir (2o)?nF^^i 
(21) ^Imrci^ (22) fH^mt^ (23) m-^f i^^ r i 
^I2^^rt ^ w ^ v^mK ^ mx f^ er? f i 
j^«ir ^ fe t w^ ?5^ :j rrN: % irvr asr^  ;prR 1 ^ ?^ t ^Ht 
f ^m ^m 4\ it#> I ^ ^ ^ 4^Ffrt IE:^I& W^W^ m^ aqfinT 
«fr«fr t w^ jT^ fViF* ?i^ f?^ ^r mm i w^ ^^m m ^ g^r 
^ tern % isitiiix m^ <it sr#?r ^ ?rf mififf ^ I f t .1 «^iHwr^ 3| % 
um h «i£r ^jn^ sw % ^t isfr ( ^^i^m ^ ^ r^^ ifrw y ^^ 
ftm^?«i^ ^ fa% % SIR % f^fevf T^ ZT^ 
i I 
I- ^f4n t w^x }pam SF^X m ^x <?x ^XVTTX i s^rirff srifew 
%T% s^T i^w srtrw feRr iwr t 1 4t»^r % ^^ r Ir ^tc^x 4t i^fttj 
^ #rir ^ |F fsr ^ -w ^ t ?sw 5rt#j^ r 3*^ ^ aimw ^ 
srrV fj^r i irtrlH=f r^eiH^ V^ sMi?3^ ?rr t f i ^ I ^iw 1 ^ afipr 
'*'i ^esmj ^r ^itar ^i^r ^V ^ss F^P t> f^ ^ Mrat i ^w ^ 
qrii^j^r ¥r =Tm iri^ tmt «rilr ^ r^wt^ ' ^ far ^if si^^ ^ f T * I 
^ fifeml sfgft t i ^ ^^ ^'t ^m ^fm r r ^ ^ 'kmm w<nt ti 
^ W ^ t WRwr t ^ ^ t msx~^ - '^feRt fPTccf i 1 
*f£c^% :ji5r iiiscr t V 5?^^ 4t wr^  i^?^ q t^^  ar^r !^«r ifr ^iw^i^ 
t I 
^^ :^ ^?? ^rr«r i j%m ^h Tim, ^ % i ^ , J I ^ W , ^ II#T 
i unri 3t srwR *{«r t-v ^ t ^sft i^fWr M ^ a?r^  sfr fm^ i 1 
r 
mk ^ 4MX^ mmi t 4'^mf ^ mm ^ %r ww ^r mm i i 
^ ^ ^f^ 2| ^i5^?iT <rrf snr^ f -m^ wx?x w^ # ^ ^ ^gltwf 
i ^ p ^ ^ t e r ^r ^ ^ «m ^ f^ \^x i x^ ajsi^ rr 3^  ^^^^ tm\ 
ii^ r=fV si^ niR r^ t w f ^ <rtijTWT»r % sfwr ^^r t ^ ^ string' 
(|3jtci ^ f i ^ ^m ) l4* n? iRTqstflr t$x ^s^ ?riar ^^ ??ite t / m^^ 
««r5fr f^ WrTT ^ «rc»r ^1? vrsir t ir^t#vf ^aw irp<r IJ^T f 1 
1 ^ ;$4 18 '4tc m^ m ^m vim ^^ '^i ^ ^ j ^ =R^ #pfv 1 
^ ? ^ % irtcifiiRR ^ ^ ^ ' 1 ^ 5m r^ ^r aw<R 3rp«^ WRT f 
^ 
iti ^k ^ ^ t ^ ^ H^ Jrof ^^r't I 
t ^ m siimmm ^f§m nt\f ^4^ m mi ^ ^m^ %fki\ «55> §>'t«ritjrrr 
few f i ^ «nr ^ ^ ^ t n ? i ^ : ^ > ^ ^ '^ '^ '^  s^wi^i^ ^ s i^^ m t \^ct^* 
5> fer^ ^ «r iP¥ 3Hife i»ier % r^nr ^ i ^ 2t armr wr I si^  a^ ^ t f f w ^ ^^arw 
3 3qrH«r f t w 'Tat ^ ^ TPfr am fe l^ ?Bf ^ ^^ €^ fPf ^ ^itw # szf^W|?c?l 
4iir^ ^ ^TI^ ^ ^ ^ I t I % fw ^SfS f ' 
afw? «Rr a^ i^ Nwrr r^fepc sim % li% t c«?# ^  «i«r v f ^ Ff «pr «m»V 
f i ^ % s^^ 4«r Hift ihdft v^ iftr v^ ^ «ir jrtK* l^ iiftr ¥«t rRm t «gxnra«r 
^ tTiWrltftT -^ feitf ^ &^;iH"<*5r ir3r«r I ^#5 f^i^r fy«r fi^pir" ^ i i 
T«*r fii^r t ^ 4/1/65 ^ I r i ^ ^V imi ^ ^ ir t 4^w %r '^  wnr»r 
4t ^ r^ar ai»r% ^%t f t ftffV H fe \^r^ ^ o f r i sifr sr^ ?r«^ 8/4/65 ^ 
sfr a'R w% t it i # ^wt silw «/4/66 # «itS^  «}«r ^Isn ^  vr^ % ftf»^ 
t ^ ^ % '^HW ^  ^ ¥5i%i^  f&'Yff * I ^tten ^ « ^ «^  ^  p 1/1/9 
"7 
ft xii i m ^m^^^$y '^m (4^2- % «jRiBntsp ^ ^ j?Tn ^r 
^ ^ %^ irziH ^Rr t ^ fe- wn^nPPf '^ t<r ?i ); if^ m- zqrprrr ^ t e 
'^  I 3 ^ «??^ M ijiTr ;sw^ nftft}ii I «m rrip^n^ ?i '^xm^ ^jt Tm ifn 
^'f m <^^M mnxK ^m i #r 3% «<JT^  ^^ R r^ t fw I » ^f^r siV I?5T 
^> t f ^ li^  i R vjr^ ssi ijrix f I 5qr¥f srfFTT ^ H ^r «R^ t i r^g" sfh" ^ 
:^ ^r^w^r ^ E^^  % «ftei¥& 5^  tig tv tiisj^ r ^ R ^r ^X«T f i SIWJ ^^ 
^sk n^ ^ W\nm ^R %vih t ff^ r ?(¥ t<c?R ( QT ifA % ^ r'P'r) ^rmm 
^q>r sjjqiT i I isr '^tor ^r ^^J^PT ??•«? ^>T arm ^ ^^w^ fk^ ^m ^^ 
t ^ \wcr it^ ^^*i?f^ «pr 5R^ sir t ^ ^ m J^^r 4li?m sim % m't 
•^m wRNriR ^ I sfrr wr^  ^r ^;wr ^ i t^^t ^ ^iirpcn fi?rr i m 
wm qTarrr ^ tew i i -^ 'Tr ^> 3-r«it?('. ^ ^ f^^ r^ ^ sm 'itsf sik ffr cMr 
ni^ fi- ;^ 1^r t I vTftPrr ^ r^rmm ^r «rt tir^^ t i ^ ^ eiqw IT i iq f t 
srk s^wnraw ^tfr ^ ^^^ % ^ ^ t i * ^ ^ l % ^ m * «r^tr^ ^»j ^r ^^^ 
^ 
frnwr tm'<^ % t^ ?w»r frrr t i UM^ ^^ft fe^r ¥t ^m^ ^ 3%- w 
fx^\ t m i ^ m 4\ ^xm ^^ ^x ^Xi vwrn ^^ Isfr r^rcin 
i *^4 ^mu sirtfe; ^-^ -j^ R^ r ^Tti t '> Mliti £?f^ li- ?jTf«iinT»r ^ m s r m -2 i 
•^"i^  VTK *rf «R-; wrtVtEj ^nkw$ ^ f^i ^ ^^m siite t\ ^ m i i T^WJ W^'^ 
i f t ^ t e sjp-.^r ^r ^i^r^ t f 3 : ^ mv^x ^ m m ^ i j 5«5r-ti ^ ??r w t -
^^j 2ftT sfi®Tci i 2fr<5ff\il5r ?f srijfiwiw^r sfVr 1^4!!?T ^ ir^Wr^Rr ^T ^ 1 ^ 
<^mx^^ '^ « fi^ifr 3j q-Rf sfRTT -g J ^ iixmm m sxt'x ur^^r t p j f 
?t ^g^«rF< jmr<f^ Kr ^^imh ^^"m fiWrn^- m ?ns^e?ni mmx vwx i 1 ^^ i^lsr*? 
rTPiT t ^ €WT 3rB(!^r ^f 2ii& e , «i??ife sTUiTiw ^r Kiwnr irnr sn^ ITR 
t q^ r ' ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^ « ^ '^  • ^^i T^Ttf f ¥ r ^ N?T qfT ^Rr 
T 
^ I f ^\ Tffxk tmm %' jri^ fe^r ^ P I f(«fr y^?j2pr 3r?riT s f^ fi w?m f i 
^KW' nm mx t lf>^ r ^ ^ ' t e i^ rFi w % hntx^ ^*x 4t ^4^x t 
^r ^t^im 1?*c?f ssl^ Jur '-rifr s^ rrtt i i^ ^^ri ^^^ 1/4/54 5^  ^ ffr (•frfftfrf) 
^ ^qfivFJi^i^ f f ^mx i i 'TH* f^  tF^ r r^q- % ?R «PT ^rr w«r f r r^rtir 
If «rT ?Prfif t*" I s3?fr ?)r i$Kvx ntim fx ^imr i ^mt- ^wt H eRfr eprc'?^  i 1 
(0 
t t 
=rf11 sjcft «¥ k f iH «P^  I i *jsw ^fm ^ tin w^«i,?<Trpj ^Ps-ift^w 
3r»^ ^ t^ irpfT "^ sir t p w >5^  Rrm I H ^ ^^^VR ^frirr i wi^irr ^ 
w^mm 2?r t H ^^t i V r »£fsf f»ovr ?irr ^ ^^ «fr gsra t i fo»'ff % w 
srf^^ir i tism*r wr aiV f 5rf ^ ^ ^ ^ t 1?Y t te^ j^- vim ^^v^ afir 
|2f<r \Mf fe^i5 t , ^«lrlf jprscs" ^  ^ " r ^t ^ia vm V«^ tw I^ T^C t J 
wnr T^ rrr t TIS- r^^w ^ i '^T p?rn? 2^  5^ ?^^ ? Ir gsq srm ^ r ^fin r 
^ II 
f¥^r z^m "km r^mr t «n?rii5wi^ /iR«|-K»rBw ^ ^r l^ «R?r I vg% «f=nlr^  
^miff i'lrft f I M - g ^ i ^ « ^rnrfeiwr a^rsTtiti* » 1% f^%f?it ^ JUrwr 
^ f i mt i i5^ *4i J6X3?rr #Rfir t fe?| l^ irp? ^ fw 2/3/43 % i f ^ -ft 
\m f^ t^rmsi % Y-^^mm f ^ ^^irr ^P^ vsm f i W4 m mm ^kikux 
<ft?pi ^ 4wiT # ^ 3i?rf fnrf «^ r t ^ ^^ T ^ i^^frw^ "^rt^r 
q-|twfyri¥ ^ Mwrnp? «Rit ^ ^jwir <rT # x^ «^ i i q ^ ^ 3??:^ ^ 
^ H r «rc ^if- i^ «!w i m snfY hm tw#r ^H^A" «r^ ^ ^ P ^ I ^ ^ ^Far ^ " R 
siJY wicj: -sTf TF ^ ^ t I 
TiW 2^  WW tt q?r sit t i mn iftifr*! # TTWT ?^ ^'at ^ l>Ff «5T% 
fm^K^ kitt^t sftr ¥T ;j«$r«r ^f ?R^ T ^ r i » 
^ i ^tm i ^ ¥5? ^  fW t T-f ^smm 3^ n?pr i^r^f =nftt 1 ^w ?qf 
/"Z. 
^ ffi^ fRft i 1 *^ 4t J^rm t T€ r^ viEr ^ r^s: t^^m few ¥^r lii mmii ^ 
^t F^ «[!*•? srm?r ficfr t ^ tPn ^ ^ v^ ^i ^flfcw qF^5n?ft t ^wf 
% ^rw ^T ii¥s¥i?jrw l^to ^r ^m? mt ticrr crr. ^inrfHr^ *w %^ jrpr^ 
^ k ^ *ilS sf^u ^x^ ^rilv ^wr % w>^ s^m^x m ^n mfi}i ^H 
'3 
^H %^i fern m Ifsf sim^ fifflnw? k ^ r r ^m s^ ^VRiix'4¥ 
% % ^m^ t I « i^ MRT mm m fs?r IPIT Jhw ^m t sr^ miT ^^nr 
ff% sniH nm t i s^l^filftr 1 ^ ^ infffr jrlmr % ) ^ f R^r t i k^w^ 
^^^ % §t 
I^srfe^ w t / f i ^ mm H ^EntliriGrt ^k mwm % .fe«|K^ ^ ^ f t t i 
^m ^$m ^km ^ ^ ^mm ^r s^^ tim 5¥TRr t * ?B5WII^ W ^m 
Mik4( % 55«rrT wm mf f t IIJEWT ^  ^B ^ n^ ^ f f^ resr %r^lff< 
ir^ c^ w WH Um t w^ «9t«r sPTcf ^ ^m^ f i »M 4 T prr 51 
OTi?iT us? ^i r»?pi ^ f ^ r w i I «ft»fr ^k ^ m fi^tr ^r'^wrr «ri|iw 
#^w itnw f»r i frHuwi^ SPW fn^igr-Vani mw -^ ^^ «mi^r % 
trRT ^ r^ts^ sg^ fet 35 ir^r p r smF? w ^larw qw ipr f r 3ii?irt HST twjf^r 
Ir af^-sf c^i=q afH»5 t^ ^ m9\ ^B #mr i i i^ w T« ^ifirfm t i 
uHr J '^;5^ T^Rtj iiifi* <#t ^ ?^ «t »iftqfiN1''i»lRf ^ I m i ^ra^ tn=?c 
irliiiifef ?f^ I ? 3^1^ ^ ^r €iT T€ jR;rc i 1(1) rffer vnpm 
ffi%aT ^iit^it^ T'^ r ^ ? ^ r^?fr t 1 («) WFCT jrff*ttf jrtiH t ;^ 
(3) ^m T5 ^ ftpr 5r ^nwl^s fm ¥* <4) iiFornr^  ^ ^ R ^ 5J ^ I W re 
t=i «f^c^ % vim ^ wfsrr T« ^ i^ a?ni T « ^^% % €i5#i 1| ti^  -f 
flf%i5 ¥»m i g w =!m^ IRT lH<^ i?nr 4r mmi{ ^fft 1 3?^ !- ??¥! ^t^^ 
3wrrq^ ?j ^ftiw | v i f^w^% t W J^J^ C^  T4^^m ^wmscr ^ »? l^5^r 
t I ^ f t '^^T t ^ 9m ipfr *4r 5%f«rfeT % ^mK HT ik t i ^ 
?r8^  t w f ti^ -m ^ it wvmnf^m'wvi fmi ^ ^tcm trt WPT 
«r^ t w ! T£j ^i iifeH I: ifv tit «^ 3r«i#i«sr<fr **r t w fsm f 1 ^ 
'epftwmm i mi \*tnm ^ ^i m T^ ^ v^ tt ^ ^x ^ m tm f ^ 
^ r ^ % te> 4\ 'mv^m ^t ftit TM^ 4t %^ Ir ihttt ^nt WT 
^m i I Mt^ ^wnn ^i- m%^ ^ ^ ^x k«i% oTHcra^ RF? ^ T 
/r 
eft? ppiT t t ?=!t t !%ii#irwr «?ff 1; l^f^f % ^frr«r I -sli^ tsmtfc^ 
ft ^m i t?r tt^rc 5ftirj^ 5^  % ^ i r fe^cJfter IWI?r ffrng t ^w^r^ 
t i l ^ tnr ^ Is?" ^RNritif % T^ «lt ifr ikt ^ ^ftfr ^ ^m wr w 
% «r^  *^  w^n i r ^ f i^ ' TT ^> TW W ^ ^ R ^ t w ?IIT ^ w ^ ^^m 
^ ^ srmr t 1 tra r^ wivm m i W ^ r ( ¥ ^ ^ ) m wf % ( 
4i s^m nm ^w ^ i f t ^ l r ^ feeftliniftiii^ ijw ^ mt^ ^z t 
«K3T 55?% ftf i^ Ir )^fx % %tii^  I I ^V ?ri^  m mj ^w ^ ^t^w^ 
ftar % ftTPJi 3nnrB €i|fi tf«r % fciv t w sr«pfc wf ?^I<^*T 
ir^ iTHcfF ^ infill ^ 5rV ^ ^r ^ 4 ^Fifii^ piH^^»T«r ailRT ?pir&*sf 
f?ST^  ftk ^ w^ntf gt ^r *^  w i\ ir i 1 w jr^ ^nr r^niV IS 4tri?R 
tit aftv 5?^ ff^r h ^mm ^\ jr?frtfr ^^  f^ wj^  ^r Q^^ fm i ^n % 
if lit «?^  ferrr nHt i lp»f ^^IPRT % ^  ^imm t i^^ir ^ i t u^ Sf^ y 
tjt ^r a^ PT ^ 1 If i am* -^f m'i^Mm mm i %^^^ ^ s^^m 
ififer ^wm ^ m^mf i#^  km ?> m^ f ' ^ * I r ^?i i !^ wpi^ r ?^  
Wri^iT <#r «f«f1^ ^ t i I ci;m weis wv t fe mnt if \ ^ ^ ^ arfir 
^ p ^ r f I w wr ?iinr ^rffw ^ m^ ^l^^^^m^ i r 3ff?rr t « aiw» ?rr f 
^ q^ ift- w ^ i fep irp"^ ^ ^# ?^ l«?Tr ^ irr '^^;^m ft'ltUtii^ % "isr 
w vTiTKi ^ Vt -^^ gw f r armr i i 
W iw t % wwR |«fir ^r vjfwvpii: sit wRf t sfr 
n f^ I mf wifFii|«?rr t m% t%m ^ ^fm^^ ^^ i 
ip>pi^1^ % 'fR^^t^ ^r ^*ml ^ Ht iiwrrt t ^ 
#rp??ritn^> Ir ^^ 3/2/?f % ^ #i iritp< i i 'P^ vm^-m^ 2/2/«9 ?r 
«5rr Ifsr ^ww r^r r^^ r^ ^Sffr % ^ % f #r iRrr t ^m^ ^sm k %t ^ k 
mim wit I awxR ii«retfi$ ^ T V feftow ^ fw ^ ^^tRH ^ 
^ 4tif 5^r w ^ ^Ht f 4iFr#f ¥ip«r ^ ^ t ^< h | iww ifr i i 
« « # «rRfiT €r«irc»r t i t ^ ^ y^ir ntssr P^T ?^' ccnri^ % wr^ «tr 
?fw ^flmti m mt ^m^m % iftift w^r fefw "^r t 1 ^^^xsix % aiir% 
^ 3ii^ «Hf s r ^ frat t I^RTspr ^ ^ jJi^ Tt (€imt*wft ) % i 1 YW^ *#r 
%^ 3/«/ioi n ^ w r ^ r t 1^  ^ ^^msFira*^ <nr Ir,3?Rrrrfr H «j^fi^ 
?fiiq i^tT t I T9 % m^mtK % Wwr w1 i t # ?lfe f^#n?rsrr!rf ^ 
3^ niFwr#i?iiT ^ m ^w^r kf^^w^ ^ o^^ r^^ r (^ERrt«f %f 15124 iferr 3^  gt w 
F^BRp t H W rm^ % ^ wfsrrc ^ mt^ ^ip?r srcfff. #r mm^i'v srmfk k 
iPfF T r^ ^r wsii^TK tmt f 1 §^i^ri^ ^ ?w ^^ r ag^  «n|w t =«nr sm^xt 
jM ^r «tV ira^ ^ ^ ! i R ^ 5«rt i ip?K^  TW^ % smm^ ^ ^ «fr|i^ w H 
^y v^ sntfr-i - ^wm ffr ^r|w t m^^ rife 4t %^ ^r ^^ P^W ^R% ^ #n j 
i ^ STiua m^ «rRW f ^ iJ ^R^iT^irt^ tfr|W¥W* t 3r«i^ ^ 5fWTT•^  
tf§f r^rfe '5^ m^i m^ <rT ^i 1^115 m ^\%m^\^¥f ^*r?r t r i t ^m 
i - «pjari^  q?t liim wrm 4t ^ t rr ^mifw T^ ^ i^m r^ ^ TW s^ r w i ^ 
ijB^r t wm^ t Tw ^r w^iitir ^ * i ^T «fr #tr^ ris^  '4t mpc^s^ *?f 
/7 
m^m Uticnsf OTHTH IT'I % WR firr t fa¥^^ :WCR % 3 ^ mmm % 
re ^ ^^Mii H ii^ nf^ ^ ^^^ t i % f^'!%]- ^^ rrm ?i 4m wxm ^ 
fir mtim ^ i W \mk <^8#T rmik % ^ i^it ft ^^^11 i 95?i? 
^ mx ^Yf mr t m w^ %: w^r TK -^y #f^ 'toY t nmi^ ^ma^im? 
4n^ % srar irrsri? "^ Y^ f^ejErt^  t i l i^ ar^ R f^ 3/1/10 25 3ir?fH? %»! 
S^r^  mM^ilm^m i 3^'>r*R f^i^ nr Ir ^^> t^r i^^r f^iir i » n^rf t i t 
3f%-? «it if few ^ t ^ s ! ;5^ «fT WRR "itiMi^ * i i ^# Rfkifftf mc^ 
^?|j jR ^^ 3 / j / i o , 11 % mmiPi ^jmi^jK % %^ «R^ ^ Tlf?T trtki? 
^^ rsTW iK^ t M * f^Pt jTRTsI* ^^ q-iFiiw«1W fer^ * m imrnn Ft 
w f T^<t 25 mi^PH tifmwft^ 5 / i /*06 %*i^ «r5fpr mwi t OTW t ^r «P 
fmf»i«m?rf t m m^m^ 'mt (iHKHmti^w ^ 31ft «ilT errs- ^ k r ^ 
19 
ifr wmH m^vi ^f^i * wis- ^  ^ ^f^m t ^ <ifig^rtr l^^wr^ 
irKM % ^V «i|iq ¥r if^ftT t ^fg fl'h ^e ^ ^ <imf ^ m ^w % «r^ 
; ^ t ITW «PW5WfT ^ fiin^mi^ my nm r^*-' cTr i^ ?Pffm^ 5? j^^ w^m 
3il^^ m>x fm ^ { ^ EFpa^ i 55 3iriTF^ Fr^ ?qfrr5r ^ ^ i^fe % l?rF nifiJ^ tR* I?|5RT ir#?' 
«5|R?f ir s^piT % warn ^m ^tf ft w^tt r m irp i^ziv t T^ « H % ?rwi ' ^ 
^rtwif Tf ^^ % ^i?B WcT^  <*> fiarr ^ t^r^ s^ rwr iftir f -^ irr^it i i ^ 
^ iff ^ w^ i - f? iE?M IHFC If5r -^^ i^ssRj ^1 ?n£?^ Kr ( ^=sfi^ 3 i^^ ?mtwif) 
«pr i ir tsTf ^  - 5rer! wmR ^ m^ m n^ t w f mm ?fk T^SIKW fi^tr i i ^ 
;priftr % ^ tl^if i ^ ' i t vm ^ ^%' ^ f^ ^r T^^THFV'I; 4X 1H|I^ srtlthf 
'mx <?t'^ m w t ^nlr «?;? 'r&t fe^ t «??it H$m t ^ ter l^ lisw 
{M^m ) t 3pf!; ^1r m^x ^vm ^ «i^ w ^ r^nFHter i ^ sr«H t i 
mt TWK^ '% ffr Mim my wi m^ '^n^^i ^ ^x af«w sim^ tm 
mft f 'm^x ^ t^5^r fm ^ ^ k wmt wm af«m tfm i mt mf 
w^ Iwf mx ^ ^ m r^pir t sik to? ^ ^x%m 4y w^ wif srnft 
#1^ sfsfY t W t #r sajT n^FTi ^ if^  «i«fr wm tm » 
£,Tf p2' t I r^T«ipr«^  %r «»fssi -m m ¥«?cr i , ^jK«xm witi ^XK^xxfxm 
t$x ^^!xm r^c»r m ^It t \^mmx "^ 'm ^m ^ ^xKmim fx VT^ TOTT IW I 
% i^ wJWfer IN^m i Mi»lii^ w % w^ N^T^ IRT I ?i6 IPJ ^si % nxm 
fl^u snlfc^ i|iT srifN^it i ff^ ?t ^wwrr ^ %p«x I^FT ^^rtfr i& j 
iXK w4\^vm ^ W tfjet m^ 1 |5f« 1 ^ l^w ^x ^ m ^ ^ r ^ 
^^|Vr Mwr »t ^ITT fx<iX i V^rf'H fff^W ^WPZI i|i ^ vT*? ^^%fr ^fX 
t sTH? T k ^ i r W ^ ^ ^ «#i»fC lift t I 
5 f i 
S7T! 
i^'^m atvft t i ^^ '^  ^r 'TPR sr^ss* Ti>rnr t » ^ mi^t< h ^M.'X^I ^ 
%M^ I ^ni vs9i <^t mik ^ tWR mUiv mm f •-.'« i^i )^=^ s^ i t 
ft:i\ f I ^^ feB^ r n ^f #r ?^t^ 5^ " <r"4ci)i; ^r^iR tj=T ^t^wr TofV f n r ^ 
•^ r^fT*?? ^r ^KT Tt/Y fjcir i Tif ftfrlirir fj irrS'l^; VT t^^ ISFR 5 i T?i¥r 
^fx\ ii ^^ 1 I dk £ik 5^^ <? mt^ vr^'ci ^ T ^ ?j|*i*t ^ s^ wx ^ xm T ^ -
'it^^ ^X^ t ilT «*R^r ^ rax W ?(• f 4 *^^ r<Of ^X ^ % i T¥cTr t i |^ k 
i^x m\ iiT t J 
7 (P 
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afifr tf? W t qr fhtw^RT v^ T^5lr TSTT t i ^ ^ 5 ^ ^ q'TrWt" 
arYr n m ^ ^ Jrfrim % 3 ^ T ^ si l^-srT^ ^ ^mw^crr sir i jngw 
I - ^f^ ^m** f^ra?r ^ ^^ats- tNsg-R q-^ ir^ ^ f=j«^^T q-p^" 
^RP ijro '?WW<4cd q - | ^ , « : ^ , *F 3i 1966, TW^ 
9 




sifas^iltd sflT si^htf^- T T f W T ^ ^Tcf ^ r ^ r f 1 ^w-?r5r 3ic1^rc?i-
IT 
4 
^T q r v^ ^^^f^ t 1 3 ^ 1 ^ ?mw ?IT«TT ^ f^l^'fr ^R"PZT ^ 
vw^m f0 *( — b 
( I ) JF^ fcPFFT ^T i l T T t r ^ (2) %«[ 
(3) H7W f-iXfTiolt^ (4) hih^ ¥^ffnWf ( 5 ) TPSti^T wft^R 
(2) q-l^FFTT , (3) T^fS^^T, (4) ^^ T^ TTT^ T - ^ ^ife^T I (5 ) 
(sr) fTTmWt -^ r^ TEF i ( i ) ^XXH^ I ( 2 ) ** iR+, -^r i vm^ 
^i%^^t ( 3 ) Tt?ngi«f?T, ( 4 ) Tm^Tt ( 5 ) ?r^s^ ?^ JT^ T^^ rcnrr, ( 6 ) 
^ T m W t t w^ g:^?^ , ( 7 ) f T i n W t ^ jrifcT , (8 ) I^TT^ 
(IT) icp^m?3ift» ?5p ii^q^iscr (1 ) 4?-rnlT<^ - v^ ^OT, ( 2 ) F^ORTTT 
( 3 ) ^Ri^fV ^ w^TRsp ^ fT^rr, ( 4 ) ^M^^TRC ( 5 ) ^i^«ir ^ •^fe^f 
(6) ^^Rr\ (7 ) Tl5R?PFTr, (8 ) T ^ t e l ^ , ( 9) "Wi^ r^T, (10) 
ri5jcr 'km , (11 ) WMT, ( 1 2 ) 'i^'feft, ( 13 ) sf^K , ( 1 4 ) ^?^w^ 
^>T, (15) ?^^T , 
(IT) 3rFfFn=iT?nfl^rr-!^?Wr 1 ( 1 ) TRT afrr W^I'^K (2 ) 'tm^r^F* 
3rV f^ikk^t ( 3 ) t^r^r 
(§i) ?ioR5^rr- l^i^5^ f 
e 
f^^iT , ( 2 ) a r r ^ 5j ^r^=eri^R , ( 3 ) ^i^^Wirr, ( 4 ) ^ R ^ •^ <fr 
sfyr 3^a^FtrFTcrr, ( 5 ) ^ , ( 6 ) WV^H , ( 7 ) snTRPFFii^ ^ 
t % ^i^im ( U(kk'=ii ^ 'km) % 1 ^ , ( 8 ) 3iqr^%ciep^ 
fe^^fttrr 2 / 3 / 2 3ftT w^ '^^x 2 / 3 / 3 ^ scrisiT 1 (sr) s^Frttif^ 
(^) l^Scrr«t^ x}H, ( I ) ^IsqjnflSFr , ( 2 ) ^ISqtg , ( 3 ) 
^iRTFTw aftr ( 4 ) ^isTrwr 1 (sr) f?cdww (1 ) n ^ ( JSTW , 
Kft^ rt^ rr sftT 5zrM.v«Knw % <^K ) ( 2 ) 3ril i^ si^ % IT^IT ( 3 ) ? i ^ 
^r smtrr , ( 4 ) sri^ nrr % ^ 1 ( 5 ) ?ra«iT ( 6 ) vr«mi^ ( 7 ) 3Rr S T R F ^ 
(^) T¥ ( I ) fe^^?5iT % ^ ^ r r <^w^M ( 2 ) T5?t ^ 
?t«Tr ( 3 ) ^ r r - # i t m afrtr ^STrnr ( 4 ) w^ T^ ( 5 ) ^iwr-a ( e ) 
( 2 ) »^r8Tr sftr ir^ wiTr % ifrri^JR" (3 ) ^^sri^ ^ 5^ 7 g«»§H ( 4 ) 
ton: ( 6 ) ^ i r sfjpr f^ ft* ( 7 ) ^TFI^ SAT 3 ^ 5»7 (a ) T^PPI^  ^ ^ 
7 
(3 ) "k^ 
(ST) srefR^rr ( i ) OT^K4^ ( 2 ) i ^ R K r % 3inn?r«Dr ^r 
¥n*T (3 ) ^^Fr^xnTraiOT (4 ) ;5imr ^ (5 ) ^T^nrirr ( 6 ) 
?r^^"Vr 3Ti!cff ( 7 ) ^gj^ ffff ¥w (8 ) ^wiropLiir ^ ?^CIT (9 ) «ftcft-
^TTT ^ T^Rwr 'ft^qWY ^ f^tT % (10) sTKff 3T^r (11) ^swm «pr 
iTJsg^w (12) gc^nnrr - ^^^x , ( 1 3 ) snam^ftte wx w^ (14)3TqTrT-
T j ^ r - ? ^ i;f1fe5F ^ (15) ^ R ^ r T T % 3 T i r H t ^ sraTRsT^Hr^ 
% TTrT 3flT ^ra^r 5P»§T (J 6) j^TW^RT sftT ^^Ra^RT % ^ ^ ^^ ftSFTT 
(17) fe9HT<rr ^ 1^ 5^ iprr % iftT^ ^ T T ( I a) STTTTT ^ TttorwFl^Tr 
^T 3fRrrm^ (19) S F F ^ ^ sfVr ^m (20) ^ i^v? ^ waxm^ 
(21) sFPm t sRnr ^T sFcfifk (22) OT^R^T (23) apjrq^lfeirr 
sJlfT 3nF=rKr % T i ^ ^T aog^ (24) z^m (25) " w ^ - w s r ^ aftr 
"w^ ^ (26) ^k^ivij 3frr 3Fscr 3 i ^ i f t ^T ^ (27) s r W t i ^ % 
wm ^ ^ -w^ifa^w^i^ ^T sp f^flfiw (28) arf^RF?!^ ^ ^ « n ^ sttk 
^ r 3F?Tl^ (29 ) ^ F ? T 3ftr iricicji^MiTT (30) ft^-HWi?lT»ldl 
(31) sjricj^ (32) ^^irra^r-^^hlfcf (33) ^zfFiT^rar ^ ?^^5RT ^r 
3F?nfl^ (34) f^fitiwnr (35) S C T P T ^ "^jH^dw^r (36) ^f^" 
M i ^ (37) ^m"^ (38) T ^ t ^ 5t Tf t^r l fT ^rsfscnfi^ (39) 
a r f ^ i ^ t ^ 5PT 'ffTTi^ T (40) vi"cd"^ i«1«#ir ( 4 i ) 3 r ^ ^ (42) ?nn^ 
^ UT^FT I (4 3) 1 r^«^ ^ ^''^^ ^ '^ ^^ ^RTJfR (44) 3 ^ ^ 
SRq-Fl^F (45 ) j r ^ T ^ - ^ T ^ (46 ) ^f^TW-^TRFT (47) SJTmrcT ^ 
^ W B S T 8 
sro ^ 
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iflrr^ ri^ r^cT tr i P^BTT STTCTT t !^ I ^ % % f f ^ V ^ ^ ^'^'^ 
IV 
^^rsTT ( " 5 ^ ) ^ srrt % ^wm T I ^ 20 ?^^^ ^ 
^fPf ^ 3 ( 1966) T R q ^ WT-Tcl^ ^^W^ A^trlW I 
3 - ^ F S TiSrferrr s^r??" 12 t f^o 423 - 426 ^m^ ^ TICTIW 
^0 56 3 ^ ^ I 
JL J^^^ 1 II 
rfhm f i T ^ ^ ?fr cRFi^ r (cn-v^niji •^•^U:" ) 
1 




3TT^  ^ ^^» qf t - 5TMT ^ ^g?fr t -
^ l o | ^ -TfO 46 ( #0 ^Trr?-«T T T ^ ) ^ri^ ^ 3 , 1966-
l i 
j^?^ur m^r^ 
^^^ rfJL«r nX^^. ^^ 
—^ 
( cy[H<Kliyi ) i 
(^rrfrr ^Trrg/Rrmr) 
1 
Triti^ ~Tm5ft %mitr i :/>^m<m^ ^g^ ^o i aft? 2 
12 
• | t I sjTFFTtJiteFTT ¥tjf[^fer ( p 812 srV 8 24 ) ^ "k^^i^^ ^ m ^ 'm-cTr 
2 - ^ T n ^ o ^ r TiriTl^ ^0 66 3 ( rTO ^ K ^ T-rT T F ^ ) 
^TTiTiWlr ??r<f'^  p 44 , ( ^Tiirro vo ^^o 3Trre^ ) ij^r "[^o MO T'i^^r i 9 6 i 
%rq^Tr£nnf!T ( "STneRf ) ^o 41134-41 T^rirrff j m ^ 
13 
^ R ^ l ^ ^R" ( 5n?R^Tcr 16 38-1678 f o ) ^ TWT^ ^ I ' 
I ?ir Trnqrftr ^j rds^^ei'^  air «f|T f r i f irprr f i ' ?d?^4d'i % 
16 34 rR^TT 1712 fo ^ r^i^ TSRS" '^P^X -
^ -^' ^ ^ ^ ^ . 
(1716 f 0 ) ^ ^l^r^^ '^mx -
f^ctft ^rC^?^f?T-^r5 ^T "drlTnir ^O 28 5) f^^^W % ^ RT T5I% 
2i^n~¥Vg5r fo 357 , ^pxscpmx ee 
3- History of SaPskrit PoeTlcs P» 303 , Second 
Edition I960. 
4 - ^R"RT?3rft ^0 2 3 ? ^ I 
5- Descreptlve calatogues of SBU skrlt-Mss Sarsvatl Bhawan 
Library 5 Val XI Mss Jfo, 41134-41, p, 64-66» 
•Kavyaakla ICIII p» 5g> 
u 
3r^ i i r r 5t 1910 to H^ ^ftf^ Ir 1 * ^ ^ ^^ ^ ^ ^^^nrwr 
T f 1^ ^ ^7^ ^ 3fn^ ^ '^TeT TFTT I 
3 
^ ? n ^ ^r ^ f t ^ sfsj?Fr tor ?Tr 1 wRri ^ ^pw^ % STOTT 
7 : ^ 3ixr^  fr cTT %,5#fe ?^?^w % ^ ^ ^Tstrar % ^ T^ ^f^ mm 
3 - : ^ 3rr5r arVc ^ ri^ T T S ^ i ^ i ^ sfr fei^ f 1 ^nfr f^ R^Jt T T 
I - wmawT 8 tfo 52 
^T^i^r 1/7 M^«i*<^ A T ^ r 'T^ r^ Yr (^oiro) ^ ^ 2021 
8 ifo 52 
( rTO 'tWlfR-wT T1«^ ) ^25^ ^ 3,^  1966 T P I ^ WT ^0 
15 
(2) t ^ T t r ^ t e f T : -^  (3) ¥^^n5^t5ra^s 1' 
t I 3 ^ 31 ^ R 3 ^ jm ^ v ^ % f ^ t I TFs^ ^ "nrrr ^ T^ft^ "TT 3d^-
% sRft ^T ^TT^R gor^"«rBg^ tar t 1 ^ ^irst^ff-^ter ^ jF«?ir ?pr UTPT^RT I SSO-
1660 t o STTcTT t 1^ trfefTTR % ^ J ^ ^T TJRT^H 16 30-166 0 t o ^ ^hniT 
^Ui WmtUxSl ^ tR-#THT ^ TiT^ 1659 t o t ^ I ^ R ^ ^ m l^t4Wi||dt 
4\ •' .! -T . T T R T - ^ M tsRl 1750 (1693 t o ) TTRT B^TT tl '%R^TT -
l-^#'7TvH^f5fV 1/12 t f ^ r ^ O ^ O t r ^ T 1961 
2 - H=im?d*T ^f^x vc^rm^r w^ 2 T T M ^ R ^ ^ l^m j^?T?rh" ^0 2021 
3 - 3n?fFin<r3nrfr ^wiW'A^ ^gl^r ifo 2 
4 - ^[fr f 0 2 y«ii'<m^ T^ wju <:i R" ti»?T!ft" I 
5 - 5^1+^"!^^ w^y iP i i^ «JM r<i+^ ^gter TJO3 
7- SZTI+TmftllK-IH^MirHlV) Tjo 4 32,4 57 , 4 90 wfk t 1T^pfr--?^fr % iTrTT 3r0 
"^VO ^0 24 , 161 , 163 3frr 174 ^fk ^ SfTFTltr % TIW i 
8-KaBe- History of SaJaskrit Poe t ics , p«312, U l r d ed i t i on 1961 • 
9- Sr^TT^^^giT fO 11.23, 106, 127. 16 1, 162, 172, 2633f1fT 33227 ^RTTR S?" TTf 
vide-De-Hlstory of Sanskrit poet ics P. lo4,I i i id ed lc t lon I960, 
,o i4.D#5 Petarsonfe second report P . 107. 
10- Satlschandra Vldyabhusana-^f Indian Logic p*477, Calcutta 1921. 
u 
# ^ sRffoT t ?rwr #T ^ rtsr^  v^s^ s. (?\s?^  ^o) ^ rof^ «i^  -f^qri^^fwr 
17 
^ 
^ % . % f 
.Vj 
j^* TM^P t w i t 1^ 
?- a r f ^ <*4i+iu|5(<44^  i^j^^i^'wr giTrtW^> 
"37" 
V8 
( I ) ^ c m H-flf'^l-Mr ^ Hcl t T? r<=l^ i^}<=ri «o W " fC 
=t T^ RTr ^ ^ 1^ 5E|T I f ^ ? ^ -s^TTT ^ 215 f^sizfr XRT % F? *^ ^ 1 ^ % 
'P' ;r. Tf :;.r:'p^ ;-! t f ^ ? ^ ^ -prnT^ sro zrP? ^©^?-?©u ^'o^ 
^ Hn t^^rr STR* erf >4-*i+i^  ?\9 #' a^<sfr t wfiwT^ * arrr»r 4* 
s^m* l i 
f ^? t?^ arf^RFcTT af^ rarc ^ Tti 3^# f^ i rmfmr ^rtft* 
^ *^*«ft"rf t afe r^ffT 4t erra^  ^ # T?t ^ 1 ^ <FT% TO fTr3=r % ^^=j*^ 
^ m\ ^^ ^ - ^ ^?rf % fqraiTTt ^ ^rno-* 4* ^ i^ ^ ^t{ xw^ ^ 
19 
Tfct wf^ \ T^ wf ^ w°TP! twr ^frr, wtft^ f^^^ # ^ 
?- ^arr^^rai^|-^»ifI Prfq ^ o 13^ , TOF^ ¥?f?r 1irfm iu?y 1 
20 
f ^ l g ^ t ^pVi 
(^ 3 wr^y^^H, (c) " ( ^ ^ r ^ i , (o ci^fKJ, (^ 0) ?Tcqi^ mTftrnfrf«rf?f-
(«) 3ERm[^-r^? (u) ai^ TR^fm^ (4) T^iP-^i,^ (v9) arnnVccm ,^^ -
- >» >f >» I i» I ) , f ^ P ^ ^ ?5P? I 
? - » 
21 
m^ ^ aiy+i r^ cr f 5it mu^Rjpwr 't 3 ^ ^ f-
%- ,, - vi^ ifNiiH m^i €tcj"rviH ^iitCi, aitx ifR^^rn^, ^?^*^i-
?- +r^ Mi<!5! apse s^i^ , -pro gpiT ^ ^cat ?o j 
V- +V^m<!51 aPCT f ^ ¥ -pro ^ 0 ^0 ?c£^ 90 I 
H- A desc r ip t ive catalogues of Sanskr i t Mss .Sarsra t l Bhawan 
VaraAasi. Vfll 7 I I I , Two copies No.-325«8 & 3257ft,P. 228 , 
230$ Aufrecht-caialogues catalogoram p a r t I I ,P«139« 
%. r;„..-^!: 'I BhawaQ Cat of SKT Mss Vol Y I I I , lfo,327l6 P,244, 
Aufrechts Catalogues Catalogarum Part I I P# 139 
V9- : ;.:.- V„ Bhawan Cat Vol XI Jfo. 41X34-41. P . 64-66, Aufrechts 
Catalogus Catalogorum Part I I P» 3134; Or ln ta l Instltteile. 
Baroda Ms No. 12564 , Foils 354; 
c - An a lphabet ica l l i s t of Mss In the Or ien ta l I n s t i t u t e Baroda, 
V«l I I , Ms Bo, 13123 , page 1 9 , 
29 
-^VpcjHuflur^uiai, *! oqfr!frgs?, ^^tf^HTOj ^Ttr5|?IcI?, 6rni*l«cl+i 
%' Govt collections of Mss B.O^R.I. Vol 1275 , P. 274 5 
Catalogue of Sanskrit - Mss In the Library of India 
Office, Part I I I . p . 354 $ Botlces of Skt Mss by Rajend-
ra Lai MitPa Vol IX , P. 112 , Ifo. 3020 , Calcutta , 1871-
905 A descreptlve Calologues of the Sanskrit Mss S a r ^ a t i 
Bhawan Varanasi , Vol XI , Ms lfo« 41627 , page 110 5 
n . Krishnamacharlar - History of Sanskrit Literature p . 355 
Madras. (9 B7 
23 
— JTWrf^3T— 
arm l ^ apT ? ^q ^ -aft^ W f I arf^ H?? # ^ f e f ^ TTtSM ^ ^^m' il 
i=K^^ #1 w f f f 1 = ^ ¥r r t # 1^? «ii#f-jp^' ^ 1 - ^ ^ ^n^'grr^ t i ^ 
^ apej »p«rf 4' =T '^ 1^# I ^^ r^HBcr ^cr 4 ^T<T »mT<T mij arfi M Pxb ^ T 
24 
— f n w O — 
if . • 
^ t'l ^ cr^ gnw w r ^ t 'jfwfrcr f i fw 9^n f=^ ' # m^ ^mvxf * 
«fr #f^^ ^ w^ ^ ^'^ -^^ c^TT t l )^f^ -^  ?R;S? ^ * Trs#q ^^zpif ^ 
F^nr% ^ ?i3 g ppm t i ^ f r n w t t rfc *HfiwO ^ f^ j^PTU aitx ^rfr =pr 
t^^T^ arfi ^ ^ # 3R?TfcT # TRf 3rh ^ I pq*i % t^^T^ 3rrf? 3it^ «?snif 
T^TT f I f^ ^^^ ^ Hid<w»ri f t TR?rf^ r^rf^ =ft ?rf^ " ^ f^^n? t^crr t i 
^1 qi f ^ y<d**n * ^T^ ^ ?WF?? t l =Twrf^^ ^ w TPRi ^  -(prt^-
^ 1M^ ?T I , ¥K % TRi* 4*1 f r n w t t #* 2iw ftr ^«rfc% ti^^^t^ zr^ f^ 
#* ;n^^ t i 
V- 'Sf'^yr H^ s^  ^ 'if*=RT> (3T0 ^0 ^'o g-qr^^^o v?-vti 
! i - H^Hifoyr ^0 v-cy HT^q^fl H-^^r-C, f n T T O " ^0 «4 I 
25 
^- iio # 0 ^ t ^ ^0 ^co, aro ^0 ^0 5.,^ c I 
?- aR5*i i+?*^ ^0 ^c^j^c^, arfx ?as, 3i#rc ^0 j^o ^v aifr ?4 I 
26 
ai3%rr^ft=fT t I ? ^ TPT # wn€t t^ sopf ^p^^rr ^>f^W^ c^ 4 # 
c^R)) s^^rnT fpT^ ^ , ^ fewR ^ ^T ifrf^q7i«:Jtfrm^ ^ f f ^ f 
« 
9 ^ ^ % f0 f^ l^ fm H^ ^^ T^ R f-^t=5 f t ^ " €t^ T-M<r) TTWffjTPr ?T 
9- Sasaglrl Sastrls second report on the search of Sanskrit 
and Tamil Mas Madras ?. 2O , 220 ; A descre^tlve catalogues 
of Sanskrit Mas In the Govt. Orlntal Mss Library Madras, 
HydrasC'^ v '<«f(bu6Mi--**w sbskl \^otYYTL) 
J>y works on Alankaras /Ms Ito, 12790, 1918 A.D. and y 
contribution of Kerala to Sanskrit Lit ( Madras 1958) 
p . 175. 
^- Vide- Aafrecht-catalogues Catalogarum Part I ^pStS.p* 292-93; 
Jcaimal of Ar "ira Historical Research society XIII 
part I , pages 17 and 20-22* 
y- Vide- Aufrecht-catalogues Catalogarum part I , 31 B. 
Leipzig, 1891-1903. 
27 
w I s^wr ^ ffcjTnrr ^o ^ ^ ^ CFF iA ^p^ # arrf^, ^-wr % epcr arfi |^F«I 
3 ^ , f r i f t l ^W, 1 ^ ? ^ , Mr<4if t l> f^» M f l ^ l l H , '^^cTTj ^ ^ c l I f A , 
f^cFF, f ^ l N r , f^TSTT^ girnRr 3|f l t f '^ 3 1 ^ ^ " f ^ =T " W t '^ * 3F^?T 
H f l " ! ^ % ^  3^?T ^1 
28 
m ^zrn^ arf>q^ rn[ «rffcici^rr €1 j ^ erfarh: ; j^ ? ^ ^ ^ i f ^^^r^ 
Tit t i ^ ^ ^'qj\|i^|' ^ qxn^ ^ ^ F^R €t^m #t '^ r^? f ^¥r 3¥ft 
TfcT »pn" # «rrTT ^ 4t arr^  ^ t i f^%^a[: w f f^r?^?^ ?t f ^ t ^ 
ff^n- aifi f^^ "" TP^ f?" i ^WT g=T^  fe- WRfr ^ grwR ^ ^ ^ arfr 
'fr arrt sif ^ ^ # 1 t t f arrrN # "i^ fVO ^ ^5^^ t ^ •pm' =rff 11^1 
^f5^^ ;^  mPm % t ^ ^ 211 ^ T ' f t ^ ^ i t , 1 ^ 2ii qrl^c?? f f 
?9rf^ l i t ^ ?rr?r ^ pei #t ^Pf^ crr ^ - i^ '^zrr t^ ^ ^ ?rf«r ^ * t i 
^ift ^^ 7?^ HI "^11 *^ gather ^^# ?ft i'?? t ^ t ^ ^ fw^^ ^ wtwx ^e^-
srrf^ I f f^ B^rfq aff^  Hi«n # ^ F?crr erf ^ g r^x ^ ^ #, TPT ^tt'i 
•pf^t?^ ^ 1^ 'PR? ^ arqfr € t ^ 1 ^ ^ i ^ mpj w¥fi mitc 
fq®^ t cwTf^  3wr if^ efef arf^ RTrf 1 arn 'g^ Hnr % WR f r ^^ 4t 
arqrr »7ift^ WTT t i ^u^^P^'^i^f ^ ^W=FH artr ^^'prf # ^TP? '^ ?(5 
11 q i ^\im ^ 5^ H19T arfl iitf^??TT-^ ^ifVlufJ I I ?^ ^HI<iNHIcH4»-
2F1 TOi €1 ?^ 'lT<^' ^ ^ F ^ # WPT f^ tH==T ^^' # W l l ^fTT^ t f¥ — 
%- ajsVn^f^ - «s ^^"ii 3rf^  u4 arrf^  1 
Z9 
1 1 ^ 5pq W T ^ ^ w r #I »p^ ^ "^f:i\ rtficT arrr ^PFTF? # ircrf * 
%' aio ?fo ^0 ??, ??, ^o4, ?^ v3, U?i U^, ?^ ,^ ^^?, 3^^ ^rrf? #* 
3 ^ ^ I 
30 
I- Attfrecht Catalogus Catalog©rum part I , p«32 5 V* Raghavan 
(Hew Catalogus Cat part I , page 296) queries whether th i s worl 
is really the Alaflkara Muktavali of Visv-tsvara^ son of 
Laxmidhara and refers to Anoals of Bhandarakar Oriental 
Research Ins t i tu te Poona, X7III , 1937 p . 2005 czzlja in 
the f o o t l e by S.K# De, History of Sanskrit Pontics 
p« 299, second Edition, I960. 
«- aR5Vng;^r#t' ^ 0 ^ 1 
31 
3R5^^ft^ 
f t g # wi 
(?) 5=^ ^ 3R5?Tx^^^ 31 oqIftcf, 3rfcT^rrf"^j3Rm arfr <3iryi<<iaH»-
f ^ ? t ? ^ % aRj^n ^ f ^ ^' w r ( + r ^ -f^ cRT 5 ^ ari^ ?f^ 
t SRjVmPft^ -^cfTT f r T^T^  3rfx I T ^ I 
?- ajejVrrgfnT ^o ?? i 
3E 
# STFTR (3'^^, Tsznrr arfx ai^ >TT) qr Trf^ PFr % A^iH^i ^ -prFFr, HPT, 
^ , ^itt % ^ ' i 5 ^ arfx i#r % m arrf^ srf^ m-f^ cr t* i 
3pz! 1^, Hi<4rw # i^mrr * r^ra 359^ «^ »§^ , wft^^RTf, arfr TTP?^ % 
^^^PTTf^ ' jT^ # T^Pi »F«? HTTtcT ^ ^ t i ^ ^Ffr ^rhrr^trr fW^^ f I 
^ ^ f n # lit qei arq^  t ^ f f^^' # «v q«[ TTPf^T mv =rFi% % g ^ ^ 
^ arrc ?? q^ f 3RI - W ^ ^ t'l 9^ ' j r r J r I ^F=^ #1- Tt?i # T^f^^ t 
'fR Wf ^ 3c6l t^l 
?- ^y^H^fi ^0 4^, 4v, artx eo I 
^- ^ ^0 vo, 4?, arfr ®c I 
33 
# 3 ^ ^ T^T? srrcT f I 5^^ f«=i«4m ^ ant f^m ^ q-?r f^r f^^rr ti^-eerr^or-
34 
3rnrnn<f?r^  
f?"! f^ ' V94v arPTR f i 3nT°=f ^ ^^ arprrarf ^ Ttlii, f ^ , Trf^, H J ^ 
W arrP? ^ =^srTr f i arrt ^ ^ arnn%f »f arrf^-?N ^r^frf^, t^amr, 
fftPit I; r^m f^m" wr t i i^f ^5iiF wr^ I «rf f i ^ ^ TT^ rnp^ f^ i^ t" arfx 
^ c ^ F ^ ^ fwr, arn: 'frpcr ft arPTR 'ft t i F I ^ ft ipmn^f?!^ # 
# ffcpif »f arrqi* f=^ % arnm ^ ^tr f # f^q% WTTJ i\ ^ "p^ ^ f^wi 
f wrn t^^^^'n ^ ft 4\M\\^k\^ 3 ^ $ ^^-rf ^ w f 1 ^ -
^- arrwcci?!^ ^0 u I 
3- arFrnn=^^ ?^ p ic 1 
3S 
^- arFn%"'=eR[^ *9^ ^o ^ i \ 
36 
m^ ^^^ f<i^U^ 4t§m^ H^rwO ^^mf^^ 
Wi f^» 'itffV Tof^ , n^^i arrf^^m, ^wnr, *iR>4i«, ^ ^ ^ , 
%^^ ^f^ % t>=rcrr "^' '^ to^^i) # ^^=«rTr l i fnsr W ^ ^ P H ^ T , 
^ #1 ^ ?ernf-iE«rR m ^Mtzr ^nwrrf #r lar ^ ^ f t ^ ^ l i H-=<^U4II(1' 
f^ TH? 4 ^ I ' F ' ^ r w O ^ ^rarnf HPT ^ TOT^^ -
arpsrr ai^ cRfTcpr t^ ^MiTf :^^ =r ^ r q ^ !;fs4a*UPH i 
?- Wn^srfr F^err^ TF m c, u» aitr U» an^ ^«, ?^, ifx vt i 
2 i^P<(cj*ff^ 4ft^  % 'Ff^ T 3aft«rr f^ 3rr€rzm L 
37 
"^WJ: % f ^ ^ ^ ^^ ^ * fq^crrizif arrr^r # T^TT =T^ * ^ T ^ I 
t 3i^WW(k ^  arft ? r ^ ^ ^ ^ ^ff^TcT ^ ^ q ^FPf ^ l l «[f M T^TT t 
fs«*ffcWH«r, fffr^ FTRT z^mf, T^r^wwfs'^T^ ^{^(^ransf, 
^T f t ^ ^ ^ ^ ^ , 3Tt^ gf, CIRJ^, W p , " T^et^T, T«^W ^ , H^ T^Tf^ , 
=^na?, w^, 3 ^ , '=rs^T» ^Ft^cm^cT, t^ THTT, f3, TFTTT^C^^JI^S:,^^-^ 
38 
"^w^, tRjra^, wT^mt wt^^i gfcfN?, r^a^ wTTcT, w m m i 
# 1 )^ ^nrr ^?if, 1^ =^=0^ ,^ f^q^eR), ^ ^ c i ^ , i«rpf ^ci?, ^=r 
1^ 5=51x^ (^ 0^ 04) -rti^ T r^rzf (^ os )^ m^ (^ ouO + K H O " (!<> c^) 
sfxfrr (Tjo 0V9) H^lHIIcf (^0 ^t^, i(VS,4^,£^) T T T R ^ C ^ o S.o,€.^) 
f ^ ^ i ^ u ^ C^ ots.) =iiHi^"(iw (^ 0 i^ vs) irc^?f^vr^ (^ © ^^ ^ 3rn[ ^Fft^ 
39 
^ ^ t f f ^ Hir^'^i % 3PT,9WT, ^?i>37Tr, l?m"^, 'gn[t5i, «rfarc^ arrf^ ^ 

40 
3rVr ^7rrr#!ift ^r arsrcR i r ^ tor r^Rnrr i 
f r I ?^ fern ^irr i t^p^ % ^  ^r^nri^r % f^ Rq%^ ^  i ^ %?j ?nfr t i 
f^r t I ^ arVr H^?n^r ^r ^ f^ ifqsF % T W 1 1 ^ ^w^ ^r 3fr wr 
f^^mr t I ? ^ ^ TPrr ^ ¥i»rit?PT ^w^^ t ari^ r f r STBTS" ^r?fr t i 
^ ^ #r f5^ % ^ ^ r ^ r % ?n«r w°mifa»r sricfr t i TPTT arlrr R^TRTF* 
^ T •r R^TTSPiT fm t I R^ft^ r ^ 1^  Titer ?^  f^r|^ ! ^ twr T I , 
^ T ^ ?nrcr ^iFgfm sritfr t i ^Rinfci^ r «^ te^ ?rrcr T R T % ta^r 
^ f ts-1 I TRT % R^R^  tnr ^ TTH r^icfr t I ^ ^ t ^Pift^r 
arVr ^ ^ T ^ T ^ W I ^ T ^r fmRj ^R- ^ tor t i w ^ t ^ ^[iR^ 
1^ T«sRirt- ^r 1 ^ ( firfH) 5 ! ^ i ^ r ii?r T S ^ H ?r?fr t I ¥^ ^ m^ ^ 
'qn' ?TszT itiFRrr t fe n^ n^fei^ r f^r f l^^ # f t o r t i f^rt^ ri^ -^ ifr ?Wr 
r r i ^ ^ TTRT ^r 3;\tn2T ^Ttrr t i 2F?T t 'ZF^^OT ^ ^ i^ricr ^ T R F 
41 
^ ^m ^^ "Mt f I ^ i ^ r k ^m Kcr^ ^ r ^ i r ?^T '?riFPq^ RH 
42 
^irff t !N> ^T TFtt ^r^ irPTter f i T'ffr ^ TpftsSTrHt t "fw 
SfTTT ^ TIF feoqTH % fWFtT ^ *^r ^F 3TFT ! ^ t o f I TFTT ^ 
ifr 3T55Ei^  t I 3j?Jfr^ctJt ^ % 1^ «^ n5iqp , 5%iop srtr i t e r T ^ 
^ i I q^T 4^ % s^KT w f ^ r ?^ ^ t ^ t ^ 2r ^nrft^r ark 
43 
('Frnrit^T ) % ^Kj ^^w % ^ ^ ^ i w ^ % ^ [ t e "5^ % 
TcTRcft'JO 92 ^ 0 'ffFTT $"0 1918 
THT-^FFrr 
i f r t I t^rV % ^RT ^ ^ I t a T¥cTr t I "JFrnF T * ^ THT5(?ft ^ 3^ IR 
% ^111% f ^ ^RRTrrTT ^^ F TPTT^  ^ ' t ^ ?Pmr t ^ ^ h^M^-i % ^rR% 
- ^ 
44 
?r¥ fBT 3fR f ^ t I m 3 ^ ^ ^ feri^ ^ ^ r^f ?rr«r =?f1r 1 r^^  ^rfr ^ 
^ ^ feM I cT^ r TicT ^ TPCT ^ ^ ^ WT WW ? ' - ^5T ^ « R 3 ^ m^ ^ F ^ t I 
qfirf HcjiiiVvic^ r 3nq-5r wm afrrr trtt^ ^^ r ^^ j n ^ ^fr f^ tcfr i ^ra^ ^ ijfirr 
^ i ^ r ifr %^ "sfw ^ ?ter t J i^^>T ^fUM 3FrT oPP sJtr ^r ^ ^rfenr T M 
srV ^i^T ^ jn»R ^ ^ srafra" 3"?ri=T ^Trft t i i^r<i+MW"i % sr^n: r^^ sr -
t I TT TrH% ITT 3^ a^ r fi^r ITFT f r ^TRT t i TRT % jrfrr 3 ^ scrcrrn' ^ 
terrr ^ ?m^ t i sq^FK ^ I ^ T T^ITT ^^^qxR % F«rR % ^ ife^FFir ^ 
^T OT^Tt k ^ t I ^^ c^fR ^ it ?^ -^ 'w<P ^r ^ 3^ 5r^  ^ ^T jr^w t i 
tn f I ^ R ¥r 3?? trf^ r ? m t ^ r t i r^atr. fe^, T3c^ ;^ fTrncT » 
45 
^ t ^«"rtfei!^^ «fr 3fri^f^ f t t i =Ti^r ^ TUT T«Fft*r t i 
^f^ % 3rl|^ ?^ xirrr ^ Tft* t sfrr <^sr ^  VTB^^HT , y«wVH^ 
»n^Ff t I ^ « ^ F w ^ arwrr f ^ ^ T?^ ^ I T R t I ?tt ^ 
?fRH sftr T^ ^ ^nftr rim V^W^UH ^^nr ^^ ^RWT ^ f I ?«F ^;^ ^r 
T«|f!wr sfik ^n f t ITR t^  I TBT y^rr ^ F T J^rr ( ' T ^ I ^ T 3/29) 
^ artorlRT f i t 1 ^rf^ a|^  It ?itcrqYy !r?rfewr % ¥IFT r^r^ iv jwrw 
%?rBr Tm 3frr 3r^ ?i?rrR «pr ^ 1?^  ^ ^ f^ fwr ^ s-jarr f 1 ^^SCRH 
¥T WRritwcT Terror irKWMH«?ff^Hi^i ^^^xo 1/3 
46 
Tifei^ r ^ 0 4 1 ) 3i^ «n^ t I Tprr stt^ ^ fr^ J^m t i ^rfe^r ^ 
f TWf^ 3flrr 3 ^ TW ^T 3T^Fri r^Tmr % f r tr i^ % T ^ sftr 
t I 
arirrr t i fit^nMct* ^ I^CNICT % F ^ t ! ^ F P ,TRr ashr ^prit^r ^ 
47 
trtli^ l^izr f^^tWdifH ^cR^t^nl^ fe^tert^r i 
c i ^ cTsfr «<TcjW«fnl-jjt tefiteri^ II ^[ft 1/17 
Y^zq t I 1 1 ^ ^ in*rr ^ fsrsit? aftr ?h^i^Fwt t i ^ife^r ^ 
f r ^ r t I TRF ^ %^ ^ i^w^ ?m5fni ^ TT ^ og^^nix^ f r 
"^ ^ ^ ? ^ sfrr TftrT % f5?T r^sft ?i?Wfr i 4M*I^ ^r^ ^ M<iwi^ 
w mm % ?T^if^ f^ RcTTT 51^ t ^ r i i;^ itw t ^ TOT ^wr 
t I TcTwr 3ftr i r^^ 9FT W I F 'Tife^r ^ ^r^ f r ^ r t i r^ferftr 
^Yr f^nrfRf^ ^ ^fef?T W R " ifr H ^ xrwr STTCIT I I^IPEJ^ aftr T I ^ I ^ 




rfcfr t l T R T ^ m^ ^^ rWKT It ^ T t I T R T ^ ^ F T T fe?^ 1 ^ t 
2 ^ ^ ¥ ^ % w^FT ^ ^^FcT^r ww^ t ^ ^ (^Trrrfrfl-) ifr TRT ^ f f -
TqFT t I ^T ^ l ^ r r f e c T VW W^ ^ ferOrfl- t l T R T % t^fT ^T ^TlfeWT 
% TTM ^ T ^ % 1 ^ 'SlrT TgcTt t l ^^rfttr 3rcftH*Fdt ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ 
^ TRT ^ i^T?r t l ^ % ^ i^4^n»T ^  ^^TT^iffr T ^ i r t t i i^t^ra; ^RT^T-
T^T % ;PrFI ^ W^rTT t I TWC ^^ % ^ t ^ % ^ST^K H<'i\^T k ^ 
^ ;s i ^ % ?n?i TRT TR-^ iq;5rR t vrpf^r t r^tV ; j ^ ^^cr t ^ I ^ T ^ # ?fr i 
^^ «fr sTTcft t l f¥ 3r?Frr TT ^ R ; ^T ^ R ^ ^ftcT li'iWT t i ?^ TT 
^ 1 ^ % ^w Qj^ diti^ y t^ ^r j^?iT f r r^itTT t ^T 5TT^ y !^R" ^T "w j^prwT 
q5T ^ T t l nMi^r % ^MFT % fei^ I ' T R f ^ ^ V-llr fmm "kfRj wr^ f\ 
^T^T %T TTITW ?^A" ^T 3irKT ^^FP ^ ^ T ^' f l^ ^F?^ <itr ^f^T ^T 
^im^TT - p n WSmirTT % ^R- t^^STMT ^ 3f^TT ^TW^T iRT ^ t l ^cfl^ T 
S T ^ ^ F T T t ^ W ^ 3rlT ^ t a ; T '^ T fS-lfTFT ^TrT fx ^mX t l TSvt ^ ' T i t e r 
T T ' M T F ( Y SJtl T ^ ^ SPT cf^-rlfdd^T TT «fr ^^THTpft t cTZHW ^k^FP % 
^»^F?f ^ te^ T R T % T W ^ ^ H T H d»T ift-n ^Rcfr t ^ ^ife^T ^T "kJT ^ F T 
3 R r ^ t l ^ T ^WrWT ^ 7RTT ^ ^T ITTTT ^ T T r f t t l ^ ^ ^ Sfl fcn^ TTT 
s f l t e t fe ^iq;?T^>rrrr % WSV t T R T ^ 3:TnPT i^ 1?R f PTTI SfW: ^5^ q^PR 
TT srm: TRT ; J ¥ ^ 3fy^ -T«TT wk i ?tn: TRT afrr ^w tv^ ^\k t ;rtrr 
^ irmteT 5?T J^mtrf r % ^SSTFT ^  ^^w^ ^^ fFrrlrrH T^ »fiTTr#^ ^T srq^ ^nr 
49 
^ ^ r t l ^ ^ ^ sf^iri^ % fTTTTitsrfr r^V TFTT ^T l^ n^?" fT ^mr t i 
f ^ winr t5fr ^^r?# w ^ % "w ^ x FTT ^T 3fte=2pr ^THT t I r^rfe^ T 
% ^ F T t X¥W tRTfTT t ^ i^K A^(\ S T ^ c T ' l ^ ^ r r ^ ^ j^scrr t I 
flcTT t l 
feTTHF I^STTT t l ^iw tprrtw^ wi nxFT arftp w^m rj^ ^ox ' ^ xs" ^mx 
TFrr ?sn=T % xirw ^ ^fmr t i fci^^rdd*T ^ WCTT t « 
W T ^ ^ Tllll^ W; ^  jr^ XRF ^T 5fV^ p?T W ^ t l q^^  3f5r 
wm ^T arrrwr t i X R t % ^ I T T ^nter SFT te-WW, #^?<5^ «<cO^ ^rw^^Frix 
^T^T ^ ^ ^ srri^  ^em ^x w^mxrw WH itt srmm t i ? ? ^ ^ fcft^ 
^^ r?R;r k^w ^ te^^t i*i Ttrr ^^n^r m^x mx %^Fr iri»lt ^r "ixpxx 
I-jTTX*3lf1-^049 ^ r ?^ 0i%0 T ^ r 1961 I 
50 
SHTFT % ^  T> r^i^ r ^ rn^-jdi^ ^ asra^ rar t TOTT^ ^^rfi^ f r ^rirfr t i 
^ ^ ^ arfSTT % sr ^ T T ^ I ^ T r^?fY ^ irfr t i ^r^ Ir ^?JT ^ J ^^ T?cft t i 
?I^ ^ qsqr ^ T f ^ t feW^ ^ ¥ r W TFfr t % f ^ ^ rlTF *?rT f3fT 
t l FFt f^ *«4H* 3#fei?T ^ f^ ^ ^^;pp ^ wiw(^ if ^ , f^5^ 3r>r ^ i ^ 
T R T ¥ T rIshoifU f H r ^ 1 ^ t l 
tj ^ « _ _ _ _ _ _ 
5i 
m ^^ t?T ^ tor t ^ i I ? ^ ihr 'PT ar^TR s p ^ q ; ^ f « 
?srr2n# ^TFI" F ^ ^r^^jpfl" TFT an^ M" 3r«j?3l i ?fo ^o 59 
^ srwrr "^ FriHt f 1 ^ i t e r % W R ^ ^ R F C # I ^ ??Ur 'sRfr qnRft t 1 ^ ^ 
f t 5?rem wk^ ^^v^fcT^ r^^u ^piKsr 21/39 
^HHi^rt" ^^ ?r ^ TicT 5Ef%rrt ii ^^?m5r 21/40 
52 
^ ^ . ^ - 5^ - trfe^ 5^  TttoiMiltsrr w^m J^TRTW asraflFit amf T IT^-
FICT ^3R^ ^>r f^^icR; ^liY % ^p ' l^ f i ^ % ^rr^ r^^ rnti^ Pcrr t i t^-f 
JWft ^ ^TT TST "t" I y^WFT R^T ^ Writer ^ f<4"W^Wl/ -iMl^d 
"S^ Icft t I T ^ 5ERFT 'TT ?nT aTCFTT #W STT^  3 1 ^ ^TTT f I 1 ^ ^ 
^T k ^3i^r ^^ont Tisfr arssT t^^M ii fo 4/3 
^ 3rRi?fT % 3T^iT ^rrs^ ^ ii^Mfar-M (fWi^ri^) -^ fT?fr 1 ^ 
#Tcp?w^ ^#r f^ i?3rTr ^ T ^ ^ : 11 TTPRTRST 21/41 
-r 
53 
anrncr ¥ t g^^r ^ ^Jfiti^ r % ?n^^ t ^afr ^ w ^ f Ricfl" t i i ^ TT^TT 
F^sp ft SFXTR^  ij[dMdHi^ ^ %^cr t ^r^^r srrrwr , ^ F T sftr 3RT 
F*nR TFT t I ^ m-in^ V'ik'HHk^^ <»t<jHm^ % i ^ # T t i 
Ti5r-5f?r -
•jTrrar 3tn3rRi^T ? \ T R T ^T mm rftm f i t % ^ T^tirtft^T 
54 
^TS^ t cR^TaiScr ^ ^ T R I I ^ ( ?J0 to 3 /63 ) Tll^T % TICT 
^ t ^ ^ antarr ^ f e T T 3 r ^ ^toir ^^ THT I" -
53 
•w t T ? t ^ ^ fsrr t I T^ ^T ?TJri?fr t , ^ SR ^: ^  ^r T^FTT 
:ni|- 3ntTT t tR ^T 3nr^ - p ^ ^ srWr ^ f i^ q^ fV trnfr i ^¥ anfirr 
S'TJT'Tlrft" f I T ? r ^ %?^r ^wRJT "t" -
5S 
tiHWW "^V 3fFR^^Tft t F^PP ^ snr^ r I T « ^ ^T T W ^HI^A ;^ n2rH#i^ T f i ^ 
^r f^re" fRT t i 
tfr W^T T" I wmi^ t ?rto;r #r wsjm ^ i ^ F^T ^ OTR l ^ i ^ ^ E^fRT err 
T ^ r ?iw f i^ trr TRT ^CTT i -
^^Vft p? l (plK ^(Y TfO 60) 
56 
T?ft 3TPRr % ^TT»r mc^ 3r1nr r^rfei^ r ^r inwr 1^!^^ fRTT t i 
3f^ TrVnr % tfr ^ P T T T ^^ ? ^ ^ ^ T ^ t rPf :2ra% t^^ TwJrar ^ q ^ 
k^RT t ifr ?m5N ^ f\ 'f^w ^ ' j ^ i ^ ^ wiim^ ^ t^?vnftridi sfVr 
^ sqT?^ fei?j5RT ?r i m ^ ^ sT^ TO^ r ^ r T*" I snnft F^ n^qrr ^rr 3% i t t i 
^RFfricTcj^ r ^ni^T ^ ^fr^ artr %it ^ T f t i n f t ^ (KP|?r-
^r tfr ^ k5<rn: ^ ^ > t i ^^ ^re^ ffe;tT ^ tpft t i ^iirmrr ?J ^^^ 
^i^^-^F%=*rai^T-«nc^-^i—^3fF—inr»nTfa 11 j o t o 1/27 
57 
artr ^ a r te ^nnr ci^ TW^J f I % T^e:^ h?T s^rwrr % l^ r^  sn?r f 3ik ^rtt-
spifr 3fnr^  ari^ r ^ ?n?5?r?Tr ^ T ifr ^ f ^ ^TCT g^^ irr t i ' w^ Mr^m ^wr^^ 
T i ^ i^ t l 'tir «-
2ri3rq«Fq3n#Tii ^o"#o ^osi 
rTT l i^ f Tri6|^ f^ «}<i<5 ^?tTI ^T^ tfO 60 
ST^Wf ^ ^ tnrrt" 1^ 1 ^ ^ ^ 0 68 
arwh" Ti3sr?^ ^ I W T CTOT ?^ ^Tfsr i^Jfl- ^ i ^TrrnJ^rft ^o 6o 
Ti^epT 5^?rr ?fr 5TW5r ^ ^ ^ ^ t l Titf^?iftT % arpr r ^TR 
T^*^##lrr t l 3rVr t^(^ 4t ?ife ?r ^ft^ ^^f f\ T^ ^ft^r MdHi<i?1 
% TTiwq- ^ ^ r i ^ 1 ^ t <!TV T ^ T ^ ^ oiiyN|j % srgTST i3Tr t i arrr: 
T T ^ k t ^ t r«i5^ WT ^ I^T^ T ^ ^ f ^ r S - 1 -
Tw?r -
S!^T Sfftl^ t l 
58 
8R«r, ^1 i^^ FT 3ffrr ?rct«Rfr?t t ^ JR^^^ 15?^^ , 1 ^ 
arVr FtET^ii^^r ^^^nrn fi xprr 'f^ isT t -^ P^^ ETT ^ ^^ [?nr t i ' u r t -^  
*lr%r ^ ^ ^ ^ " ^ ^ m ^ ^ wr i% sr^vff^ t ^ -
TTRTTt ^T ^ " W i l l f?T - wr'^ 
csRTErr *^ , 
TRT ^r ^mr ^f^T % 15^  t ^ , t 5rftT t ^ arV ^ar 
f i ^ ?nnTT i i 5«r ^ '^mm rH<wdi t i ^ ?^ ?rtf<q^  *n^ ^  ^TPT ^ SJJSRT 
I'^TiTci^srCt 2/37 I T^T^K % 3pq>»r »fr t i^fr i/i8,3fiT 2/1 
2- JirTT—*iift 3/53, 54 3rV 55 I 
59 
TRT '^ T 2r# i^ T^  5pt ?r»mT "ti * T ? I # ^rf^w %«?n^ -IT TRT 2 ^ '^ 
WJj^mr f\ ^fk^T % ^ srrar, intrnr ^^ rfRpr artr 3 T I ^ w t srri^  aif-
* n ^ #r ^WT ^vw ^T ihr f T prr t i ^isy ^grnr f t jhr ^ f f ^ ^^HT 
t _ _ _ _ _ _ . f . ^ . .. . . ^ f v % , <\. «n» _ _ _ _ _ 
t TFfr f^ritfr t i ^ 'Tritj^ r % 1 ^ ^ TW^ F ^THT i^^ iTT t i fi<;^m««»<m 
ft 
3fri{?rT w?r?" CTTT ^ 'Wt# 1 
T r i ^ 3nrT *»^*j 3r ^ M ^ i 1 o^^ to 1/35 
I - srfcT - ^ - TiPfTT ^sfrT 5Pti?r - <g?fr 
tqsftr -jryTT?^^ ¥^3i iR^—5^ «rr 11 ^^^1/19, 20 
2- W5T - fgar - ^w - T ^ f ^ ^rsr-^^flr - '^ferss^^i 
3-^O^tO 1/28 3fyr 29 I 2 ^ 2 / 1 - 5 , 1 4 / 1 - 2 
60 
J^  
( J ^ r r W v 2/12-19) TRT ^ ?^ RTra^ ?rT ^r f^ iiT^ tor ^FIT t i 
"2.-> 
1- ^0 itO 1/28 3ftr 29 S-^'^M/i-^rV-^-'^ 
2- ^TTTT-iWt 3/8 -14 WSCCJ^ FO "^ O^ STH^ , \^T 1^ 0 ?^ 0 
Ti^T 196 1 
3- (op) TTiT-^ TT^ -^^ niTofr ^Tt^irfV 1/9 
(g-) 1 ^ t r f i^Rsr s^ ^rarr 3 i ^ - ^^sfMt--^ 2/40 
? r ^ t I f^?qRra" ( ^ro TO 6 /276) % a ^ T T ^T2Z^ ^ ST^^ ^ 
s^ Tcfl'cr s r^^ r ^r F'W \¥i f TPHT^T ^nrf TRT ^ f^PF srnnr^ 
?irl" q»Trr "f I ;^?1TT f W 3Tft ^ I f^T ^T t" ^nrf TRT ^ ^RFr^Hl^<*T 
'Ji<=iTi«*T ^ T jrt pr ^w "t" Twiiw »^T j^x^ i "prT ^w sn^ ft* ^ 
?rfTT 4 W ^T t I ^ETf^  3 R ^ T % ^T'fY f W TlsmsR % -^1 t I 
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?4 arV T2t TIF 5ri^ t i ?TS- T ¥ ^ t ^ ^ r ^5ft1^ - "W 
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j r ^ •im^^ f I ' f > f ^ sfyr n^r ( ^0 % 2/17) 1 j s " : ? ^ 
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(Jo 3/43 , 4/7) I i^ ir^rr '5«rft i ?tiiT> ?tTT ^ "jw Fcqir 
ark ^tf}^^ fi^r #• MOiH-w ^^ f^  t , ^ ^ % ^ ; ? ' ^ ^ ( WTo 
% 3r^ ?t?RT i^afrfe3r, ^^fftmt tftfe^^ sfrr fm^r -w 'ft^ f i 
I - ^^mnor^^F^ ( i^mo W ^ H ^^lar ^o ^o 48 ) 7f)3fr (TTT^ TO 
^0 1/39, arnsn^ rn- "::?3TFnteT ?fro ^o 64 ^ t i ^ R ^ , M?i*idci?j 
(?fte Jo.^O 53 , 64|^T^Tt) ^l' ^ - f lT^ % f t STreT^T f i ^ t T ^ ^ M 
2 - Miv^ 3 /24 , ? W n ^ T^^T ^ s^ T f«T STT^ flfTT i I f ^ ^ ^« r f t * 
3HH"i?ft^ i |o 2/1 ^ ^ t t p ^ l " 5t zffr %m T t o t I ! ^ ^ t 
^PRrSiqr qfl- % ^ ^ r f T^R t r ^ t i ^r>^>|ppTr i TTTOT 6/8 I 
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F ^ ^ t I ^ ^Tor ( Jo fO 43) ^ ( i o 1/7) , 2PT 
(1/21) ^^^ ( 1/28) wm , ?Fr 3rVr ^ (3/19) H ^ (3/21) 
T^r ( ^ fo 39 , fn-n^ ( f^o 49) , rm ( 1 /35 ) , f»r ( i / 3 6 ) 
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^ i f r jRTffr ^> sTTT^ ?p7rrr 3Ttj-5r ^,^ ft fj^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ 
^-^ 8 / 4 /6 5 t ^ f r f f f t 5^ Tf^  ^ f t Tvtr ?T^^?ir 8 / 4 / 6 S ^ # t ITflrT ?T^ -
12i 
O "^  ^ ^ / 
^ "liR 3-?r^ fRF t I WH^' 3Tlc^ ¥ R ^X ^f^ f I ^ F ifK tnr % ? r f ^ ^ 
122 
f t ^ i frrfr ^ ? srm '^ r ^ '^ i l^ ^ ^^ f i "<p?r?rf-^ r ^F5 t i r - i^ ^T^-
• ^ ^ *rFT ^'^T f -
^^Tf ^ ^ ^ m ?^1 i^/ IT snr ^nfltr "^ s^-smv^m^ ^ ^ 3T1T ^tfrr vi- ^ i r 
ifFFTRF^RgTHj^ irr ^^RgTrf I ¥ i 1 ^ ^ ^ ^-fiTrar^te TcQ-^ pR-m T ^ 
123 
1>wr % ^ snsnfTffar k m v^ ^v^ ^ ^ T «fr i srrerm ^r anfir T?^ 
^ r 3nr ?w i r r fprr , ^ i ^ ^ T ^^ Y tY jrtmcrr ^^f te f i ^ % ^ R 
qrf iTR Iwr ^r T ^ ^ t i ^mm %pm ^ trir^ ^TH^ 11i=R3Fr inrM 
5rrY T" W % r^ermrg- ^ ? i ^ trm % 3r^  5t ^ t ' l mstm % q n ^ 
P^T ? tnp^ir ^r^, a r i ^^ fisRrm ^ ^RF^ I - iTFrnM 
It trg ^r ftr jr?«r fsarr t i 
iTW tor ^r W R t I 1% 4\*i>8* niaRr ^?% t i ^ r<«AMi 
iTRR^ ^ iTRRrrr l i f t in i^rr i ^ T J ^ qir- ^ tor % %F arFrmr^, 
f[s SJRFJ ^ ^ t i^ tRT t o^acifed Y^FR?fr aiwrr^^tw tor 
f I «Rr tr^ i^ r ^T X^X ^nxK ^ ^ ^ ^I^T ^ T^ ^ ?r^ rm^ IX^P 
wrnrr t i w 5^ q^?nT«r sn^ ^r toi?^ jrflwr^ ift^  t i q-wfrmr t tor m^ 
i - W ^wfij^r 5^!^it*r n^^ trM^;% 5^5^  ^ isql?nFR' 7/4 
2- aTi*i«i "few w "^ IMITHI^  ^0 
12 4 
f|5r Ir 4^m^^m t C^Tfcr V ^ ^ ^ r i ?^ ii^ ^ si^rr ^ tor 
^Vr wPRr 7 ^ 'T^ T^R q-rirr i '^ f^cr* ^ arfncr SERFTT ^ v^^ 
srrtcT ^ I ?i3" ^nfr ^i^r ^ w^ t i ^ft tor t i toifi^ ^IICT^R^ t i 
% ^ ^""iJfr t I ST^r STH ^ 1^ ^ ^ifcT ^ fefc^lfe- «FT 3fFSW ^ ^t^ 
% t^j^r ^ f-^ raarr f r ^rrt sriff^ ?»^  ^ r^ Rr t i ^ - Tiprr q ^ i ST^ RP 
q-=q^ t tor ^ srtTRHr fR^ T T ifr ^iTR^«nfcT ^^'[iR t i i ^ W^K 
srYr ^ri^T 5?^  ^ JR" 'nft^fPTr i ^^RHYWRI^TJ 1/2/52 ^ srrfcr ^ 
"STf ^ ^ T^ ^nrwR i^ ^^ MT % ^ ^ 1^^ 35;^  ^  tor t -
t^^ iTR ;gfr a ^ i&^^ t trf^c^rt^ F^ t j^ tor ^ aRna^ wr 
STRICT f ^^ ?rrEr !» ^RTR <ii«tiiifoci fr^ f 1 
^ i t r ^ toRifT^p^zri^^iS-fl^ I 
! ^ % art t I ' T ^ ^ ^ -^ j q^ fcT • ?r ^?^ ^r anq-rr ifr wigffr fi% 
t I ? ^ ^ ^ t «fr jr«Rr fpfr ^I ITF, ?fi^ T ^ ^ift^r % asr^ir srri^  
sr^iwTtorf'tf'ft f ^ ^^ ^ fcfm ^«n& ^ V t 1 ^i^^iri^r ^ r 1/1/1 
% 'km ^ ^ % WR ^ ^?«r T^r f e r 1 ?TT i f r w R^PTT t fe ^^rriv 
^r arwR" tiiHifiw t ^ f e R I Txwf tor ^ m t i j^ ^ I W T ^ R ^ 
"^ sRi^w^ ¥R5r t jrirnr ?nflr t 1 
125 
3rwir cl% % ^ r ^ r « P ^ ^Tcfr t > Twfcr irftr «rw ^ n ' t i v4.1 , rroii 
w 3rfe«^ ^r <ricq^ ¥icr ^ t 1 ^ r t r ir^rr ^ frffr t - ferar sdrr ¥ m 
t « r 3r T5TT vm f 1 s^wlr ^?rfY | w r ^ sn t^err T ^ ^ift ^rmtrr t 1 
t I 7 ^ ^%w % 3 i^rr ferafr ^^ ^ r ^ an^Rirr ^ fx sfi^ ^mm f 
lwffcnrFPw1j(iuN*dWtfi.<jci»w«<-t<l 5r WTBTC^TT -SCTID ITG %O fo 127 
12G 
i r^r^ r Irarr y«q?T ^ fnfr i ^ ITH T S I ^ ^ ^ ^ ^ apsr % q-m 
it i ^ irw T'irr t ci^  Tw IPCTT qjr snqw f r STIHT t i 3R r^^  #^ TFTT 
feixr t I ^ ^RT wwT mx f srit ^ ^ - . T I ^ t w?nfr «n?<^  f^rnr ^ f t 
^ T 5P5T r^icT T t \ "^WPT Fr^ WT T ^ T V T \ W^ ^imxrW^ ^T f I SHT: 
F^ %5T srjnr 7^ «Pirr ^ T> T ^ fr 3 ^ ^ in^q* WR t CIT t , i ^ fearr 
T'Y »Ri t ^ra^ aErBwrcTT T'Y ^^ ^rsror % ¥ ^ r^nfr f ^ ^w scrmr 
*sdicfl 1* \ 3rici?Tftr 'RW tnT»r ?^Trr f i ir i^ 4»^ ^^  ^ ariwtnTT ^WT ^T^ 
3r^ ?Tt5r ft arwR" f i if^ ^^ t&«4«i>dr "vc aTri^ "w f i ^r Iwr w i ^ ^ 
t I 
w ^ ^ -f ark an^mq-ef ^ f t ^jircN F^ETT t i 
vm^ f t arwrr 15* sra^ rr '»r arftr ^wwrr 1:115 ^ 
sETFrrr!^ !^  nioRT ti^TRRT % ^ n r anTiT ^r ^ 1115 % ficrr t i ^ 
1^  ariiifinNHr srYr fera^r Ir 5iiArtnicnr ^r ^ firir t 1 srr! ^ f ^ irf-^ 
\Z7 
t I wticTF ?rr sTwrr ^ T ^ T *«• T?:^^ %Tfi^ 5t f t 1 1 ^ ^ ¥ 
^ i T ^ ^rr ^ w ^ r t - 35?t Tit y ^ i ^ ^ i ms^ '^ HMHi ^ % J T B T I ^ t i 
^ifcT^I 35W: ff?T ^ t STTSTIcrisSr "f , f W ^ H^T ^ ^ 3rcit ^ ilcilfd 
ficT %fFr t f3frr ^Ttfr ^ i am: f ^r aitir tw^r 5r fi^r ^wft ffrr t i ^ 
3rr5riHi55r ^T?^ T * I ! W , 2i^f?r srwTt fi" r^isrwrpS" t i ^nrf %^-irr: T^J<T 
t firf ^ 3rN«*'dr 1* ^^ f arnsTicTns'riBT R T W I W W F T % ^rrr ff^rw 
arwir^^tw ^T ^ 3igiTR iT fm i snr» sErwrr ft ^WM\^ f ^ h ^'iH 
128 
fleft-1 snmrcT %^5[cr ar^ffiscrwrr ^ ^^ RI^ P t i ^^RT^TJ T ^ t ^rsiar* 
scrwrr % f t anJw^rrr ^ H ^ 5rw fnrr t i w jnprr f ^irc^t ^ 
2rran<TT^ ^r i^ ^ f r T^^ JWT t i snr* ^ i f e i ^ ^r ^mcTRdr^ iR" ^'nr ^ 
t I T i^ c^rifera; ^car ^rrr t i¥ 'nrtrr # a imr *TFf ^ f i ^ * t i q^ 
?^ sTBTT TFPTT % sftT ^ - ^ T arnmcrtfr ^ scriwr '^rtcf % # ^i^ t i 
f tn^ ^r ^ fIcr ^^ r ^ H f t srrsricTi^  t i ^ r ?m^ T^5TR?r (?r^ift ) ^T 
7W!=r rrfrt -^ T f t t I 2r?T: ?TH f t srrsTirf rSr t i ^ H 5f f r srmrcrFSr 
^ t e % ?^ c^T % l^1^5^ ?l¥li<T 5lft t I T I^^ T 
^ ^ ^ ^ I M ^ift f r ?^^ ?TT I ^ ^ ^ l ^ 3t f t «t»4^ <{HN ^T ?^ WR t I 
726 
<TtiTifr ^^R^wi^^Ht ^?fre#irpft XXX iwaic<^R< • SETTO fero fo .^o 
H2-: w^* ^ jRfPT ift f|2r ?riffF I f i ? ^ STV ? ^ I ^ t ?pfr^im fnrr 
t ^ !^ vm ^^ I ar fP , ^ ^§r^x snSr T?rR^ t \ T^ rf^ icnT'Trr ^ ^ R" 
3Tr?ragr fitT T t i M^ tre- vV ( ^ nr: %?r^ -^ |;frp? ) ^<i' ri% r r U T T T R 
tmx t \ T^ ^T ^ R T ' T R ^ ^ 3i^ «nr s^srlft T<qrf-?r #r f t f^tpi ^ F R F T ^ 
I - ar W»<«lfeiS} F?T ^ t r r f ^ f 0 653 
129 
T^ rr 5t f t f ^ 5i1^ V* I U ^^ ? t IRTT ?rmFr ^ yrr ^ T-^ TC t -
- T^^ I ^¥ jn?m ^ mv^'x ft arnrr ^ ^ ft?TT fi f ^ snfi- ITH WR^ 
n^«r tor ^FPTT n^lr s^r^^ T-^ TT ! ^ T ^ r ?RJcfr 11 t ^r ^ ^ f^ i^ir t 
ITH fmj ^n rnfr s^ PFT T€rr''3r^ f r ?r^r F^  afr^  JTR ^JT t ^ wr*fe-ntcT' 
sfrr Sf irtrr i i ^ * ^ 7?rfnT ^ rftnr t i ^ fe-^ T?r=r firfr t allR" ^ arrc^ rr i 
% 3TNcf 5^ -^t ^TT^ %T t I Mfk^ ^ sr^ rr^ isR?cn3Tm ^ F ^ t CTT 
\s( r ^ Iwr ^^-TT -W" ^T r^r^ p t - f^t^sr^rrrr r8N4P=i41^ d l^mWr-^ 
wxKWfi ( airo ftro f o ^o ) TMT^ T«*T» R^J^ ICT ^ TRF ^nprif t -s^ i^ r 
^IT^ ^t^ ^ fev ^ n ^ % dJHiu" r ^7%f ^ F = ^ tor n^rr t / TRF I^FF 
^rr^ ^K^ f I 3?T IWTIST W ^ ^THT t ^W ^IT^ ( ^ 1/2/23 TT 
TTTWm)^^ I W ^ ^r«^»^ ^KW 3P?T«trfe^ f l % % ^ IT^ wit f I 
^prr^t^C aTPR*r fe^Fffftrri^ ^o 805 ) 
130 
^it5itr if iTigTFcWFrnrwtnsnT 1 scr i^r«T%^Fr^tnWlferp 863 
&j^' srV 3TftRPT»r ? ^ ^iT^ r^ft" f^ ? t e ^ <»iife ??r ^ec(x % sfifrr TTCT t 1 
^f^^s ^ r 1/4/54 ^ fsnfsr ^^ r srS" BTTRT y 1 w I T H % ^TWFT % ^ 
mi H I !• • Ill III « . I l l iidi • • > i « > a i a a i > B i a a i . ^ i i a i M i i > M a « . > a a a i « _ a a n > i B * > ^ > > i i » a a i . a M . , , a . i . _ a . , . _ a . 
I - Wt<tRr¥Tr^T^l f? l f tTte lSRT^c^^ ^1^?R-?^ f ^ ^ f - r T : I ^ R ^ 1 /4 /25 
T ? R^TWTBT I 
13i 
(5cnEpri»|%^VkH^H[Ufo" ^0 80 7 ) I 
^RT TT i^^ wr t I 3RfRn: % ^ R ^ arriTR ^r anrR* sr^ i^ rpr ^rrf t i 
t fe SPTR-R srV ¥l8rTR % SZTITIT t ? R T I ^ ^ qT^ ^ ff-rT Hft t I 
ifr ^^ ^i^^'m'kmjT 3TVpr fr^ft t H ^ si^^vm 3TI^ ^TT^ W r ^R^ f i ' z^rRfr 
TiT^* ^ 3rto.T«i ^ ^nfsff i^?rr 3 T ^ t i 3f^ ^ > ^ arwrff ^Y 
aPFTT ^ F J =r^ ^T Tier I M TRF ^ iT^ sTtfiT * ^ SPT^  H spi^ ^F srrrwF 
I - oC[WVt^[^T!^ ^ t r r t ^^ f0807 
132 
^?f)r 1* I T^wrrf^  ^ ^mw ^ tit ^ ^ ^ r t ^ n^wr 11 ^ sri^, artr tier i 
3RF?iT^^rr t ¥# 5ftT T^^ n- snl^ ^1? -^ i l i ^ sqtr^ r^ t i ^ q-w ^ T?r=^ 
V "r 1 / 4 / 5 4 5t spjfr ( ^IcflfrT) ^ ^ 1 ^ F M f r sricTT t I ^ « W^ilM<i 
o 
R^FPHiT t I m-i ^ 3fhr fcfi^rr ^ srrifcJT t sfVr ^gft sftr q^^ iq j f i t 
^r F T i ^ ^fecT T¥cTT T" I J^TT ^ r WJT t % ST^ ^ iT^ % t ^ r ifrwm 
^ 3|Rw ^ 1^ r r 5ff^ crr t ^-^ ^ SRT ^ IT^ ^ % f ^ r ^ fe^ 1 ^rr f 
Pm^ f I 
133 
¥i5t-^ i?rr ^ T3C[ ^ -rpi 'dm ^FJ srlfT ^roT fntr q^ m^S" 11 yszr ^ f t 
m¥ ^ifcT I srfffTfcT ^rts- 3Pr5r 3 ^ ^ jrrccr |3fr 11 ^?rn ^ i r r ^ t -
W r^ f ^ f»?^ ^ricriyiiniOwf-TT ^ ^¥f fm ^T ^ m r t 1 ?W ^ 
IR" ' T f l ' ^ WRW ^ 1^527^  ^^T i"R Tift frcfr ^=^ "^^ vi<j«r ^ 5j<5nfr-
2^ agr^ iwi^ ftrtr f t f«5?r f 1 ^WT f t ^nJror ^ ^T?rr i 1 ^ ^ 1 ^ r^«5-
! H ^ sp^  f t 13R- ^ T # ?rra- ^ r53- srV f ^ fpS f^Pt t 1 m^ ^rty 
I^ ^TTT qjTcrr ^^ 3frr ^ R T ^r 'k^M w^j t 1 ^^ rg-f T ^ ^r ^^*<H ^ ^ i f r r 
^Ji^h ^ ferter i^tUcT Tirf ficft sfjf j rw ^ fiwr t — -^f qi^ ricT 1 
3fFfiircT ^r 3TR-TT f - ^Y ^ I ^[^ift ^ n f f ^ 2T^far?r-^- ^ ? ^ 

134 
^ - 3TMFTFT ^ TTricTI q r t T R ^T ¥WR TFT t I T^?" ^T«it-
Mi^r:ild<<iHir<=<lNM^4Rg<r={^^cs<^jr^i(i| srro WO fO ^0 8 25 
^ r % f^i f i^r ^ 1 ^ #r itRRW^r ^ T R ferrr r^tiTT t i 
fSr t I I ^ 3?tjPT % TFft S-RTT ^RT t I F R ^T t fe 'err-'^Rt JTT# 
^ t ^ 3?rt 5"?[?^ ^ ^ r fFfr t I STCT: 3 ? ^ epfr f r T^^ RTT t I 
' f t ^ r 5t srj;^, ?iR, f R , srV T R arife- ^ T?rfnT qm«?r 
^ ftfft t / ^m t ^-mx % 3T^w IT ysET ^r W R fe^rr ^TRF f -
t I srrf ?^ri^ j-T-^ lf"^  I % 3 T ^ ^  sr3cr?TR ^ r r^mr t ^ T -^jfe-
ar^ * t » rJTR qJT^ ?riW r^g^ sfi-rfM^ 5PT 3^IT»r fRT t I ^ c^TT?^  ri1^dc<Ig| t l 
I - SErH>T«l^ Tt5"Fr!^ tI#ri^  ^0 8 26 
135 
^ c^TRTW 5t wf^cT ^ <^m ' s r ^ ^ t I 3nmr ^ ^ H I ^ T ^ ^ ^ ^ wteir 
^jTt cCTFT ^ri^ afPT fr«r t I ir?r«fr F^F 3T^ vi^5ii*iH t i 
•K: 
^r^ricTT t - Tirir^«j,5iid I ^T x^rihr ^TS"T'p:?^^ ^ ^ n ^ : 2 / 3 / 4 2 ^ ^^wfkf-
¥id ciiH ^jr^^WnT ^ » ^ c ! ^ fc^r ^i*f j r ^ •?% 1 i^m r^ f s n n n ^ 
^ f I 1 ^ 3r1fen- ^ f t STRTR 5FT ^ T ' W t I TRS cfr % ?^r sm^iir^ t 
13g 
( T p i f ^ ! ^ r r ; 2 / 3 / 4 2 ) T^'lcfr^ I ^ ^ ^ I ^ r « I * T R T ^ l ^ 3f1iRffcra: | 
•f^yiTPf-^ " ^ 0 / 3 / 1 4 2 " 
2/3/42 % ar^rr T^ n^ft f t ficft if i^ 
¥r sfwr ?T %r T* i f^ ?fPT jrra^i^ wf^ : ^pr •^ r ^^ntt ^r ^^ afirr ^ » ^R-
y i^^ ^ ift* tititesTT f* few spRtir ^ ^vsrmm^m ^ CTTF t n ^ i^ f i 
qr ^^JFr r^r^ r^ Fwr fe 3Tr5TFT-^ T?" ^ - q ^ T " e - ^ t 3fk fl%f 
i I §^ wi^ 3''"RnFT3f 1/4/24 5t §i3r •'^ r 3n5" 3?^^ ^ t i -ffl? Ukkk^a k ^^HA 
2- ¥lte5r fO I 17 ^^ D ^0 ^ I 952 fo 
137 
^^i5—gn t^ s^ Tc^ i^  5T3? ^ f^Tf^-^Trmw ^ t i i ^ y ^ m ^ 4A( (^ nriV'-i4 tH~ 
?fr ^R T^FRT T?r^ F^ft^ t ^ t I 
^ F"^  I ^ f f r f ^ ^ ^ m r W R % % "W 5^  JTWCT ^ T^ irit t I 
^ ^ ^ ^ " t r 2 / 3 / 1 ^r arnjTR 
138 
?^ 3rk ^ 3TTr?»T ^ ^hrin 4 ^ %#r f - I P T R ^ ^nrr? T<q i^1tr ^: mjef 
¥r irrRfFP t i S R ^ 5j ^Tcfl^ r ^r ar^ 'r 'Nkm f i i ^ jr^ir arl^ f^ i^tnar i s n r 
ifr T ^ ^ sqft ^ t I 5Frt1^ % 3ri%cT t^eHF 55- fe^^'i^ri^ t ^ n i ^ t ficfr t i 
r«iAw^ 5r ^ ^ fe?Tfl^r 2 / 3 / 2 % ?n«r ^^I^^JPTIT 1/4/21 srYr 3 R -
«^«^^ 
^H^ ^ jrfr%?r t i FTT-TT ^ S^K w^ik i^lnipr i sftr ?^<^riV Mnzri 
^m ^w ffPr T I ^ f^ flrKT f i f^rrx jrtrR t i ^ ^ srYr ?^c^ % 1 ^ ^ r 
i -qT#3rfr fo 153 ( i^tRJTffnT fero tm) rismnifljr^RR, ^rriBRlt i96 5 
2 - =crFT fO 1 5 3 - ^Ttelff-rT ( ^"0 JIHT ) % ^I^" T^rlfrf I 
139 
(2-) w^ ^ ^ ^^•'?^ t ^ hi^T www^ fmx f I 
I 
qi^  ^r lit ^ ¥ i 1 ^ , ^ri^ ag^^H^M «ri-rn: fe?r?ft^r ^  3 ^ ^Pt p^r sri^ron ^rflt ^ 
<qT ir^q^ % M t % wife. ifRr f I i ¥ ^ ' ^ T ^ iK^ vfSTri ^w p-^ fpr 
^r ?[r^ ST S5RT q f f tx^r I ?5^ % f r STPT 3 F ^ firrr t i Tiirif)B% ^ ^ ^ 
tirr r r 3rcr: ?i5?^ ?TBTr ^ sf^m ^ fr srflmH t w ^rr»r ^^rfttrr ^ ' fnfr i 
^:?n^ i^cT ^ t 1^ " jrtTR l ^ r '^ 3 T ^ % aT^rtr t tx ^"km^ 3T>T SR^^TOH % 
F^5" fi^ f I 
I - szTFRwiftrfSTF^trWr p ')«>l't> ^ ai^ ^biooG 
140 
%^ q^ w^ f fe "^ ^^ r^ 5?f?^ r 1?^^ ^ ^ m ¥ ^ r f t t f i ^ 
jr^rr sr^i^r % TTTT irtrH ^ T % ^icrt^r^r ^ ifr ^^rt^ an^niFiT^fT ^BJ 
sr^iHiffw % ft" ^i^pJ ^ jTff-^ 3pr #qr ^  W R T t I srrn^ i^roi'WB" ^I?RT ^ 
fn^ r ficTT t ^^ Tpf ^ t o ^ i ^ ^ i t j - ^ Tfe- fr?ft t i 
T # iTff 5t f r ^ m ^hm ^f - ( i ) sfK t^ 5^?^ iri^ T^rr 1 (2) frwr-
(^[Twri^) ^ «fr ^  ?te?Rr t ^ ^ ^ r s-q^ r fi^r ?r CTOTFRT ^ W f t iritri^ 
t I M - ^ ^ : Tii^ m^ % : i ^ ^Ti^ zp^^ f i q r f T^cTfcT t SPTTJ^  ^F 
sT^ T^tiH 5Tft t I 3rcr: wmj ^ fr i^^ nft i ^ ' T ^ I R ^ fSTrr' t q - ^ ^ r t sr"^^ 
^r 2 F ^ ^ t I ^ ferftq-FT ^R P^TT ^r ^mirTT f t frm" t i ' 
T^\^ wx Tm wf ^%i4i\^ ^ t I gTfr ^ JR- ^  m^ 2FT-
2i?nT 3fr ficTT t I M - 3i?R ^fft^ 3TRiRr sT^jrl^i^nr^ arFRTT^ ioh" i 
I - ^I^T'I^tS'i-ci^U if-i rq f 0 '^ o 4.-t ;i 0 3,^ 3^ ^ 
141 
¥R^ <^ ai^ sTT ^ r srri^ 9^ ?ri^ ft" sR^mnwurfr t 1 1 ^ ^ ^^q^r 3 i ^ t 1 
srisTicT ^ TT% " i^fft ?reiorr P^F i ^ % ^ra" S P ^ ^ ^ T ^ f r ?T^ RTT|^ ;^ r^  ?ra»rT W H ^ ^ 
jr^ior ^ t I snr: 3r mm ^ w^^ ^r s^^ r ^n^w^ ^jf?^ w%cf tRrr t , ^ 
itr R^PPTT % %^ tnsgpTT i I G^r% ^ T ^ F ^ T T f t jmn fx ^ 1 ^ t 1 HSTTT 
^ r ^ t I qnrf ^fc^ir^iT^ ^TR f srV sr^f spfcer 5T r^^ rarr t ^ ^'dt artf^  ^ TrnrRr 
% tw^ ^ ^ c^Ticsr ^ jiflirT fFfr i I •?¥ TST ^^  f i ^ i ^ ^^i^ % "kv twfts^m 
••HF, r^mr r^i^ gr 2#?r«liii^ ^ # ^ ^^frn^ t 3 ^ CTTF ^jfc^ ^fj ^ f w ^ ^ 
1 4 ^ 
sRiiiW ^ ^ ^ % r r 2/3/2 
sfi^ t I IRT r ^ t ^csr sfrr irft^r ^ ficr ^^% r^oR ^ t tier t'^ i^cT: ?rm^ 
xTif^^i 2r^ «ir cTfe^  t i ^ ^rrf fnrn fipx ^  ^j^m^ smir t i 
iTRj?arw 8/1/19 ^ jTff-rr ^ trcfr 3 ^ ^TTF k??terfccT ITPI% r r 3?i[c^  ^ fFn i 
^ r ^ p^^  •g"'Y ^ icT t I qrf arswriH^T % ^cPtY SPT ^FT ^ift ^rr^ ^r^ i trrf 
TTtt 3ri% ^ r^ar ^ ^T S?'=?' H^TRT ^rfv t ^ i ^ ^ ^ ^ 
N. 
I - ^R^^fcT^lT fe^rflsr «IW fO 223 ?tt) ?rlD 1929 l l 2 - ^ f t 5ZTR) f^O ^OfO 
143 
3r^ 5rthT 1 ^ ^m f i ii^ RJr T-TIT ^rr t % ^TPIT f^^if^ ^ SRT ^^SV^ f t ^ IT^ 
k?q^ T^ I ?]s^!^^ % T>TT 3tnr<r f^[ii1^ t M ^ : % qVr 5i^  ^ r^fclt ^r 
^^Itefe" ^ ^ r t / ^ ^ ^ IRT s o r b i t e t \ T^-fE5~5%"TF^%sr' 5}^ =^?^ -3f-i3C!5):. 
^ r 5iTf crrf f r t I srVr ?PT i^q r^r»r, rnrrgTi^ srrr f^Rr^R; w^x^ % 
=»^ 1 1 1 
TTtTw TTcTmr frfrr t - sroic^  ( spn«r?tTP? ) ^rr-r^ ( imtrftTTPT) 
T^K^ t ^TFt f i f e TTfTF t I srw: ^ : f r 1^ TftiTM t - 3T^ srVr irr<^i ^^TIPT 
ft t I Tnr^r mj^r -^^^ ^j ^FJ sr^ jq-ttrnor %^ wfpw( ^r anrnj^ u ^ t 1 
fe"^ - T f r f tlritRJ^rRlcT ( Srm'Wtfmrft 24 2 ^X ) 
t -str^ r ^ssfi^ ^FT-^tr^ % qr^Jr % ( < ^ aftr f^^) fm t i 
145 
ter 3rtr ^ -rr •?'r iridif ^r TTWT * f m =r#f f^mr i ii T *!?riT g a t e ? sflrr 
7CR5 TT^R^ w^T^T m ft fmx f I ^ f T^ i^^ 'r ^ 5FFrr % ^  t i 
r r a - r t ^ TOT srV ^'^ ^ i ^ -^ f r i^f ? ^ 5t ( ^FH sflr ^^ ^ ) ^^ ^ft 
f Iff r i ^?ft ^ ? ^ ^r M t i ^ ?scr ^ 5lr ^ P T i r n^^ crr t i ^ ^ i ^ r ^r 
w , ^r ¥^ v!m ^ ^ q ^ ^>r ^^t IHJH % ^^ ^TFT ^ g i f T r^rr t i ^ n r sfnr ^ 
f^ riTPT ^r TFT t ^ ^ ^ 3 F i ^ f irrr t i ?C<5^ *«<T % #1*<1^ 4i?i % W # t w^'r 
6 4 9) 1 ^ sr^TT sTTcfrr 5^  trTTnTr?rrtorR t ^w^ ^iK^r % s^rrr W r JT^IT^ ^ 
F ^ ^ 9Rg ( q-2-) ^?r=^ flcfr t ^ T^ ^^R^^R ^ Jifr [ ^S^ fel^-FcT*^ 3rrQnT TT 
3-<fe?TRqr ^ r l W r^J^ T^JT^ FT: II 3^a«r^ t^gf^ ( 
% s^-nr I 
146 
;^?ff-TTWf% 3f^iT * | ^ ^nW ^miwTT ^r atrr t ;j€r rrrr 
^FfJfsT ( ^c^lsrsFTR^ 1/1/8) >fr Irq^TR % ^ Tc^fecTT ^ 
cETFr % ^ ^ ( FcjwnTFrwm 2/2/37, ^M-^I^M^M-^W 2/2/38) ^^ T?^ t 
gogR ^ r t^^r?^ jgfitaN'nT , TRJTCT sfir %W?F arrf^  >: |- 1 vm^ 3frr TOT 
I - r i t rMrTt F ^ ^ ^ Y ^ c T ferfl^ k?Uc|*4id ifypT I W ^ F T ^ R 3 /2 /10 I 
-%',d<}zhrfj;|R?ti,tit^ - if^^^R "^ft 3 / 2 / 11 
2^ r ^ - 3 T R ^ 3 / 3 / 1 tpT j f l^niTO 
«- ?rtEPT «T|ttr fO 566-67 , JT^ FT ITFT ifiD ?to tftO 
147 
q-^r ^ ^^EF^  %wr ^^t^ '^ ^ T jrtrR sfk TOT P^T ^k^^ r ^ift tr ^ T^ JCTTI 
« 
if ai^^fw^ ¥iTH t t w jr^n: 3 ^ ^ ^T\«fl % ^ ^ F T ^ F e^* ^ ^ S 
?ITW^ f I ^ R f ( srH-^"~«RT>5«TFnH l / l / l 2 ) % 2R?nT tRTTlWr ^ f t 
sTFFTim 3rn»TT ST^ fe^ fnft t i ^ -5^ rrrr M r ^r - p ^ yfrwiPR--
^ l ^ - v T 13TT f -
^=fr ^g5fr ^ w^ sttK wm Wimr f ( •?¥ 5frtN ^ fsr :iTT<^ «fr STIF^T 
^ jri^ frcrr t 1 w i ^ w i ^ « / 2 / n ^ ^jf ^r -^^  ijuic||«{ij 1/2/10 t 1 
^M^ ^ "5JL srV ^ q^ r ¥RRI?U^<«M WRX t 1 ^^ TR snqt %^ T ^ r P^ r 
I - ?11^ DTl«T- TO 56 7 2- ^ft ^0 2 I 7 ^> ¥d ^ 
32J-%fir:f1q^p5?f?Tr P 6 9 H^H-rl^ WH ?^ 0 f^ O 1951 
148 . 
^ 7J0RR- m iR-'T f I sT^ a^ R- ^ ^ t - ^^Mltr anr ^ r % ^ i-^ ^ 
a-59==r3r<Er JR-? ^ i i jrw: wpfr s r ^ tirnfr t - ^ f J i i t e ^ ^ t , 
^ifefpr^ ^r ¥^^nn^- ^M^m 3 /5 /28 ^ 
•RM^J ( 3hTRFTTg^ c^ ^F^>^ 'k'k^vSa ^o fo V 3/39 ) ^ 
• 9 
^JJBLLJ: 
l -^Mlq^p55ai t? - fO 6 9 3PFrl?lCR ^ 0 ^0 1951 
2- W 5 P r i t e ; j ? r p 68 ¥ 1 ^ f^WT'Jri 
3 - ^ F F m ^ r w r p 69 
4 4 o . ^ 3/5/28 qr nrrrirm p 239 i^?ft^ ^^ ?ror 5-^ft 
5 - ^ f5r 4/3/39 TT ?rFiT«n«T 
149 
h M^^ Fft-rT ^HS^^^ ^  I ? J ^ t WR % f r 3f?T t I V s t •?¥ 
^T ( T?^r ^T ) m WH jr^TW (9"<cRfr ) t I 3rk T^RTC^ ^r STFT wvn-
•W f I ' ^'Pfr WR ? ^ t I ^ 1 ^ Mr52T>T-5FT ?T§^  cTTTT^  f I ^T^ ^ -
^WT- 1 ^ ^ ^ "^T f I "f¥ j^T< ^xw ^ RJTrsr ^ f t jr»Tr<^ t i ^ ^ : 
;i?fV <nT 2Fg^iT ^ ifr ^ w w ¥ R ^nft fm i am: s^ z^r % ¥R?!T ^ ^pg^ TT 
#r j ^ TTR^ ^#r f t ^^ Rt^ : 5 ^ % ^ t I ^ jriTi^ T ifr ^ ^ 3ri^ t i 
ipr t I T ? r ^ q r ? ^ t I jr^ TRTDTcT % ^ ^ R ^ ^ 5% "W T ^ ^ r 
3T?m sprr f I ^ 
f lN<mm 5f 'STN- 'f;%r # r ^ ^ r i c T ' t ^"pft t f HTTR TTRF 
•rfwvq IS- f ^r w ^ r % wfr f R T I SHTJ aRr^ r W R ^ ^ ^?qRr <HI<=I^* 
^ r ^RT i I ' tw^^H • q%cT • t q^¥t ^ ^ " ^ ^r ^Hu F ^ ^ R 51-
sT t^i^ rnr t w^ q r f t i « ^ rn^^w TTRTT f i ^.^ s r ^ ? n ^ ^ ^^ *^ l1^ '^l'^ q -
I - T'^^opf^r- sCTR^J^^I^d ^0 I 26 ^rdt f^ O ^ 0 I 96 I 
2 - sTRfr ^n^nft 117 
-Ji^  y^F»urim^7rr ^o i o ^K^ ^O tn , ^4^d^>i^ ^o 31 ^ o ^sf^ ^ 
150 
TftTTMr ^ fFfr srVr F^T TH sfh: ?rscr 5^  g?iT ^Pra f I s r ^ ^ 
^ ^ f f ^ttil^ ^ r l ^ ^ t I 1^'^ i^rd<«HW ^ ^ ^"f f ?f!^ f t 'TFT 
srifFT ¥H ^r "km f i ^^rrr tcRnr^ T ir or ^~^r '^T ?^C^ jrp<r iirrr t 
T?rti^ r^nr ^R-^f-O^FU^; t srk f m #r ^fFr^pr ^nm^r ^ i f ^ i ^- i^prr 3T ill 
5fr ^FT f t f I STrf: 3 ^ ? R ti^FT STtenqfT^TfT t m T ^ f e >^r TFT^ET 
JTricT ' E ^ ^ ^ ^ f f ^ 3 ^ ^ ^ F I ^ ^ r F T ^ 3 ^ ?|- yscf ^^^^PT TCTPT ^ T ^ H r 
^ • ^ 5p4 "^ %^*p f I f w STVT T R arrfe" tiicq^Jr ^ ar^ 3"?r==?- firrr t i 
^FT 5r t-^ RTr % W ? ^ ^r^PT ^ r ^m f i «r%^RrmTt w^Rfr q ^ 
o 
rFT J J u i H i i T R ^ ^ l ^ I ^ ^ R ^ n 5 ^ i l STPrY^F^iTrrfr 8 5 
15i 
f t ^ ^ ^ ^rr~^rr ?i;rr f -
? ^ - ^ ^ : ^ ^ M l ^ T T J P ^ f^  ^IcT I ^0 ^0 2 / 2 / 2 
3<^ Hiir<HH^  |- ^ IT Jfr ^ R ^r ^ #!§•% T^Trit ^ i f e r 
^^ ft jrr ( ^fiwR) T^ ^ ' , fe^ n^w srrit ^r t^ ?rwTi^  P^TRT ^ r i ^ i 
jrr t 3 ^ PFiT ™V #r ^^ JHFTT ^rrf^i q-f^  fer JJFFT ^Rrr ?rw snMr 
#r ^ % fdT wwT ^w rij j ^ cTr?r^  qr t .^^  I?FR ^ %v Tm ^ R 
* » — -
i-5THTvrmp ss i^^ fr^ wrtT 2-Tfr p i58 
152 
3htr T^ ^ ^ ^r ?Tm ^ E^TH TT TpTcrr i i% srf^r WCT i i 
&. 
^ j ^ ^ m t «ri^r ( ?ns^ w ^ r ) % ^ "w t - fe^ ,%^  sfh: -^w^tr^ 
» ^ IT 
^n^ftT % T^TOR ^ f !^ ^FWfcT <i f 1^ TT ?fr 4^'^rio^dgr^ 1?? ^ tjifr 
(% )^ ^ a^Rfr t i^ TT ir^ snl^ ^r ^FT'T "ST 5^  ark Tfd^ ~^5TcTr(5P?if) 
153 
srrdT 1 1 5rfrfir??Ffr ^PT sRmraw ^ r t i ;^TFT ^ ^ fi=RTT % I T ^ R R ^ 
^ t r f^cTT^I^ ^ u f <?rfnT£rrfM'r555FPr 1 sritfr fn<RTrfr 226 
^ ^ ^ ? m ^ = T ^ i -
^ I c f ?TPT 5t grtfr 3t7T 3 T 1 ^ Tif/xFcr I ^ ?r^ i r t 1^T^>f¥ir2[^^ETq;R:, sfinr 
F^TcTF f J ^mm S T ^ R ^ f -TT ^ t I ^T^ ^ fff f-^ % s r i n ^ ^ ^ 3^tf 
^ I t i ^^I^Frfc^uiMA^ \i^^W?' I 3ng^W lite- ^ ?ST -W ^ Wi^r{ fWM 
154 
t t I 
c^ wid^  M^Hf=iT "^^ 1tr F5r 1 ^ «iiiiqK<oi I ' i ' ^ i n - ' ^ ' « j t f ^ ^ "~ 
t ^ %^^ 7 ^ ^r -^ ra" iirrr i - ^rM ^ ^ Mrr f^ i q^^  ^ ^ T1^ t ^ ^ T 
ar=m^ ^Midi^^i^trr f" i ^r 4^ ^^ ^FT ^ STTTJOTT ^  vm ticrr t i ?'{% 
ywT ^R % %iTTr % 5r^ wH % ^ ^ I ' f srITRT % ^ R TT ^ ^r JCT 11 sr^^ 5t 
^ ^ ^ M 7 /1 /13 ^ ai^lTFT ^ m ^ i l r r r t l 3nT: ^TatR"HT(3fJRtr)% 
(^isq^'^iT^) t I ^p^ %c{H g-^^ ^r tfr 3^ tmr t I M fTi?w t sr^TH 
^^f ti"«T ^ mv^ ^ ^ j r i ^ w^jf ^rirft t ^ f l^ iinT-
f t ^r srtR- pTF ^irrr f i r^^  Tr^ qrr ^ ^r?rr srimr vt-Tirr HW H r^ci'^ d '^ ^ft 
3r<^^ q^ irfe ^ifr jTT^ fr ar 3% T I ^ tr i te t i ITR qr t ^ ^ T ^ 
t 3rV ^ ir?r ^ Hfl- f I ^ TST ^ m^^ ^ y r i ^ =rff Tif ^r^ ^ TZWT 
155 
4r ^srrlr ^ i i ' srrr *^ f t ^ T R TT f r 3titr ^ m f r ^^r 5f F<^  3?TT ' ^ 
^^ m€{ \r^ T?cft f ^rtr ^ " " i ^ ^ ^ ? '^ ^ ^ ^ w^if ^Rft t ^ t T M * 
t -
qrt Tie ^' T?Rr ^ Tf «nr?RT srfT aiisr-TinTr ^ ?^ ?TPar 
srrfi<r ff- I 3Tf^  ^ Tirrg- -^  %^ RT STFT TfRr c!^  f t 4f(fm wr irt^^rr^Rr ^i^ 
5!Tif?CTT i f f I TTTTT ^ r (TinTrpR^ T? R ipw) ¥?iRr t n^ ^^x 
^R^ n^m ^ f r 3tTTr£r ^ r ^ i ^ #r ^TRF f i ^r TTRF JI^ ^T ^ I^T R^7 ^ f t 
^ m , jr^T^, «JR afrr T^OSTF I ^ 3"«n'i«T5c - ^ ^ t w^ Ir ^FT SFV^ RT % sr^ f?r 
?rR^ ^r ?iH?" 3frV sxix ^ rrirr t ^ ^ ^ -^xm -^^XTX jnrpr ^ t t ^ ^ 
i f n r r i ^ ^wR f left t rnfr jr?T?i^^ ^ ai^ TT^Rr fi¥ A % ^wx ?hte TT 
=TicTr t I i ^ r i ^ 1 ^ ^ j ^ i ^ W r % ^Ror T^ ^ r^aiTor ^ ^ ^r ^xm 
l -^FPT' l fe- iS'Ffr f ^ T l ^ ! ^ ^ 54 anr 492 2 ^ ^ 5 " 493 
156 
jft TFT IT STTCTT f sfH: tfxnt'Hftgfr *gFpr ^ s q r f ^ ^ ^ rrra^ t i qr t ^'Msir 
tefl^T? IT sf ^ ^ t I r^qrri^  ; r ^ ctR ^ w f i ( i ) ' E ^ TP( s f f c ^ i ^ ^ 
1 ^ 3r^ r ^ r # I 5 T ^mr t i (2 ) ;^^ nT ^ v ^ "^ '^ '" ^ ' ^'" 'f^ '^ ^ '^^ 'wr* ^ 
5:i?m I (3 ) jric^Rra- snJrnTr^ inc<T 1 ^ 'rl^ ^' ^ SF^ ^ ^ rm: W-T ^m f\ 
(^^jlrtofrr ^ mn» ) ^ H F smq- TTF^T ^ilr^j tfiriiTH?t^ ^r^ ^ s?iff?rr i f 
\-^ ^ f i^ r ^ P ? t ^ ^ ^ •?¥ jr^rr ^jpFFt ,• 
y^racti^ S-<q?rS10|^  1 / 1 / 6 2 ^ ?fr ^?t^WT ^ ISRT^  t I ^ -
^ ^m Tfl[ 7 / 3 / 6 2 ^ r^jm \m f i ^ 1 / 1 / 6 2 t src^ rorrsM j r c ^ ^ 
IF ^ ^ t I Wllci^ jr<q^tr f^ IR- f^rn-^ rr^ ^F % 3r#^vr ^pfr ^r ?^^JFT t i 
. . . f s -
2 - 5?T~^^PTtir-1lF^Frftn1^fe- ^ 5 5 ^rgfF 
157 
^Entori^lr ^ ^ ^ 1 / 1 / 5 6 '^ 39|rf ^ 1 / 1 / 6 2 IcTIJ^ " ^ i , ^ ^ ^i^WW^ 
^ t^ ifiwrvfi^ " TT »fr sr^mJf ^ ^i tr ^ w t i ^ i / i / 6 a TV<^«4I ^ 
1/1/56 ^ f\ ^wni TfFjrfww k ^iTT ^ ^r ¥ m ^ ^F sf l^r 
-kititisit-k ^ ^ arSfPT * * * * * - ! V 
158 
% f^FI ^ JTig^lte "W ^ ^ -NTT? apT^  ^ T T sq^ |^F t I 
• 3 
^T 3:^ rPT ^ ^ f f ; T O ^ s^sr^ ^ = 1 ^ TtjfcT ^ i f t I ' 
^<^^aT ^T^lrft^ jnfR-^T?^ ^ ^ ^ t i ^ • ^  
f g t f ( 3nqt 3 0 3riT Tftctisr ( m^ 37) ^r 
firft 68-70) ^ w<^isT 3r>T sm^k ^ "k^T t w y^fpR # 
^ m ^ .^?r * ^ * t . ^ p f ( . n * . ^ ^ TO ) ^ -
2- 3fFfr 72 ITT 2!^r - ^T?n^^j trpTrrnit ^ F R m r n ^ ^ F t ^ 
3- ^is^^rf inr^TTJ 1 ^vcfj 71 
159 
qfirf W'l't sfrr 3#ti^ f^^ r ^m ^vw> ^Rr t -
^T ? -
A- I t w i l l be the business of the poet so to speak in his verses 
tha t he may teach, tha t the may de l igh t , t ha t he may move." 
Loce Cr i t i c a , Page 86 . 
B- Tile poets function i s eifeher to improve or to give de l igh t , 
o r againk combine both of these aims," 
Li te rary c r i t i c i s m in Antiquity Yol . I lP .76 . 
0- Communication of pleasure is t h e intfoductoii^ meands by which 
alone the poet must expect to moralize h i s readers 
Biographia L i t e r a r i a , CSiapter 22, Page 240. 
D- The end of wri t ing is to i n s t r u c t , the end of poetry i s to 
in s t ruc t by pSseasing. An anthosogy of c r i t i c a l statementP.50. 
»- "Delight i s the chief , i f not the only end of poesie , ins t ruct i< 
can be admitted but in the second place ^ for poesie only 
ins t ruct teB as i t d e l i g h t s . 
Dryden, Edited by Dangles Grant Page. 44 
3 - STFfWM«lcfr fO 2 I ^Iro t^r{ ?f t fW 19 24 f o 
ifie 
( i^ir:) 
1/2) % f r ifiirr % ^ n«r ^m ^ f^-Ki^ ^FT ^«TR wf^a^ TFT t I 
VMH ^r ?n*r f^^  3frV T I S ^ ^F?t ^r fmx i^*- ^ ^ ^ %^^ ^ 
¥5^r fe^ f ^ ¥«^k ^ ^1f^  ar^cT ^?r^ ^rrilT i 
2- Whatever the Poet pretends, i t is plain that thay five 
immoptalily to «one but themselves; i t is Homer and 
•ii«^^^ii we reference and admire, not Achilles or .. — 
Aeneas. %ioitted from Dictionary of world Uwroarf 
terms P« 155 
161 
7FT ¥ifr ^W TSfr ^ iTFTT ^ ^FiT # cTTF ^RT ^ t I l^^ q-
• • • I I I I W 
3n^ f I 5riNr-Mr«r sfVr ^ ^ T T ^ ^ T (^^/ -^ Pisqict^ iT 1/15,16) 
f I ^ ?T^ ^ 5^rr-Mr&r TTRTT t ^ ^IOR^ % ^l^rw % 
3 r ^ ^ =r^ t I j'^mx ^T q r "w W R 3 ^ ^TCR- % ^^i^^ t 1 ^ 
^^^^(5^ si5V ;T^': ^^iJrrMrww ?T!^ f t ^i»^5i?t( spisqi^ 1/103) 
% 1 W t 3ftT - ^ r ( qFisTict^ rr 1/16) q?r ^mr ^ ^n^n ^ r 
515^  ^^ Rtg-p ^^«P0^ ftpT^rT I 
^t3Rl I I^SCTTcN^ Hf^ r 1/3/16/ NTI.'U ;• 
1G2 
•S'TfTT t I ' ^ ^ ^ ¥ ^ TiRTSfV ^T igW "km 3FCT: ^FHT # ^TPf-
I^T f^ntTcfT JT^ rWT 1S"2" ( ^PIR^^IT l / l 6 ) # ar i^F SPT ^IHT 
T?ri^r arccT #nfr t i ^ ?T^ IWTM^CXT jrfc^ m fm^ (^ isqrr-
^ i ? R ^0 4 , 5 ) ^ 3 ? n ^ 3frr aVi l^ 4t ^ f^ icnfr J^^ TCT'Y 
f n f r t I 
4r 2^r I 
1S3 
~zr?r 
TT f t ^IHCRT^ 3 ^ 1 ^ f left t I aifFfwi' rl^ lcTr ^ WlrJftfe , S7W, 
2p#RW , wm , ^ ; ^ , -^n , T ^ , ITTT^ sfrc ^TFT sril^ ^^  
^nrwT ? ^ jr^ PTT ^ f i 
(A) All the epic paets, the good ones, u t t e r a l l the i r 
beautiful poems, not through art but because they are 
divinely inspired and possessed and the same is tnae 
of the good lyric poets . j?^  
^eited from Dectlonary of world Literary termsPEgfi 
(B) Among the BDiaans the poet was cal led v o l ^ which is 
as moch as a Divoiner, foreseAr or Prophet Sidnoyo 
JUd/y^s^'Apologia for Poettle P*5* 
(C) Poetry Is Indeed sometlling C '^G cUrsOiMu 
Defence of Poetry P» 10• 
18 
W I^ T"^ ! ^  HPT?" % T^ff ^T f^TTTT T^^ T^ "g^  STIfTT f I WP^C (^ tSCTT-
^ 5F15ZT TiRT ^ J T ^ ^rilTF I ^ 
T i R l ? ! ^ % ^ R T % 1 ^ ^ T a r t e r ^^Txi ^VAW 
( I ) w ^ 5^3T - ^ g c ^ !^  3Tf^ q55 i^3iir ^ H ^ I ^ n n W r 1 / 1 2 
(2 ) thSsfTFT ^[p^TTW f ^ ^ a r r a t ^mcfflSfr^  I ^ f f 2/2 3 
( 3 ) rRB^W5ifcr"?rirr sr^ f w r^^ r^ wrrfr ^|is 1 ^T«pnter 1/7 
1 - 3Tw*i^ M*rcfr sTFfr 63 ^^m i 
2- TrVf9T ir^B5 ?ft -s^ i!Tr ^ ^TPTCT f I % SPIT ^ W t ^ f ^ 
^ sr^nR #r ^ W A ^ I H T ^T ^m:j ¥m=f iTHrr t i 
(A) For a mafl ^i wiite well, there are required three 
neclssltles'^to the best authors, observe the best 
speakers and much excerclse of h is own st^^le* 
The woiks of Ben Jonson, Vol IX Discover!•« P*212* 
(B) "nie th i rd requisi te in our poet, or maker Is imitation 
to be ^ulo to convert the substance or riches of 
another poet, to his own use* 
Ben Jonson Vol VIII P» 638 
1S5 
jr^ cwr ^ ^ r ^ t ^ f i % ^ fK ^ ' ^ ^r ?r<?rr i i w F ^ K 
2- sr^ ?po ^ r ^Ffr - T^ r^ JiM i^uiH ^R-Rfroq^ P^F^r 
3TF3fr w<^m)- ^ P r ^0 3 
166 
^Ffr '^ MfTn^ - 72 ^ ^ T I 
3- L i te ra ture i s compas ed of those looks, and if those books 
only, which i/%\the f i r s t p lace , by reason of t h e i r subject 
matter and t h e i r mode of t r a t ing i t , and a re of general human 
i n t e r e s t ; and in which, in the second p lace , the element of 
form and the p leasure , which form gives a r e to be regarded as 
e s s e n t i d l , A piece of l i t e r a t u r e di f f^ers from a special i^sed 
t r e a t i s e on astronomy p o l i t i c a l economy, philosophy, or even 
h i s to ry , in par t because i t appeals not to a p a r t i c u l a r c lass of 
headers only, but to men and women as men and women. 
Hidson - An Introduction to the sudy of l i t e r a t u r e , P« 10 
repr in ted 1944 A»D*» 
in? 
TFT ^nTc^iT3r^" "sVdr t i 
^RT t 
2- i^^ ncf^ rrf^ r liar \Q SI 1^ ?^  ko ^ ^ I C R I 
188 
(^) ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ic l ^n^^ r i ^ . I H^ KA^"^' ^0 26 
(^) ^Rf^ r f ^ ^ l ^ r i ^ JRT^-^^ 1 ^ft\0 138 
WW ?tr ^ r ^ i r r i i ^ f t i ^ JP^M ^Icrqir 3TWF?r I; ?rra" ipRi^R-
i M Tfci^ HPTt •??? 4^l?Tl^  ^rtt "k^T I 
^ ^ f^^KT (1330} fo) ^ ^^rcrr^Tr^^^r ^ ^ R I ^ ^ 
?rp-4t ^ 3TR^rf qpTT^  l^eTT ¥^T t sfpT ^ , ftlcT , TfT , 
^ -^ TT^ PIT % - ^ ^ feF f ( ^ t o ^ l t R T T TJO 129 ( ^ l ^ M H l ^ C!F^ 
f^^^W< % TTW % T ^ fcif2|5ci1 % Tier ^ iT?;f:/ J^ RrlT f \ 
^» India office Hss , Ifo. 3966,- Some conc^ t? of 
l^lsjakarsastra P* 270 ( Qaoted ) • 
1(19 
snTTcrrq^ 5?isir ( sntrFFcRFfr 6 9) "^ f 1 ^ ^ ^ ^^  ^J^^ 
fTrft 2 8 , 2 9 ) qjiscr ^ qf;k ^ ? r ^ ^ i ? i r ^ <iwii<<*i4^ 
I - 'fcUTt ^*l l^ d^ R"t"<T^$fr T^R^rs^fn ^^^T^t5"T: ¥ ^ "IIJ^nWrrRTt^ 
570 
5t T^ j^ > w^' ^^EFn" Tf- t I w ^ «fr -nr % 5ri<T arm? 
2- STct^ IT^ '^ PE^  ^ ' T 26 (qRlS^ TTHr 66 ) 
3 - Oeee^^^MTe catalogue of Sanskrit Ites 7ol 11, 
SaPshwat4. BhawaO, VABAVASl. 
17i 
-TyT 
^ T^I'Tfr?n^fi3frTRH5-it^ rif7T^rn?ir ?^wRig?Ti^ tr^^ufxui T^, 
opicqww TT ?^ r r wx^ mi^ ^'m ^ ^rtitt cj^ Y tisf 
t I Tp5ir q|?t ?tlfcT TR^r " ^ H ^TfF^RT^R ¥V 3?TT t I TfJ f^c-•-;?^ 
•TO s^ r f t ^-p^- ^r p-prfn^ TtrHrr t i 
2- (^) gy'l«4M?H?Ur^HJ I SrFfWki^ TciY 66 
172 
^ xrsr ^ tR-i^- % ^tcr ^ ?i1qFr ^PFT ^wr t I ' ^ r ^ 3 ^ ^Tcri^w 
srwTT TTPTrT f I m ^]k^Jf^ w^ % ^ ^ sTRiqt ^ tarter ^ t 1 
2 - ^FTferi5"Ki^«Mrc|?fY f 0 8 1 
173 
I 
jpq^iT ^ fi^iti^sr #r ?i1^ ¥H^ ^r ¥ T ^ 
W £ ^ 
tar t I ^ 'vr r^T ^  r^^ '*iiT ^ Y t ^ t iw^iE9r "^ r ft \i^ 
T^)a^" ?T%r s^ ^^TR" T^\if ^Rvi f -
TTF&Rrf ?TMtfrr Tfiqrt^ j^ p i T^Fsrl^r f o 41 
2- - ^ f O 56 
3 - The f i r s t ( Apt a Vakya) becomes va l id means of 
knowledge when i t i s not u t t e r ed by untrustworthy 
persons and the second ( Veda Vakya) is v a l i d 
i t s e l f Dasgupta- History of Indian Philosophy 
Vol I , p . 395• 
174 
sr^ ^T ^ttq-5rV?r?oT^ ( ^ ^ f ^ ^ 1/1/5) t 1 q r ^ ^ ^ Y 
^ ^ ?T^ ^ ar^T iT?!^ iTHr ^FT c?r sRTif ?iHgt 
^ WT^ % H]^ ns^ 'Y ^T ifr -^ TETi; ^ R ^ I T I ^ I J^ W^K ^ ^ ^ 
5 ^ ifr ¥ R fP? ^ra" % TqHT ?m; -^ tm ^rV f i ^ ^ crrr 
K ^ W ^ ST^ T^KST^  ?!" ^PlfT arbq-R ^ W^ ^Fh- ¥RT t ^ F ^ ' ^ 
! • The vedas are e t e r n a l , sence ^^® words of which they 
are composed are d t e r n a l . The :ntlationship bettj^en the 
work and i t s meaning is e t e rna l and not created by 
convention, fcrds and objects denoted by them ate 
e t e rna l and men have been from time immemorial 
applying to the same names to i'.ie D:.:::O n^n.-os to t he 
i^oAT^ o b j e c t s , 
Dr, Radhakrisnan- Indian Philosophy Vol I I 
P. 389. 
r T ^ ^ c i $ M R l ^ ^^PRferrT li -gr 
3Rf^t3-f^ WFt ^ ?15^ STMcr li " 
^WW^tf 1/84, sq-ispTq-k^RRTTli^l^ Tfo I I T^J^ 
175 
& •• 
^ fi-iT I err sRsq^ fen:?- t i ? i ^ ^r ?rPT SPT^ T T ft ^r 
^r i^nnnr f rfrr f -
^ 3T^ ^T F^sr TRTH^r Tprr t i ^ r sfir ^fifr 5;-:r # t ^ ^ ^ i i 
M l - l i t F^ TFT % m^'f srVr sr^ ^ ^ ^ ^ ^rg^ f icr i s!^ >^» 
sT^TiT f i ^ r f % f r 515^  sfh" srt ^ r 3Ti?T t i T^ m^ 
^irtr^s?;r f 0 2 ifVo ??"o^ 1921 to 2- WTcfl-ifO 138 ( W>0 ^0 ^ 0 ) T?;grT 3 oq-|i+;<o|^KM^MI?H^ ^0 11-12 
176 
f^T5%5Hnr ^ j ^ fr<^  vinfk^ TI f i ^ ^n tr -^wm k -m^ ^ 
^ tenr - OTTTtr ^  t i ^ l i t r ^ ^tr ^ f i 
^JJfTKfl'T TTTtlTT^ Tf^ f I ^W sflTT fTM 
^ ^ t fera- ^ ^ srlRT ^ TTi^  ^ 1 ^ t I ? ^ ^r qi fc s j ^ 
o 
jm w^T T?vr?r n^rt-rr?-? tor t i ^ ussr ^ - : 2t T^FT % -„ F'.; : f i ^ ^ * 
TW TIT T ^ qf3>>r ^fcT t I f^ T^ -^^ iT ^ ( STFO ^0 f0 
^ 0 %Q 92) ^rf??T ns?1" ^ 3!^ cT"=f: , ^7T^ , ^ t e , STIT 
2rT^  % 3T^ ?^V mr ^ T sfV? ^ ^ sr^ R f rnT t i sf% t ^ ^ ^ 
177 
?2fi?r?TqFSTM ^ts( t a r m ^ iVsr^- T^m f 1 srV l^i^r ^ 3T?fr 
%FT-^ iFT t I TT Ti^ W^ tx ^^ W^ ^¥^\ f \ 1^ ^ W^ 
1 - 5q"FFO»!%^FfRT^n^t^ ^0 6 35 
2- - ^ ^0 6 35 
1 
^iwr "t" I ^T^ 5R'1T M W f I ^ ^ ^ r ^ T ^ f^TFnr ^ R rtr w^-
sTcTcT serif fef ^T 3n5r t - ^ R % ¥ir?cr T^ rrdY ^r ^i^fsror ?R% 
^T ^Tc^rmfe^ y^ri^rmr 5R I T ^ q^HT f^^^ t n ^ ^ t i 
J- 5qrp:bloil^^H^yir-l^ ^0 6 34 
2- ^?ft i^O 635 
179 
^ ?h- fete- f Ricfr t I ' ^T ?fr t -
TTY ¥ R ih^RF f -
W^W K "W-i T?!T:^ Tr-'F#!5lt jntpPTmRlcJ I ¥RRTrcRn4^ cRfJfcxT-
^ f FTT f ? i^lcT v^ f T^^FH: % i^i^r ^ryrerR i^t?rr % 
I - sq-pprql^FrR^n^Ttr ^C 6 35 
2- ^fV If0 636 
180 
^ t^TT^ ^Yfr55#-TTT I # r i ^ MI^FIRT irprieTi 1/2/52 ^ 
T?r-?T 3TR-R ^ f t frcTT I ^ r f^ TT IttTTRn: *T ^ ^ ^ t 
^ 3 T ^ -W f - ¥rar , T ^ afn: cPRT I f t ^ , ?•!¥ 3TYr T^ST ^ 
f T < # 2T^ T*TF^  t I ^ 5TH?^  '^' ft ^ F f t -Tlcft t { ^rhTW ^ Tiftar 
fFfr f i ^ <#r ffe- 5^?ccr t , snrsrq- ?5ft?^  ark ferfrwm 
^ 
4T ^j ^(^ ^ ^^ ^ sfT^Tc^r t I MTJT ^ ^ f 1^ TT % ^ r i ^ 
18i 
Tri^ri^- ^ 1/2/6 3 ^ ^ ^ t -
%>. jocrri^T^Ft strife 
1 ^ ^ ^ ^ 3TRl4 ^R«2TFR '^T ^PT S^ rTST t I T^O ^0 1/2/6 3 
=T^ t I jrpft=T % l 1 ^ % 3Tlf^-'(^^T«5" s:Tfe ^ #5rr T^FTT t?n I 
^ ^ 3fri^ % srflTtrR % ? ^ T «tr s ^ ^ P^T ^ m i twr ^ifV ?^Tr i 
( I ) j^liflH^r?"^ I 2  S^T^  T ^ l f r T s T W ^ d W n T ? ^ ^^RTITRT^ 
182 
^'%c^ r^firr ^r ^ r t sr^ ^^  ^ ^ t i ^^^ T ^ T ^ ^^ ^ 
c?^ cfr i 1 w f rrspiT H ^ f I 
I - sTFirroi^ nffRifTETrt^ ftr Tfo 773 
2- P^lsqipr^ M ^ 0 3«TW 
183 
arfe^ifr % 9"^ i^^^^rr <\€m x i f ^^f^ ^ p ^ ^itfr-
3frr s r i ^ TTT I %?g 9 - ^ i ^ r t % f ^ T ^ % f^fFntr t -
jw^\ T = ^ tni&ntr ^ ^ftr sr^^^ ^ tjrraT t 
T^ i r^^ r ( f 0 41) i^ ^ ^r ^^rw^ 
^ ^^w ^r ^M ^*r fxu\ I ' %^ wm¥\ ^ ft 3T^ ^r HFT fRrr 
t I ?iT|-^ FTfri^  2Tw,? iTi^ t I 1^^ 2T^^ cr^ F?r.^ T % r ^ Y sYrfr 1 
TTi-fr I ^'k ^ T 3^r«T fic?r 'tRis?" ^r infnr g#r \f w r "^ ^ 
•^  fw^ -^qR-oT ^r # ^ ^ P f n x ^ ?i?r T?rr # 1 ^ ^ ^ R ^ ^ ^ 
k»s.idi-m Hi 5rmTT q r r^x^^ ^ i;fe- 2?#RT 'ffn% ^ T ^ ^ ;#!• f 1 
=^Fr5^cn^?fr ( w^w^ ) 'jo 81 
2- ^ ir ^^WWi^"^ w^ w^-vw^ -rT i^rn^ n^^ rfricT Tftft^ 
184 
3n^ ?wfr'ciT f r i t t rm ^^3[^^ sfVr ^PRFT ^T ^^^T fij^j ^xm f 1 
fe^ ^ r t 3Tq-^  3T^ 3ir«Jr ^ ^ir I F T F^; ST^ it "53* fRTcfr 
^ T<q"^ fTerr t 3^ ^^^ r^ ^^'k f 1 ^^J5;=rr tfqR ?i«g- ap^ % ar^ 
eTJaor % 1?^^ ^ r ar^ WM-^ f 1 ^rrt life- siiS* ^ i t e t ^ r f ^OT-
^ m^fk "+T ^ w #Tcrr t 1 
I- ^Ts^ to^ r ' {0 2 r^Vo ^ ^ r ?ftft^ 1929 t o 
tltwicr T?Tir^T ^0 4 1 
185 
2TWJ 3T^  ^ irft -^ rr ^m^ ^T ^ rw Tsrirnr frnr cnfr 3 ^ ^ srt ^r 
(2) W^ ^ 2T^  ^ c^TERT % ^ " -ifVr - ^ % §OT ^ .JTSJ^  ^J -Sr^ 
sr^ ^r ^rn T ^ I'rfnr t i ^rr iw^ ^ M t i^ ^isTnkrq- 5?T rfrRf^R 
sgw^^ y-iTTrrr ^^ r ficfr f t t i srw: ^PTit "^  g ^ '^'k-^i^ ^ ft 
^ p • t ir^ TF ^T CIS- ^ mr^wf ^ T R ^ t i iy^ z^mUt t 
^ i^ ^0 319 
3- iR^ ^M**li mmvou k^r«t t ^l^xmi^ » i ?T5tRfnf-i^ ''.A""^ ,^  
^M <1cMI?QH4|i?|J|Frr81'nT ^^rPTcTT II 
187 
^ftrT ^Tm" f I Srirfl^ ' 'TFT ^ <H'<< l^jmMfar 3f|T rTHT^-
I - iW') :^TFl^ 2 / 2 / 6 3 
WW W'T 3TTMTr T r r w M f - ^ 5 ^ i r ^ r ^w r l ^ ' ^ T\H ^ ^ i mm^vA 
cTT^^ p^ T^ ?rt??pflPTR, cn?nFgifi1^irr I -im 2 tj o 218 I T^ T^T^Tor 
^ ^ 1 ^ F%?Fr I 
T^ng-=#T f 0 4 2 ^^TD ^ ? r #tD 19 24 f o 
3- m ^ - SF^RTT^TTW rH*[4ljMMfcd«i| ^ 1 ^ 1 1 ^ , 1 ^ M^W<M<il^4|: 
I - <^!<*<«!Illtg-W^^|?H^ - f O 26 2 
^TSqjRJRT - WICT^TIMV ^0 4 0 
189 
t T J E T T I ^ -






i I I 
^3Tr?TMl?ft 
I 
•^ flHT -^ * ^ ^ W^ ^ ^ tn ^^ s r ^ ^ ^^TTS?T eRMT t I 
i ¥ jr^ PFT ^>rr w f r - r^?" si^ ^ ^ T T T t i ' 
t I T^xlT^cHr iJO 4 2 
ISO 
T ^ ^ T tf 0 4 2 
3 - sriiivnffcrmrg^T ^o 4 
19i 
C^TR ? I I ^ *"^dl I" I SfcTJ m"? lJn5 I" I ?rW<4'^HI % QfTTST'T ^ 
{^Xi;^) ^ ^ F f t csrrTT ^^ 'M'T W t ^ J^TT tdOir^ci t i %^ 
StTTTR ^T ^^#?T "S*!^  TT T T ^ ^T 3TKR % T^O" 3I^ RfR "5^ % 
t ^ r a ^ Tfe- ^ R ? r ^ ^ ( - 4 R I ^ 2 / 2 / 6 3 ^^JFT^ri^) 
(Sfdr= i^d(^H' :^^r^ 3TgTr - TO 70 ) % I^TfT % f TcfT i I 
Vide- Ka»e - Htatory of Sanskrit Poetics P.c»3 
Illrd. edition , 1951 • 
192 
STT^FT rHTT 3 T ^ H % ^^W ^T ^ f ^ T T ^ 5g]jRT IR- ^ i f f W^ 
5f ^ (2T^rriryr^i|o 277) ^xtnx ^ ^vsr^m^ # ? m ^ 
T^PiTT ^ fmwr "^t T ^ T SfBRT ^ ^ n F I " t I 
I - T^Rte^T j e 4 1 ifig^rar ^^ TfcT ^ 1 9 2 4 
rc|trEii=fiJ—frrs=^^ «<^m<=i^iri<*rii ^j^^y^ui 2/11 
arrfi^ w i ^ F f f t ^ arsT^i^ ^ fBrc^ri^^xrR%rfer<^ 
193 
^[trm Ti^T ?rt?Tr <?rFmT t i m ^ ^'T % jiror wrm f \ 
IcFTT I^cTT t ( ^ F c W I T - - ^ 0 4 3 ^ 7 T^FT^ R ^wrriTcT ) M ^ t ^ i y l 
TO 5 
? ^ T ^ TT cTTcr Tf 0 6 8 ^ ^ ^ ^ c T ^ ? t ^ I 
T n t F F T ^ tTSPT T^Tcf W^K ¥) t J^PFT^  ^^4«4^*ciB/| «fr sn^Tcft t I 
•?1^ ^ 80 3 t r ^ "ST I 
195 
^ T 
TTHT t I ^ ^"^p* trferiTR 7T>fr afVr ^ r ^ "k^^ ^ ? ^ ^ ^ 
51- 3TIf?T ^Ti^ ^ ^ ^ I ^fenXR ^ 3|Tg^ 3TFt^ PSfr ^T TTF7TTT ^ V -^ I 
2- "wtrnqr ^r in?5hq- 3ra:m -^ tjo 287 
S-'HPtiTNT %Q I86H87 , ^m^mX 12 
. . History of Sanskrit Poetics Itotes on Sahltya 
Dai:i>a^ P* 63, 1951 A.0, >• 
5" TTER^T f 0 43 '^Vo ^ifrf ^ 0 1924 fo 
i H f * * * * * ifxi'^ M SfSrVT * * * * * * 
196 
m f ^ T T ^ j m ^mt tW ^^ =^FT^ ' ^ ^ ^a^rnr^ ^ Hsf 
% wre-'srf artxj®;gff ^ C T T T T ^ t% =fetarf^^ j 
?- 91UHS1O ^0 ^^ ^'0 ^0 FTo jqps^ , fTT t ^o fqro ^Tf^r^, %^^% i 
IB7 
•f^?^?^ T TT T^ HT? f- frn» iT^» ^F^> Tf9>^» 
5^ TT ^ t l fci-i^ Tc f^ti ^ ^:^ wtcfr l i arcr: 1=51 '^xf^  '^ri^M^cri:?^ # 
t l f^pg ^ ^ ?^ «rnuri t ^m^ =Tfr* l i 3^^ aifm: ^"I^MI-I ^''?:« 
WTPHT^ % arfcfft^ cr ^ # W «R^ arfi ^p^ ^ 'fr # t i ^w i^ 
vi?v ^ 3mf^ ^0 €.0 -pro rro 1 
^- f i i i^^O 10 0^ f rr f^o f^o t|f^w %tiK I 
3- gVfl^r^i cTt f ^wfc^ t ^:«* 'T c^Ti 
^ :W^ tn :^^ n<d»*ir^ igi cf^ '^^ i-'roitT ^g^rf«FTf f^gs^JT^ ^ : ^ ^ 1 
198 
i^^^ ^ WTET f?^ €i »rn f f w ^ ^m^^ f^?t?Tc ?T JTCT »rrj^ —^ 
199 
1^^ V n^pr % ^ 1^ 1^ i*ui^ HM 3rfT r^ zTnTnTi f=f# SRT %tq»^, arfr 
arrf^ #r aFl^ Tr^Frsefrr t i ^ ^ SF^TX Trq^^r«T^ 2?T Hif^+ir=i'^i'M* 
erfc^^m^]r*d^I arfJ^ i^RFr -i v^-^r^<^\ ^o <iti i 
?- T W f r ^0 €.a, F^fT^ ^ ?fff^ f ^ f l ^ ^€.ov f 0 I 
^r«n^^^oT7r^, ^ f^o fWo ^f^^ i 
200 
o 
WPFT ^ T f ^ t i 9 « l ^ ^ 4v'b-c^i l i ^^ r^r g^rN^ T^T^ I^ P wr arrwr 
'TTo ?rro ^<dIvsM ^nmi j^o ^o^ m ^^^ i 
« - ^ . ci^5WFF5Fqt ^^-arrrrrf f^^rR:i i^^p=^^ fo i^ s^ i 
ZH 
^ I qr^mip^r fwfcT ^ anft ?x'-^ »ii<nVTr #i r^f^ r tr^ fpfr*^ ^ ^ ^ 
f jm f T ^ t ^ ^ Trq? % im^ ^ 3nrwr # T T ^ ^  ^ : 9 ^ farr i 
\ i - arFnVccRi^  4^? arfr v^c arrf? i 
2f )2 
2t)3 
%- ^X^ ft T^fc^ Frirf* # arnrrx 'TT S ^ arnrnf Tr3^ 4' iSi anrs T S i f 
^TR^ €1 t ^ t ^ *•! P^ +rarf* ^ * w^=^i^ m g * ^ ^ 3^# arrernr ^ arfqwTRr 
m^% fi arfiw^ t ^ " ^ ^ e (yr^i<^V»<^i<w «i«5=^ ?nFcn[^  =TT5^ IT^ TTTT 
7 T ^ a[F?r TTTR (iTo Tr^r^) ^o 
^,m^ vN\i-^4 ^ 3mf^ f=ro ^rm: 1 
l^ : ¥ ?ir=?r: ^ c i t gjfr^: r^^ fisj s r r t ^ wsPTFrrii 
Z\U 
^ ^rrf^, arff*T^  .anrnf arn; rrf?q? arN^' ¥f ^cfr f 1 w g^ irn j*i \ Ci Ps 
W # HTfcT i^-cTCf 4t arfH^ i^ l i mfi ^z ^ t ^ HXf iff TWCTT ^mt^ 
^=f # ^z 4' ^^ t^ iTTT T^rf^ wrfiOT^ ^ l^ TRT t i ^ ^ %* T^ 
2 f )5 
9 
^- t t % ^ ^ 0 TTm% - Trarx arfqr -^ grsr 
2U6 
- • 9 
ft '^ iq^  T^^ "SErPT^ Ttt nvTT \ m^ ft fm wn ^ i^nwrR m i t # T T , 
TtTTT ^ =Tfr* i t ^ i ^iPi*^, ^qj^R, ^nT«i, ai^ T^R, arfqrfq, arrf^  ^ * 
^^rr^ #1 t=rcq^r^ wt -pr^ arn; ^^"cn F^t ^-m m^-w ^i^mn i\ ^ ^ 
^mcT^ r^r ^r^^ ?i"R #i w^ T^^^ f^^ ?rnTn^ ^Frwrf^T^ t i fn^^rr'^-
2U7 
Tfcf r^rrr m^ cif m^ Tf^  f^ -^ ^ r^f^ f^rfr m^ li frrr, FPR artT 
xfe ^ "^ »i^ Tft- =#f wt ^m-, ¥rfr¥ frrr, WT^R arn: rfe t f ^ f r 
2^8 
RJ'tTT! HT«m\*i ^ffr T r f t " f t ^ "ra #! TfcT, f W . 5ftf, f fw , vicWIg, ^pi, 
¥f arn 3r¥f f^ % 1^TR f I ^ , ^P^, f^m, arfi ^ I^T«^ aj^ Tn^ r f i^ 
TFF^  ^n ?rr=^??x^  ^ ^rf^cr =Tft* t w r ^ r^aem r^r^ cniT f ^ ^ gm^ w at 
2 0 9 
WT m^M^^ 5rf p ifr T?T ^ j " ^ f ^ f 2? '^ Thrf # 3^;?:wr ? ^ #, 
i^cTt^^re ^ gp T^€t I , 1iFg f ^ 5i^ crr s^^ rr TTf ^ ^ l i M W R 
^ aiT Tfr € t ^ T^^nt^  "9Err4t ft" TR Te € =T f? "Wt T^ t od^ pH^ iO-
11 oMiym* ,^ cTc^ wxTT arn ^ f f ^ i arpp^^Fr gWi^ i 
^- ?RnrRPf^ % ai^ jErrr 'TRIT arn; arfwr H ^ ^ * t , ^ -mTT^ ^ ^tr f '^ 
210 
§To Tnr^ ^ m T^T^ T^ T t^ T^T t t^iwr Worn W afcnrafPr* ^ ' f ^ r r i 
cm- 3p^ T^' # f ^q t ^ *^ ^ Tf^ T^ "te i t ^ f I ^ ?rPT^ w *iH«*.?errf^  
w ^ t f¥ an «<Tr«*i«i> TTs^ ^ ?rr= f^^  % f t ^ ^ ^ j^^ rrcrr ^ f ^ € H r^  r^r 
^ H\Mn^ #r arftp=^ crr f f i ? ^ ^ ^ ^ *^ ^  SR? ^ ' T ifr t i ^-^rr^rr 
TRT arfx T^ ^ ¥m-^rm TWT ^pfiit'T ^ * wi yiMi^f ^ aFpmc T^ f^m h 
^ 
HMi^i amt^c^ aw^r f i^ T^c^wr^:I wr?f ^ f ^ p ^ ?^i 
arr^VrfTSFT^ ^^ ^ w f "Pf^: 3rr=p=^ :^ i arcit<fiE2f ^ W^4C^H ^TRTRT:, 
?- T ^ 3rr?r i^m ^o ^vo i 
;^ ' V ^^ r-.-' 
21i 
^#^ t^ T^T f i ^ 5111? srft =r%=r?rr ^ »^ "^ f TT? WT^ cff i ^ t^r^ prf ^ 
IW^ t i -prfN '^ rnn % ^er T^ ^nf, f^F^ ^ff^ ^^v;\% gfci T I ? 
^cTTi arir ^ T^Tf^ rf^ TSTqi Tfcr f r 'iffW Hi^ ip=i«»Ni TfW ^ fT TT^  ?fft: 
^ 3rr ^ ^ wi ?rr=cn:¥ t erf TRTT^ ^ If fH^ ^WT -iprnft ¥ ^ w^^ 
T^ aifx ^ •pT^w^ ^zrfi^Ttt Tm t ^ ^ fWt T^ ^ 3pr t i f^ 
fPTfcr ^ TRTT ^ "arfM^lf^HN qPT ^ t f ^ I t ^ ^^ FTT "PT^ T«rnfr arfT 
#qcnr^  ^^ ^T^ ^ ^ ^ cm 1 ^ ^ wT f^r 2P5T srr 55?^?^  t i ?€t w r wrr 
# gfcr 3iT^crr # ff^ *^ TRTT ^rfwrft«rn" l i ap?^  Tfcf ^rr^eRnr ff^ 
tn ^^ t* cff mmxa wtcrr t i frr^ arfwrr, Vrrarf 4' ai^ ^ g^nr % ' T T ^ , 
212 
TTcT ¥t -TprPTf T n y^ mfi f i r f r r ^ i ^ -pret^ sr € l^ ^^r^ arnm T T ^ -
T T ^ , i ^ , ^ , B^zn-", f ^ ^ , f = r ^ , ^ ^ , ^THT ^ ^ i 3-^ ^03T, 
3r?f: a p ^ arrf^ ^ ^ "srfH^rrf^' ^ ^^M\ f ^ ^ ? ^ ^ 
2\3 
i- mwr %r ^frr ?rVcT i i^f^fnr ^ ^ zrr q w T^CRT ^c^cp^ ffcrr f i 
-^ 'grrf fir=grr 1^qrrgT^t^'^argTr^^ir(^^-^ ^rrTrv!)X^:--3»Wiife^i^^ 
214 
f ^ f fTse: arn: arfT^ # ^=f aitic =^r^  arrf^  # ?cq==T 
¥rffi5 ^Fft TTf t^^ft^f^ f I ^ ^ wn ^ 'TT^ ^ wr =Tft* I3{cr: wf 
arfx -fSTPT, •'^ nrfT arfi ^f?fr, f^crr arn: f^^"* eprr qf i arfr r^f<rr f # 
^- Tt^nf^f^: ^Fi^:^T ^ ^ m ^ 'jfc^r^q i ^ W R 'TT^c r^^ qcm: i 
^ ^0 C? I 
215 
3-c<F7 ^ ^ rrm ¥Tfcw^m^ f I H^ % tmtWcT ^=t ^ ^c^ 3-cq5=^  ^cr r 
#1 3fcT: ^ ^ n r ^ ' V f r r c t ¥f^ f?!Tr sni; t i | t ^ ^^rf^^ «rr, f ^ 9052?^- Tr=r¥ 
2H 
# T^f T^  ^?^ ^ ^^m tWr c^TT t l ^ f^ ^TR % TfVf ^ ^ itTT 
TtTR l i Tqi H ,^ ^cr, wk\ ffw, arn TtT t TtTR wt^ t i ^ ^ - ^ 
^ ^ ^ % ^HR^ arn: TTWF^ arrf^  ^ f^r^ arf^^ f^ prr ^?Tr l i * 
W i f N , ^TT, T M , TtT arn: I?^ t ^ ^ ti*^ f^^^TFf (¥ro ^o ?K?C) 
^- wf^TT ^wnrrcm T I W - ^ : I w f ^ ^ ^o c? , 
?- f ^ ^ ^ Tnrf^ «rpT TtTR:i ^M^^I ^O 5.«i i -Ffwrfrdg r^»?fe<i»?'^ iik 
TTO ?rro 9^Ro?, g'o ^'jwfwj m~H\ mmr ^0 .^t^  W^R^ 3^cr 1 
-^ HT^^ ¥fcr ?rfrT?^ tqs^ : 1 TOOT ^0 eu '^ 'f^ ^n^Pr 1 
217 
f¥f?5^ TT^w^ci ^n- 5jc# mvn ^ ^ #i ^^,^2?, W , rnr, T^" , 
arn srxT # f ^ ^tm" f i %pr, ^ ? ^ ^ , arn; r^cq arrl^ ^ ^ ^ arpr^ ^ 
apr # ^ ^ ^ crfxfq^ tq=T t i a i ^^ ' % -^P? ^ ^ ^ # 3Rrf^ ==T 
ftcTT t i 2?i Tfcf iT^  t ^ I ^^Pp %^CT ^  arpTjR ?rfrTtWrt t i H=T ^ 
t ^^ 3-cq=^  itcrr ?"i WRT ^0 €.ui ?^e^ 3rf^ =FT f^Hrrr t -
=^ ^ ai^  t i arpp^, ^T«T,f=T,3R=T,^^, ^i^i, ?it^ ,3rpT^Tsrff«2:, ^?T 
aire jPi "^ arri t ^ ^ ^ f i wmr ^o ^u ^pf f^ f^ i 
218 
p ^ f«rr ¥f q^R erfc^ T R TR^ % ^ T ^ i\ f¥=^ 
f^ crfc^^m^ HPT^  ^ . 'Ti:?? ^ f ^« r ^t rn TT^ =t yiTc^j^N arrs f r 
s-it-. i;jt sw ^f t f ft ^ erf ^ T ^ - n ^ =rft-51-rm ^4 wrt 3^ =Pm 
f<=I^ HM ^  JQ#^ f I 
afisf 15, # r^ arfT f^-Rr arm ^ ^^mrrf^ mr ^rtrr arrf^  ^^r 3Rr=R 
f I f ^ ? ^ ^ am arh ^RTTTf^ ai^'^nf ^ qiTOrr^^t^m^ ^ ^ f ain ? rm 
2\9 
»TT^ , ¥rf arfx # ^ % T^¥^ i?^ # f I »TT^  =T HT^ # FT^ # ^c^rrr # «rffcr 
?T^ t ^ ^ SFf ' f r l^fc«?cf HTTT f I ^ TTFTT ^ffc^TcT f 3rfT W c ^ ^ # ^ c T f I 
TnToEf^ f^ crf WTWt WT^wr w^r^mw TTO ?rro :?vi4 i 
22Q 
v i ^ l ^ ^ fspTT t l • • 
221 
TlRl+l ^ 
3rfx ^ I 
'Tq t ?=r J^^ ^ gt«¥r5=r =rff f ^ r i ^ ^ ap?^  ^ Tfii fr orrrnr T ^ ^ Ff-
^ 
^- wmr ^0 «c ^c i^ TO »oco4 ^T^to^r P^=^  ^ HPT u , 
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^ # vi^KH t q f r *e^ f^ ?T t f ^ ?Wm ^cT H a j ^TT ^ f f t ^ S^^ STcft t l 
^THTf^ ap^ PT 3T?Tfcf ^ * f r wtm l i ^Tqfcr # 3F|;rrT ^ f^ w n " N ^ 
=T FT- f¥f^¥ ifx4l^i -^ q^^ cr '^ apixTT i :^^ l i aicr: ^CT 4 ?^T#2rr F^T 
^STT^  «rfs^ ^ ^wr I ^ ?i€ 'fr qr^ ?? =Tff wt ^r^, 3jqff^ i f r ap^iT 
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t^sCT^ l l ^ f ^ l ^ HlPM+l ^ETTRTT t ^ • T , TfclfclT, a i f f ^ g j , ^ ' ^ N ^ t d ^ 
?- ar^rm^Ff^ ^0 ^v sTR 5R»r?i ^  ^ ¥ rn^ 'jRfcr r^0^» uov '^o 
^- TO^" ^0 «i wc i^ ^0 vo|oc ?rc^^ H^^  P^«r f i t TPr u i 
22i 
l i T^H f ^ t i ?F5^  # T^PT^  ^iFT T??rr l i ^^ w^^ RT^ rr ^frqWr xf^ 
3m'c!qf¥rr arrc ircwfcui i t ^ f^f^cr ^ ^t f^ ^% apr- ^ m *^ r^N^ r 
^ vd-H*^! arrqj t ^ araTrPrNTT l | ami ^ ^TFfqt t f ¥ 3^% ^ T N T 
fW^Tcr lii^ M ^ w ^ 2i^ HT^  iTcii2rf^ =rT t Tf jq*^ €- =T t^fr arn; 
j^fr l i ^ f ^ ^ f«r^ ?#?^ # 'Hta- ^ ^ -pT^ t l ^^^ ^ 3:^^ 
?- -pmfr ^0 ?4i -^mHT w^ fItT? uov I 
2Z 
=T^ rf3T '^ ^^ ^^^ fT ^ ^ Fht mm- w cK ^ =T^ rtTr 
Tf^?f €i =T fit 55^5^ q ^ ^ ^;m€\^ f arnc ^ ' i ^ 5^=snr ^ ^rrrf^er ^err 
gny^H? Q^^ TH^ mnr ^^? i^rrq t^f ^^m: mi ^ W ^ m ^ i f - i g ^ . 
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f m w f r ^ arfcrmw^^rtjT f t ' T ^ =rfr TRT t i 3 f^T ?i^  
WT mf^m mx %r n^rer T^^ srr %' =T ?t t % f rx^ ^1^ci+^rv t f^t 
qf ^ TT^ ^ - ^m I ^"-nirrw^ ^o ?? i 
m 
5Prc»?T ^ TT^ ant ^ g # g^cr •ft>***iarf # '^HTTCT Tftfwcf T I ^ 
HMJ-HXIT ^ f t ^ ^ l^cHI*T^^THir^+l 11 WTO ^o ? | ^ 0 | 
n — 
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HV^ tf HTfcT f^^#?^ % aipTT f r r r r ar^ TTT, arh; 
airrrT T^^ t i arcr: qr^r^rr % ^Vrrf? si^ er ^ ' ^ t i f ^ ^ r ^ # 
# f^ r^fcT ^' ^ f41r »TR f»T^ w, ^ ^' 4t f T ^ i «fFr ^ ^ wn WT 
• • • . . • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • t o — • > • • < » _ _ i _ x > • > _ _ _ O T • » » • • _ a> • > • > - > — - • • _ • • • » ^ • _ — < » • • _ > i — • > — — • - • » • • « • • . - > — x > . 
^ ^ +Kiri?^cm" PTfMtif'^ Fit'?^ ?t#zniTfT s^ TT^ q ['41 +nt C^PT 
229 
3¥5Fr ^ gfs: =Tf1r' ^?m f^ wnyr H\~{\ r<^ ^T^t^T # ^f f i t t i 
3^pT aril: 3 ^ ^ ^ ^ - f^ Tf ^ * % cr^rn "n ^n^rTr % 4t f r n t ^ 
TR f I^  f ^ ^ ? ^ % H^+loTH gPTTR fn^T^ % ^WTC ^Tc^it^ ?^RT^  
TTT ^ aiTfcf Wt^ ^ 4 t 5^  ^ ^ f t ^ % =Tlt ^ t I ^rf^ q r ^ 3-cqpT itcTT 
'?T#nrT ^ TRf 'fr aRrr^  ^crr f , r^qn; ^^T T^TT f f^ P ^ rhrrq^x? % ^^ 
^ ^ wr =Tft' FT mm I wp^ cT 4* f^^ Tx ^ - ^ T^TqrfcT % ^rprt TTT 
^#2mrrRT^TpT^prt^T^Tr=^ t^rrl^ '^ TR^cFTfri srrcrFTrfr THI?? 
23 0 
% 'It TR T? I I ?rrcwrwTcf ^ aprfHSTFr ^ T T ^ ^ ^ c r r g ^ ^€t 
# f t ^ 3rqn?jrr I fm^ ^^T ^ wm wr afqW crr^ nr ^?fr ^i -wtH^i 
# ^^ TTT 3[m" T^TT 3^ % t^¥ wfZH i t sfTcrr l i ^Tp^i^ #f ^ f r ZTNTT-
im^ t^wr^ =rw^  larr i t ^ ^ •^'sr «lt arn; fm^ t ^ ^ n r^r^  A* ^arr i t , 
arfi H T ^ # 'Trrcf - m ^ ^ ^ ^ ' k ^ % -fiTfeq # sTTHrn qi xn-q 
I I =T f f arr^  % afjero ^ ^ 4^ Twr arfi ^^ TCTT % iter i >5rt ^ r t r r f ^ 
^ f : wn *r ^ ^n-^ r l i ?^ 5RTT '^'^ST mx ^T^ST %-^ ^ ^^^T arn:— 
g^ RTT # ?^  ^ i t ^ ^ I I ^ '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f itct, t ^ ^ ^iHiN frfvr?! 
% c^T ^  q 4^ ^"'wr % 4t i t ^ f I 
^ w ^ l q f ^ f t "^^  arh: Tx- ;^  ^ a^FTR f 5it"aRrrcT arrc ?jTcr 5|:q ^ 
•N^lrrcT 11 zrhFT % ^* ^ I T # ^ ai^ rwrarf H T R ^ 3c^ =rff i i 
ajcr: ?rr?!zrf^ Tr % 4^1 v»T^  ^ 't^ 'T^* ^ ^ =Tfr #i 
^- ^ • ^ - wp^ TpHTzrrN^^ % f^ cftzTTSErn? '^ t ^ ^n^ , arn: ^T«yT<j^i 
?- 9K(rrt3T t^ST q^^ TTS'ST * f l ^ ^ I F r ^ ^ T ^ a S T F i m , q o ? y y , ^ ^ H ; i l l - y - ^ 
23 f. 
f^r?t?^ ^ q^Wt, ?fWt, t ^ t ^ ^ arfx ^feifr ?^ 
% arrsrn: ^  ^^ -r ^m ^ # aprpq 6 $ I N I t i ^mrp^ m% ft ^rrf^ ^ 
^irrfW ft" €i arrfcpk % armn ^ HIT^*I4^ m^ =rff t i ' 
^rc^#m^ ^P« f^^  HPT ?? I 
*iH i^i'W 7f%s: Hc^ r^ -ft RfT'iun g^ cizrf sTrfcrfw^ Tsn- ietfci-(?c 
f ^ i rFrr=«m?^RTttrr ^Tfcf?lt^:i 3F=qqTfTH c^^ rTfr5rrf 
232 
z^  
%' w^fP=^^T ^0 s., ^ 0 P^FfcT n^fr^ ^E^« I 
"Pn^FeRtl f^^nspR ^ ai4XVIH«!W*-^§HT^qT^ l^^T^t^y*^IRP=l«»l<il*«t4f^c^-
233 
wtTTi aici: fn iM^O't^u ^ 3IWR Tc^;?-^ *^ aF^gr ^ # z r r t i ^ T ^ m f r % 
RiHscfci-sr: arwnPTT^:- ^ ? T f ^ ^ ^ ^ q ^ ^ T P r ^ <ii'^ M>dr^ K-
=T ^-T^ I qc^rrf? ^rrcTTT^'n^rprrPTT ^H I Tct^ Rl? ^ T f t c q w r ^ 
23i 
=r i t arn ^ tmf wrtn ^s^^' # ?rrcr wt^  ^ ^rfci =Tft'i t ^ ^ 3^% ^ oiU^i 
^ I H I ^ l — 
f^ 3Tr?rcT m 4' arf^ cT %TseT ^^ft TTl^ :Rn"aif # t ifr ^ ^^ #1 W aiwt^ FTT 
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TTPWT^ :- ar^ E^^ rr % ai^rrr 
?r^ # apt^u apf f I arrrrqf ^ (gro ^o ) wrm wr m ^^^ zrr TUPJ^ -
^^' fer^ fTTSCT irr t Tnwt^5=;wi i Tr^?rm :?yi^ ;^? i 
236 
^ ^cit«5T # r^rsrr m€ writ 11 ff==g f ^ i t ^ ^ wm^ wmm^^^^scPi^fm 
^ ^ 1 arft%^T?m "^Tf«i^  # 9^T€r^w ^m «<i wt i^^ f i ^ f t 3^T# 
^qwT^^r wrr^ wMt w f f t 3^EW arrnr ^ t r r i ^Rf^ H I (M'^i * qre 
3^m- ^cT ^RTO ^' =rff t l 11T:§7^CI[CT: arTcTT fSfT ar f l aTFTcf TP?^ g^ pRT ^ 
237 
g-c^ri^^tJT 5^* Hcff ^ ^Vcr T f f ^Tpr H§m- i »Tcrf ^ % ^pitT ^ ^ # z r r 
en: ^Hi-^i ^'^m ^rtz^ =Tfi- rfcrr, wrfPa m4]MT T(W^ ^ mmr 
=Tft' ^ #r i f^^?t^^ =t f^ ?ra? ^ w^ t^ z^rr t^% ^qtr '^ f^ g^n ^ 
qt^cT Wt=t ^ arf?r^qTfTRiqt«T ^ ^ ~ TTTT Wl 3Icr: f TT re 4* tr WTWF^ H 
^ c i T t l % - f ^ T ^ l ^ Wr=Tt^c%fcr WhTTTW: I I C ^ R T ' 53|Tt<ifcl ^ i r « c l 
238 
* v* ^ 
ft 3p?ij{cT f I ^ r^fc^ cTT fgzi % arn: '^rf^^ # r^q r^ ^ g ^ ^ ^ t =1^  
3RRm^:t%crr f i f fq % ^-cqt^Ttr ^ TvPm ^fo^crr warn: ^ ^^ Tr=r 
=Tfr t i 
m ifo-gfrffr ^pfirnr tCt10 "^ T'^ "^ ii P^ crr11 ^ o ^o ^\^^ 
?- TO^ ^0 VI? I ^ ^ 70 «o4oc: ^ r c ^ ^ q ^ I 
239 
T^FT^ dt arn: if^?rr % ^k ^ arnrn ' ITT^ F^ TCT qpr ^ 
apf l i TT^ if # arqrcrw wt ff^cr ^ T T ^ #^5^ m^ t ! TR arn: P^t^  
^0 u ) TR arn: ftw f t ?RT=TTO ^=Tt €1 f^i^rr^ t w i ^ ^ iff ^ifr 
^ c r^ Tr=r^^ f arn: ^ n i i i ^ f N ^=t ^ T ^ ^f^crr t i ^ f^ I^TT 
TPT arn: ^ N ^m m^ t 3€r w n HPT^^ arh: ^ ^cnr Tf^f ^ #r t*i 
^mft^  arr^^^f^m* ^ TT^^ anr i , aiw: ^rpr^fr wf^ scrr # P^^ =rtt* 
t i 
?- cl^K*l?Tr fgz?: jpa? ^cTT ^ T ^ ^ ^ I 
240 
^Ti3T arr m^ f 1 ?? arrrRf t I^cr ^ g ^ aiq^  ^ - m r 4' f«i5qT I 1 
^ TFT wt# ^ ^ *ft l i ^m ^ ^cr r ^ arn: ^ f t ^ ¥f^?f^ T ? ^ 
wf ^?rr €i fiu4»iO+u r^n: ^HU«I ^ti^ Tcr s=rr^ 4 ^^crr^ ^ 
2il 
^^^fci-^r, arfi wtf^tTTfci^T I ; j ^ ^ T T ^ f^e^cr ^cRc^rfrr ¥t 
f t ^r^fc^T^ =T#r' ftcTT arh: =f C^FTFT mr HT^^ W, f¥=f ^Rnmrr f r 
f^ "5J^ T*f t i c^jTPT arn Hf^Tsi^ ?rhrf q^rnr?rR % ^ r r r f^gs^ ^JU^ € I — 
212 
wN=T Tfrf ^ aFTTqr I -
% 
arffcRmc^  Tfrf arftpr^  ?i ^^r f f yiNM?V f^ppiTR, f^^i^rm, '=rr^'r,-
%" wmr ^0 us. ^ ^ 70 «o4oc ^ r c ^ ^ q ^ frrr^T^r T^iP-^t^ ^o ^ i 
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^ iTTcr # 3f | ;^ # Km it =nrfwr i ^ * T R ^ # TRT ^ ^ t i f^ ^cr 
f w h r ^c^FR=nr«rrTT i^^ tTrq 
^0 ?o, i?5T^ ^r^¥^^ I 
244 
wr wwi t¥rr i i arnr rftsi arfx f^ ?nr^ "R # iicrt' # r^e ^?^ ^ j farr t i 
\€t ^ rn r -HP? ^  ajfH^n^ ^ ^ ^wt aiqr^ r^.^  arrf^  # "^TTT -ftp? 
apf f ^ # arr# ^ f^7 ^ f^ ^Rtr]- ar^rtiT^i^Tni^ci^ Tm i^^ F?^ ^ apci^ cr 
# -pPT ^ =Tft' f f ^ 'TTcRn=T<T =rTf^ m-3rt*"fr arra ¥??Tr € f fs ^ ^#i 
arn: •N t^^ T?: # ai^gn sit Tr t^^ - m T R ^ % ^ € ^ # r t ^ ar iwr f t^ 
TTf^ T^arf ^' # c^fCR ^rPtifrarf # ^rrofr %' f^fnTcn % cm H T ^ ^ ~ T^TS 
?- f ^ - i i i ^ i-ai^FTi SWrftfT i S^ S #• aFtjifH^iR+i, 
2i 
TTPm ^ m ^ i^t-
f ^TT arfr qftiTOi Fr% arfcrftxio- arnrf T R ^ ^ f^ ?^# ^n *^" arfqsp fii®^ ^ i 
?- aTRf^o^, ^5.c, :?o£, ^5y arfc ^?^ I 
V- a i w f ?0€., ^4"^, ?cit, ^03, :?y:?, :^c: , :?g.v, ^ ^ i ^ | 
u- anV «^, arfr ^*i^ I 
£- CRT ^liU, 3S.V, «??, Vi?, ^4?, 0^V9, 4U ,^ ^^^ i , 444, 44=:, 
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TR^ arn: Trf^ Rrr 'rtrf f t twr^r ^ ^ *^ ^ -^ ^ 
f=T^ =T i f TRf # f ^ ^ TTPWT ^ wrr arnc -=11^1*1 % f ^ f t T^f 
^ I ^ =T 1 ^ TRf # artx ^, ff?^ vi^ii^f #r 3r?t ^ 4t Trf^fr ^ aiTrrT 
TT^ If— 
f=rfECT5!Tf, Tftf^ Tcrmt, ^ f r f t , ^ ^ ^ , ^ ^ , arfr T R T ^ ^ I 
f?% ^ TFT fpfTT, ^ ^# TRfi", errft, fT§xWt arfr T^rc^fTtr^ f t 'fr 
2i7 
3-qqfcr r^ le c^ sjrf fJ^^ ? arfr ' ^ SR V^^ ^ i\ m^ arrf^ ^rn 
^ W r = c T ?c?i2t^-r: ^ H ^ ^ f f e l l FTfWc^T^W I m ? I 
TfcrritwfcTi^ #fW§tfcT 4^cf: II 
248 
t^?2rhwpr *^ T i ^ ^ TT^T^ ^ ? R ; f I f^?t?^^Jl^cT i ^ ^RRJ 
__A^ ^ aRfr qefr 4* f t a j ^ ~ -^CTT i ^ apj^ T T ^ f I ^ 
^- fciG|-i^-^-I/H*! 1^=^ ^Tfcf: i^^r-^* i ^0 ?« I 
2id 
31^0- Ff^ T( ^qfr qcfp-(c| I r^ cTT q'cfr % ^?T, H^j 1J^ > 3rn: ^roTrr ^ 
^ ^ i i # r i , ^ 3^ Trf^ RTT #r # t Tf<T T^ f'^ nn-ra 11 wf^^ ^ H I P 4 + I -
•PPS Tf^ # art ^  T T ^ f ^ ^ m - 3rfH^ ^ ' f, ?^t -mcrfTcr ai^^ T r f ^ a r t 
% Fm ^ TT^R; ^ ^c^mi^n itTT arfwF^cT €1 ^ - ^I^TT TR^ af?^ 
HiPM+iaif # 7f^ F^TFT aFj:rrT ^ -pmrerr #1 f^* i"?«rp=rRT m^ Tff 1 — 
^- aFt^T'STzr^^c^I^^1^1=11^ ^ t T n ^ : i T?r^f==^^ ^0 ?'»i 1 
250 
TrMTHjy cffV ^ # ^ ^ T T ^ TRW? ^ 3F?^  TTPl^TfT^ TTCT ^ 
^ 
25i 
wm t aipn f^t^ qff ^miT TRf f I i^f^rm f r f t 
?- rro ^0 ?u£i #m- =?nf?r ifprr ^o :?&3 sitx ^^^ ^^ ?S.'A« I 
f^^f?T^: C^TftlR ThBZTR t^rtqt^^ ^ f t HP^rrcqirfrfcr ^fts '^^ : i 
?tgai:^#^'i Ht^ R^ rr '^mm ^v^-\ 
252 
?^ % sriTcrf^ arf^frn # ^ 'RTI TTSH "^ arqFfr arrf^^rr t qrPTft ^ 
fFT?rr^'m=tc5rr|: i 
2 5 3 
^^¥ iZ^ 4* 1 ^ ^ ?qt^ TRT T^cTT t l 
'^ ' i ^ ^ ^ - ^ s^wi #1 TR^'% aj%^ sn^tnr fT^rr-
*iOf**** V[e^ 3fIWFI it-k-kicick 
^ • " ^ p c r T^ srQfpi^IT 
254 
?«*5^ 5ci^  ^ T o m , WBom sftr si^rr T ^ ^ i s q ^ ^ 
TFT % ST^^ riT t I 
! • History of Saftskrlt Poetics P. 303, Vol I , Ilnd 
Edition I960. 
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sqf^ % Tcrrr_fHcf<^riI t I ^ ?7^ s q ^ i f f ^ ^TT T t r H ^ H 
^ 
OTT f ^ T TTTT f" I T?Jt ^T vfTRTT ^ f -
tper?^* I ^NW^'ofwT'n' ^o 58 
25G 
^irifM^ffif I ^ ^ ' i ^ wft^ ^i^r m ' ^ ?iTwr ^ r^eifr-
i ¥ ^[WK ^ ^ ^ t r ? t ^ ^ qsrnn" T T ?^ 3si?r»T 
^ F ^IrT t I ^ r^^ fe ^ 1 ^ t F^in^TT % fV y-R 3f1rT 3#Y % TrrTT I ^  
«rFlt»!T % afrSiR ^ ? ^ 5p5"T I^rTT i I ^ TTH ^Yr T t^TT ^ -pW 
— . . N f % N Oi fs. Cs. • ^ . N 
I - '*eri'jS<=l>«fm<«l t^X ^0 59 ^IPWFTT 8 
2- TTTtrri^fer^ ^ wiH 't^pwiffTriV^« i 
¥^feT^ W ^ ^ ^ ^ ^qs^mWT I I 
i ^ l ^ i g g m ^ 3/49 ^Xfxr ilH\"l 
257 
^iq^psrini^^ ^ ^ % vi<! IS<»I ^^fcT Jlft^ 6 ^Jf^ 
3fr ^rrt •qr'i^ T t" T 5 # 3frr s r l ^ ?fr 3;5"rhqr t i 
"TTcTT I 3r£i^iKidr ^ JfTFSfr "fTrft f" 3sfrr ?KiVlkldr ^ ?TT3^I ^ 
2- 5rr«Y ?r^ f^ tiKRcrF^TETFt ! r l " ^ r i 
3- cq^Rflf <cr WM^ W ^ I^ W ^fHFn^ I 
T^<i^^mv^'i 4/1 ?TirV ?f?RT»r 
4* SRJTTTTfe- T fS^ ^ 4/9 , ^m^T ^ ^ T T I 
258 
rf^i ^ JT ^iWricT ¥5?rTOfT ^fer?T» I 
^nrfgwogrr % sr^F t wotfk j ^ ^ ^ ^ ffr ITBT ^ F 
7 ^ «rR ' ^ fcfi^ wT ^ WW' ft T ^ 5t w ^ q?r 'km Vi ^^i^T^r 
3frV T l t ^T -WW f r ^ ^ T ^ t ( ^'lEIfg^g^ ^0 12,13 
sfiT 104) I ^ = g I^R^f^ ^ sq^ cRPTOT 3flT 1^<}4w^i|W y"tr jr%'"^r ^r ?^ "^ T ^ ^ Irarr t" - ^F^yWwro ^0 56 3 tT 95 
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^frRTT^^ -
2 - SF^^^ofWUI ^0 8 3 ^Isipq-Hr 8 
T€ j?riT 'n^r ^r qr i^ T w ji^n" "sVTr • 
%i ^im, Tif, irrg:, ^, fj?, ^r, in^, ^T, 
arr, T ^ , ?cf, iT5ft, T i t e , TF5^, ^ P T , anrr, ?icr : T ^ ^ 
2ei 
trr ^ t I ir3cr ( x i f ) ^ ? ?nfr ^ ^ r f i Trrg* :=^^n^p^ 
^T ^ T^?T- fHT ^rfer I zTf ?Tcj ;T5?r T^ t ^ ^ rnr P^V 
y iTiHn\t ( tnf) t i wf^ ^ 6 / 4 / 7 4 ^ TTT % ^ra" 
I - ^TJ<+'«fl*(^'T f 0 8 4 I^sq^THT 8 
3 ^ 5 n ^ % 3apr ^ ^ TtrlT TTCT ^ ST^l^^f^ f -
€Tifl" ^ w » 1 ^ 1 * ^ ; ^ I 
^k^ ^ ^ €«?^ ^ITT ii '^ F t^^ ^FT'H'WTT ^0 
262 
F^T ^ t I 5^'% te f??T ^ 1 ^ ' t^wr Tm ^ ^ i I H^Ws: 
2S3 
^lajtRopg % Trar JTFT ii=n?r ' T ^ ^ 3TcRtpFt>T i -
f#iy soTtrwf ^ t^T« ^R f^eqr 4\H\M<*\ I ' 
^ sisifr ^ f^r ^M^5T?if if1<TT« Mr4r ^ r r it 
•*qh^ cbVIWlT p 8 5-66 ^ID^08 
'^mT(^ i^^^) ^r ^ ?^,iJ^n" ^ ^ -
284 
i t i ^ 5f ?m ^>r fe-KR ^  ^R^r s^rr arh- "^t^  ^ ^ ^^ f -
^^cRnrf iR^ % ^ ^ferfeRtit;^ I w^^ ^imm^\ foes 
^^i^m^i n^^ ^T % Wh >T^  «f tit II 
^r f^^ f^d^ l l ^ M ^  f?f4 fwfl" ^^ ^fd|J^ I 
^m ¥T^ ^ 3"«tlT ^^ TR T ^ ^ f^F TIF t -
?rw ^ f I 
fc. 0 i) 
jmr ¥^ -^w^ ^ ^ t e ^ T t I T ( "?i?) 3rtT «rr ( f ^  T) 
TTT % :;R^ f I tr;:5F«nr r^^  7/1/31 ^ ^w«^^<|^  r t TTCT t ? ^ ! ^ : ^ 












m^^ f \ fT t t 8 / 3 / U % H ^ r cfFT fTfTT t I f% irfcJfffV 
5/3/96 % F ^ ^ 31^ ^  ^ ^ F^ P^T fWT t I TTO f ? 6/2/104 
^ 3jk fHT ^ W trrwT ?if t I ^s^kr ^ ^ te srVr o^ra: 
^r vfw f i ^ ffe^s 7/4/2? ^ f1q| acqir fsrr wq c i f^^ ^^T I 
sr?-!^  t 5w; ^  T #iT firiT f I zrafrr i m^ ^m^ f i ^# f 5?-
m T^ STTTTT t I ^R % r^arm ^im t i ^ 7/4/32 ^ €^ % 
^m 55" STT #r f frcTT f 1 'pr 1/2/41 >T ^¥^^ FCW ¥1" 
31g^ 5^r afR- ^ 6/1/6 7 % rfW I f 1 ^ ^ 7/4/27 % ^^ TT 
^ f t ¥ ^ r t I T 3rtfi<T srl^ ^ # r f t t i^j 5^x31% ^ti^R 
'km w^ f I ^ 1 ^ '^ "^ST^Frr ^=1^ 1 
TePTT T5^ 'trrg' E^PETT ^ R tr|ift t , TT "^TiTTi" TT sri^ TT T T ^ 
^i^<^ ^ ^m sr^ mrT f FcTT t I ^RI- 3ftr w^ ^r sntr^ SPT 
S5?rf«rr k ^NTT tiT q^ t I ^ s^ ntfTfr^ * ^rri^t 'stfr^ ^ T R > 
WT t -
^Tiq^r ^ T t I 
288 
^ n ^ ? ^ 5 ^ t W r TTt T^ irV f ^ t I w^t -mtw -Rmz ¥wm 61 
3T?!^R1- % '^^^ % 3 r ^ jmr t 1 ^ arft^rr craw ( T?[zr 5^  ) ^ f f^ 5^  
?sp?5 f i ^ r r 'k'^ ?m5f>r ^ R I " ^ TST ^ T T ^ T V{^X^TF( ^ r 'WT t 1 
viHHI -
I -
^ ^ i ^ 2r f^ T^r^ Tr ?r«Tor t # r t R^TF ?TC^ Tf t ^ftfr t 1 
5r1rr T T ^ ficft t i ^ ^rirr ^ ? 1 ^ 1^ F=r - 4 ^ firr t am: ^  ^^ FTzfR ^ T 
2g9 
^^^T ^ m^' w^ sT^irjRT ^ ^swm m^w ^OT t 
^ ^ipwi^ 1¥r ^ i^KT ^ r ^ ^ T^Jrr ^ t e ^ t 1 I^ J^CT ^STRT qrf 
270 
g-^41^ ifl^ ?fHr r^nrr t i ^ r f ?fr ^pn^i^riR ^"t ^^T ?f ^^^ ^ r^a" 
f r i ^ % ( ^0 ^ f0 5 0 ) sp^Wcfiq-TiT % ^ I ^ ' T 
2R^=qra- t 3 ^ ft- w4 ^r 3TiR-R frrrr t i 3^¥r ^ fj^ 
^HTT f -
^'k i^PTfrT Jr^ f^ ^^ rar ^ -Rvft ^PT c?r ^ rq-irr ^=ift T ^ % I 
^prfv ^R ^rr t fe 7^ f t ^R Jr fpft % i^fi?T ^ R ^ I T R ^ qx fertff-
r^rqFT ^itr f r ^m t i - ________ n .y:^ -N v/ 
27i 
Ti n ^ ?fri5grfMfr Tprr jrffcjfsr^i^ i? x f ^ 4/12 
tj^ ^r art f t Tpr%qT-=w t 1 TT^T ^ %^w ^trTrn 
ir *^ ' t 
t I ^I^PT f^ ^ H r l ^ TT ^P?^r5^5^ g?l^ t i f r W ^ r ^FFfV hf^ i 
E^THrf qr ^ afwrqcr 3Tr**TH ^ r ariw^ "PTT f 1 afnr: flr^tr? ^ C J T wmv^ 
c 
awq^sj^ m -^ ( ko ^ ^0 €t^  ) ^ ^ R W % ?^^r T? TT «fr arw^ 
• ^ ^rr t 3% % THTfItf^rr s^ 'fcT t I W ^ craw ZWJT^ t ^ -
11c!*ddi^ i< 5jfR ^ ^ ^ c q ^ ^ 1 ^ ^ II T ^ ^ 4/29 
^ ?T§Fr ^ ?r sjscTitcT ^Rr t ^it^- zr f^ ¥IKT ^lar TfJ-1 i 
272 
^ T r I ;3Fg1^ ^^^ H F n W T ^ ^ ^ r ( m^^O fO 2 40 ) '^r I^T^ 3 R ! ^ I T ^ T ^ 
cTPf ^rfrT ^ T S ^ , ^sT: :^^  ^  , ^fenr;>': ^ T II ^^^^im=F? ^ 0 2 8 
^ w^ Mfk ^ M l " '^F ^niR ^ i ^ t ^ %^ jjr i^ ^r 
f r ?T^ 5cTr t I T?TT JTffT t 3^ 5T^ r ^ W ^ ^ 5^¥% ^ IR ^ ^?C '^T ^ ^ ft 
^"^fr ^ ^ ( ^0 ^ fo g^^ ) ^^^i^T^T ^ snl^ cT 
afrr ^ flpft Ji^ r ^-i^^^W-icrR t i STCT: qrf sjiRr # f^ f^grr f^ ^ 
3r^ T^==rf ^  ^T f RT t I 
ii"R % 3r^^rr ^T^rr ?rsnT i ^ a^rr f -
273 
^ ^T f f ^rg4 -^r ^ ^ fjm f ^FT ^PT ^  ^T#r ^^ Y fpfr i ^ - f r r 
^PTF^T? tj^-ffm-'n^ t I sr?f: i ^ ^T 3iT^  ^ sfrr |5^r ^^ r ?tpT t i 
^ 3fr »%fe" EFT 3ri^T^ vifY t I arfTs ^ w ^ f t t I ^ 3tr"flT.-=T % - ^ ^ 
?TRfer T k i ^ l - ^ ^ ^ r sfYr cf)^ trqf % ' i r ^o r ?i tfr 3trfrr -^ 14 JR" 3TfcT 
I T f -| 1^55|T ^ y FT ^»fr 3?F5TW STH"^  f i r fer t T 
snri q^ ^ r ^ r r l ^ i ^ ^nv i^ i^r^ 't^ TfJT p 43 
^srr 20 ^ t I 'j'fr ^Yr gccfr ^r ^ r ^r f ^ i ^ ^ sr^wrr ^tfirr % 26 
iR IF fe^ TTOTc- % an^rr 25 JR- f r ^ T ^ f 1 
274 
j r i ^ sTRFfr ^ km ^mr ^^ ^ ft ^mm vt^ 
% ¥I?T k«cr ?mRr ITH^ TT ^^WFT ^ T^n^« f l ^ wHm I ^ R ^ % 
f t 1^ ¥r i^ TTR f I ^ ^ -<TR^  3Tr^ ?K f ^ ^ 3^Tf I wri% ^ 
I - aro "^te ^0 101 , STFR"«T ^n^-M^mrw^ f o 918 hk^\^i m 
2 - T^lfeTRHR 'Sl^rrlt jnM» di<!l4^ H 4^Hdivftt i 3ro ¥Vo ^0 114 
sFn^terr CF^ WJ <^ ^^T ?rHr ^feirr i ^ ii aro ^^o f o 
______ » » 
275 
fsMt ark 3R|f -
^ f I T^ife-^ infm ^ 3rYr I T ^ H ^ 5 / 1 / 1 1 6 % T ^ P S ^ ^ 
T l^fe^  31RH % Ml^ HT t J W felF TR^  ^  ^m^ t f t ufl^^^ 
r^itTcT fx ^^m t ^^ 3:trJw t 1 k A w T ^ ( 3ro Iro ^0 48) ^ 
•qs^ ^T arwtr ^ t 1 mm f i^ % ^ i ^ ^ #5r ^ ar^^ t 1 
3ri;?^F^ fir fmr t 1 cwiW ^^R^T YR^ ^ fctur^ irq^  '(Wxr ^^ rtw»r 
V^m T^m %Q 4 41 , 4(H^WH I 
276 
inSr OT^iB 5PT f^FT t a w f^nr ^M^ ^  ^ ^ afrr g^ ^T 
^ff^T^m ^  ^^¥m ^ f ' ¥if5aFWri^ W5s'1 i^fw^ 1 w H^ FTT 
i^^ wH fd^^ i^dr ^r ^ w^ y ^ ^ "5^ ^ 3mfr f 1 ^ jnf^ wfe* 
^ jar^^ fw^ ^^ #r ^ritirf ^ ^ t 1 \3^ ^ * ?t ^JITR ^ 
^r ir^nfnfr t r t 1 irfe- ^^  ^r aj^ %^ aum TTR fern r^w ctr 
^ irriJ^ r f^ vMt 1 ^ nrr r^fer T? ^ art % [^H ^ n ^ TIFT few r 
^ f*• ^ irrifctT fpfr I ;^ f ^ T ^ vr^ Ir ^ifw ^ ^rfericr t 
* < 
277 
lit ^ « i ^ ^[4m4 fwirfr f t 3rcn T^ ^ 31^  %^ ^ifw ^^ ^ 
vs^ fpft wrt^ I «rR 5Ty t i^- 'T^ T^ ^^ ^i^«4jti* i tfr 
?^ ^ ^ ^ t J T5mT fe?r 5r ^ T t ^ ^ft art ^nri^^i^ri^ % 
w^m t^ fm f t fJI^ i^ ET^ r KFT 5P^ ^ ^ 1 1 sffr WV 
^ ¥H ^r ^1^ f I m 7WVC il^ wf^T % F^Pflftlrrtir ^ tlH fA" 
yWil^mr ^r KH ^5^ ^ fm f 1 wferF zi^ n j ^ ^ r , ^ 
% im Ir ^ ^T ^HPOR f mr f ^RT^T T^WT^  W T tor r^crr t 1 ^ir-
yffPfrf^ snnw ^ ^ 5t3[ ^ JI^ RT T ^ t i^ «rrt<r T^nl^ ^ »fl" 
•st^nTd^'tfti^ differ t f i ^ i^isTr t I 3nT« (^;g^ ^tf^^ni ^ )^Tcrr-
w 1 ^ 'g's* #t" F i l t e r % T^ET ^ %^ '«T«cfl" ^ 3i^ ?Tr t^  « ^^a" Tsr 
ifr Tzr ^r ari- T(H^ a i t f 1 
2- 3!^ITqfRgiT ^0 48 
279 
¥in^ ^ H^ fm I 'ETsir ^  infnr t ^TTTR artr 3 v ^ ?^l5?t f^wr 
iistHw^ g- ) % i^'^m^^t^mm^ tit rx^mf^m^ttf^t qr WR t i 
i|5- t , w feTF 3Tin5T aftt 3T^ ^r ¥WKUIMA^4M WIS?- ifr ^ t I 
3m» s^rrf sfmJir t i ^J^ifr T^ff^ ir^tm^' t ?^ ?d^ :in»T t , cWiW 
sTpfr t I ' im qr t fe srrf ^T^TR srjrr 3 T ^ t «mK«i nir ^ T 
^ ?TR' ^n^ T W I 
^m^ ^T wk^ tin fmr f i ^ % ^r?vn ^ 'k^^ iR-1 / IIFT 
«TR T^?^  flcTT I 3 R T i ^ It fff ^WTEnTTpTRnT It i ^ ftqlcT t I 
281 
^ iR- f ^ ( ^ ^ 7 ^ f t T1T%T^) ?fycfr HfV f n f r 5 R % T ^ 
^ t TT?%T^ • 5t sg^ P^fHTRT ( T i roM TTPtm?^) ^PT^ ^ 1 / 2 / 6 9 ^ 
t I r ^ w % "ontor ft jnflw t i ^ ^ T ^ I ^ W T ^r ^r^ 5^  
3rYr 3TiR ^ ^ i tmx- t r f r ^^ TTIS?" t i 3rcr: ?ft<fr j^^ rRT ^ f ^ 
i^fV fleft I ^ ZTF m^ieTR" f^<tl*PR^ ^ft f I ^qt^ ^ 
3 T ^ ^ ^ 3frr 3T^R ^jf^ ^ t ^ ( f w ^ R ^ 5TnT» S^JC^KTS , 
^ T ^ ¥T ?^^T Mt ^ j^K ^ ^ F J T^5lr t 3ftr ^ fx w^m fj 
f <tr 3T(^ r ^  ifr ^ ^ fmj i ' f ^ ^ f ^ ^irw ^rra»' 5t 
• ' i i^ T^ 5* T^ntor ' # rrrr TTJRT sflrr ti# ^ to WTTR f i 
3T^H sfrr T T ^ % ^  ^tFT-^^ f t ctr f w ^ t firrr i ^ P R 
I- 3R!^ IT5Ft?fJT ^0 52 
28i 
^T ^ f^ t w^n 11 ^1^ TT^r t ^ ^ ^ % 3TT5T»fr ^ ff^r 
feli^ H ^ ^ ^ T J 
111 - I 111 n - - • • - • • ' " • 
?f\cfi- 5t T^ 3rlR- nss'irnw ^itiumvfii ^ ?^ f t t ^ ^r ^ frarr t cm#r 
f^ ^ xr^  ^ T^ ?^H><>dr ir^tfe-rr t i ' T s r ^ s r ^ i j ^ s r t r t i ^ t i 
fiP?" r^fV t ^ f T^ r ^ ?ife ^ f t trfr ^ TWIWCIT t i ^ ^ ^rrf 
trf" iK^w M f r^^ t ^T dw^iii^* "t" sftr m f t xir'ficn^^sT ^ 
xrfVwKT^ t I sTcf: v ^ i r r it n t 3Tlnr r^ ^ T^ ft xf^ m ^m 
fRrr t I F^?V 5j ^ M t ^ ? fT^hnt r^fV fRft i 
f* <n"fK<Ji 3ftr ^ ^ ^ j i ? ^ wnT« J^^ FHs ^ '^ nTHrrr t i ^ JR-
^- trHrT TTTTT 5t ^^ FT JR- ift t - ymr T ^ ^ W T S ^ i | i qr w ^ -
^ srtr ^ ^ \ ^ ^ T ^ r - ^Ww % 3?T5TT f i ^tj^t ^ w j f w 
3 - ^T^mpF^ lr 5H"if5cnn?^?cTt^^ i HPrsr- i^sqrR^rr 2/31 
282 
ft fmj t I' ^ f ^5^?2rr ( 3ro "^to fo 67) ^ p R t ^ 
Ttft ir^rr ^ f ifr T ^ ^r art sn^R^Ft^ t ^>T v i f dw^i i i^* t i 
^rr tfr f ^ ^[;^ WY ^ ariirEfR wrk ^ ^ i^=nr^ «r J^ «[^ ^ 3 ) 
I - tUc^^TT'tn i^fp wsafif^M^uviis^wHteirPr aro Y^o 70 67 
2- ^ W P T ^T 3rsar t aTT i^tw 1 a f n ^ ^r^r n^^ fr ^itr ^ W F T ^ftr t 1 
3- sriliq^ Tt$5?Tl^ ^rr^«^ T^» ^^ i ia ro p^Vo p 71 
283 
afrr FficT (^%) ^>ft % ^TTJ^Tgrr ^ f t fegifmr ^^m1^ ^r iW 
^ f t f ctr i^ri^ g^?r ^ ffr ^ qfr WICT t 1 ^p^xrr ?rrt?r f i ^ 
srt"«FiT t I 3r?rs ?^ri^ sfft- ^ik ^ ^JPTT # ¥i^ ?mr ^HTH nft t 
sri?fr -
^fk % 3nfm 5^  3rRfr :swm fifft t 1 
284 
(3rro "^Vo ^0 69) ^ T?- F^T srt «fr ^rif^zRR^t i ^ ^ 
sr^ wif5cnT!5r ' T R ^ T T ^ % ^  ^ ^nr YFTT - ? n ^ i i W f ^ i 
t ^FRjr arJR^W^ ft ^^ TTTT t i snrs ¥ i f ^ sfVr p " ?^  iRF^w sprSr 
^ 4 / 4 / 9 1 ^ ^F^'T^ '^i^ FT ^ 5i5?r ^^r t I ' <jc4m«{iW^i ?nfw 
^ I 
p^rr 3rr r^^ Pcrr t i w t TWF ^ T T ?r *^?r E^RTTWFT r^^ rnr ^ '^ r tpr 
^ritfrr fm t I ^ 5t znsTrSr P^F sr^ M t ^r srpaw f RT t i ^ 
2rj=^ fm I 'ETJfRPrriiFt g g ^ i T^CTJ ^ ^ ar^ ¥i<iw^^ f i 
t I '^^ * ^ fcflq-i^ite ftrr;^ i^FS' m v^ -^ t ^ mvhurdiku 
?per ^r f t 3r^ ffrr?^ im ^ r T^FT rtr ips" aftr ^ % ^ ^?ft^r ^ 
w ^'F ^ ?rf?RT5r ^ F ^ ^ frm f i ^ 
grnrr tM g ? ^ i ^ t ^ ^nrrt ?r<[?cTter* i ^mfrr Trt^Hir} 
285 
tpft TTII- 3¥^r 31^ i^^ iTR cl- err ^rs^ I T ^ F ? ^ ^T ¥iTrqrH 
^r ^ 5t ^v^^ qfr f t ?i%^ i ^ % ^ ^ f^ r 2 / 3 / 7 2 
^lq? ^ T Tprr t I i ^ % irf «!T^ ( ^r^ ) ^ S F ^ TTCCI];^  (ffensr) 
(3^0 ¥te ^0 71 ) 
I - sicf^rr^"^^ tf 0 71 
2 ^ r fO 71 
286 
^m^ ^ ^ , ^ ^t'l ^ frcfr t i m'^ % IR- ?¥ f t W I R 
^ i^F?T TFcf f 1 1^ ir^n: tit^R^ f??5T?- 3 tr^ % fv ^im 
•;ggaSY "3^  
^ ^ 1 ^ 5 ^ % ^^R- ( 3T0 "^Vo ^0 II ) "^y^ <<M+M"<i ^smjm m 
TrTF t I 3Irr» f t ^ ^ t?^ FTft # 3ii)-?TT ^ R^FT ^ t I ? ^ tt^ 
^ -^ ^ ^WVn ( ^iT^to ^Jt n^^ PTlt^  ) TT lit ?2RTT T^^ TT t I 
T^Ff ^ M«T t sftx iRS- ^ ^ R I W^M ^ Mr&q % ft ^ 
5?! fHT 3 t o ^ t I ^ f^  W ^^FS" T^Wr fe?-c?mT T ? ^ l ^ % 
IcTF t I r^ 3T^tnT fi^ r % ^HHT %^ q ^ ¥ i ^ % ^ ^r^ ^ 
qr r^^ tTT % f^ F?TJ^ f^nrf^ ^r infm f ICTT t ^ r ^ i^rf p^^  i ^ FT 
¥^?R ^ t I '^ Tn^ rri^  % "3!^ ^ rr w^^f wirm f ^ ^ ^ ^g^ #r 
tgrmr t ^ ^ JJ> i w ^ OTTTT ITRRT- ?ft fr ^rm^ t i pr ^ 
f^ tmar iFS" t I snrt ^^ F^T ^ «ft wft fwr ^ n ^ 3jv T|5J ^ t i 
I - ^l?^<<4<;«f»'l 
2- s R f ^ ^ 2/3/1 ^ * m ^ T t % J^s^ ^^Wr feg-^fmr % fr ^ ^ ^ FC^FR 
287 
^ 1 ^ ^ ^ % ^ P T ^ W^^^ 5r ^ 3f^ wm 75Tf t I 
2 / 1 / 5 5 TT TTSWT^ T 
5TST w ^ ^ ^ f t TTT I m^ ^ ^ m ^5M^ ?ipm t ^ 
I- H*miW4 ^0 397 <^vii\A fO ^H<«l 
SfrfV % tHWd^IT ^ lit IrWT ^ ? R ^ t I 
3»' ^^«»»rf*\*jM ^0 71 
. 288 
Tjsar ^ ^^ wfTHi TtftfcT t , ^ 3rRfr ^ string sfVr 3 t r ^ ^ fM^^mn 
f 1^ TT ifr J^5-»Tcr fffterr ^ ft ^r^Rrrr ^ jrrfll^ t afir f ^ ^r ar^ 
2 R 9 
^ (~> O V 
I I 
^ ^intRj ( aro ^0 ^0 79) ^Fmrnte 
» — » - ^ I »i I !• I i l l II •!• - » II III I I I tm^^mmmmmm^mmr—mmmmi-mmmmmmmmmmmmimmmm^mimmmmm^ i i 
I - ^«!4»K«*?I^ H ^0 79 aTW»A"li^^W^t|irH^ ^0 958 
WIcT I 4J<1*K *U^»< ^0 80 
290 
^iffq^R^ wif %^m fm^ ^ 'Tff ^Pi^^^ fe^ =^!ft" ffcfr I ^ifw 
^TTT fmr h fw i^ ^ ^ ^ cWiT ¥if5PT ?t f|2r ^ 'arrl^ s^ t^^ s^T '^ 
?f ^RR; gccTT t I ?j^fr ^ f f«TiR- ^ «rlRft aftr 3n?fr ^r iR "^ wHrr 
<^t V T ^ R ^ T T ^ ^ fftrT^WT ( ^WffT) ^ ^gii^ rr ^rft t I 
¥|tr ^ h : ^ fRnrr t i ^^ ppwRr ( ^ r^Rti^  T^ it^ ?ra^  ?mit 
¥T) ^ 5PTRr 3r>T 3-<?iTirT ^r ^w l^^ it SFPJ fW rnfr ^r i^ igi<rr 
29i 
art ¥lf3ll I IW^ W R ^ ( STTO "^to ^0 83 ) 2r CTTO^ ^ ^^rf^TT^in^ 
( 2 ) 3nrT«i*<h^%d*ii^w^t^^sf - aro "^to ^o 84 
r ' 
I • ^t\¥4 ^VB[^ ^^Tfirj TW^r il^fN4V?N^I^ ?RFNt f^TT d<»l4l 
^^TT^IpgiT ^0 82 V^Bpf 
292 
^ tnf WB ^r firniT t i rriw^jrs^ t i inftr ^ qr f^ rfeir th?iT t 
5 f ^ fRr TB^ftft ami ^ ^ ^ T ? R % ^ a r r !^ i r ^ t i 
ww5r !r ^ w 5pr ^SF^ ^ ^f!^ ^ 3i%^ fur ifr t i 
fRTF I ^ifw aftr tn^ rsfr ^r arJR- f r sriwr t ^ arii^Fi^ f ^nfftnr-
2n 
% lRTri^ lw>»lt % w^ f^ ^ tei^T %^ ' ^ 1 ^ 'nrfer* ?r f^ iiFrr t , 
W h^l^\ % 3l1b ^ ( p 88) # ^ 1 ^ ^ 
feitw ^ ^^ W^F Tift \ ^ 1 ^ ^ «Fr fi" mfiT fmr f i m i^^ rr ^ 
faiiUllUwA ddrin^ a'iifti»4 fennxr snsnr . aJ^nmm wanfti < 1 
s • ' • • * • ' • • " — - • 
f ^ ^ ar* ^ ^ t I W ^8fi?T ^ ^r 3 ^ ^^^TTR (Tff-
»^mR- p 250 ) ^ lH^ I^^Wr ( ^0 ^ p 89 ) % »fr ^RT 
I - imnw 
294 
tfwSirnr^ WFRT ^nfev i w ir^nr srr^!^ gw: uritT jntpr )?Rr 
^ifw ^wrrwrfr ?pr ^ mw f ww f ^ ir l ^ iff 
^^<?r t I f « t t i t m wx ^pwr anf^  t i ^ srFiRT wif^ IIP 
^srm^^wm^fk %r ^ ^ ^ i aftt W t VWK «c*fwT w ^ 
^ I f^e" 'qw «PfT srw !^ srif ijjjsr % fev f^ T^ ( U^TM*) ^ifw 
^ f^ ^?ir "jfr ^ ? ^ifw ^T tnsrfir 1^  if=3^ ifr *iw4r ^ J T ^ I irer «I# ^ 
irrsgr HUT t ) ^ ^ ^ifw % <iiiHM4wri< w W H ^IFW t I * ««I» 
t f l^l^ ^ ^ I fW ^T 3|S^ S^N^ ^ Tlft^  f I ?W # t ^ ^ ^frrafftH ^ fe 
wsFTT ^ ^ % w^ ( ^ ) i^feiw f ^ { m ra[ iis^ ftT t ) 
i I ^ ^ ^i|w ^ iPR fenR" fmr t 3 ^ wmt^ tn^ qjr 
298 
W j r ^ ^ ^ FH t h ?TR'tW % ^R" ^!^ ^Itf 
1?RT f I TR ¥ 1 ^ ^ asr^ FT^  TRFT ¥1f W t 'T^ TRR ^IflEf W 
srin^ iR ¥ifw I iR % ¥i|?T t n ^ ^ifw % l^ wm sur anm t i 3mj wn*n ^ ¥if w ^ iTFR r^ -iwrrr ^41^H t i *n5 ~¥^ 11^ * w ^ 1^  fjpR^m ?n55r t t iR frifw ^ i^itw % 
21)7 
ll^  3ii«r!*rts" ^wr wx ^ R ^ t I W fev ifr 3WT s^rwisf fl*^ IRT 
% ar^  qfr h^ricT fthr ^  ^ w j t t ^^ i amt^arr^iirsr irtl^ ^ ""^ R T^ 
msfH sdk T^OEftr ^ vifw w fl5=^ ^ ^ fir t , Iwr t =!ifV i 
— — « — 111 W i l W I 
iTPftt I 
298 
tr^qrltlcr i ^ dFife4 R^^ r ti^ cjMi i gsirurra^witf e / i / i i Tier 
• ^ I 
^Yr srs i^cfT arife- ^^ ft^ nr^  ^^ ¥i?t irg-f «fr few f j i r r -^ t i ^ 
^ fe?^^ #r ^ifw a t e f H ^ TT «fr T ^ f ?t ^ 3rVr ^m^ f^Wt 
5Fr #R ' im T ^ t -
zrfe" zm "frtrT ^ ^'T^^ t^  fc?rgc wr r^pfr 'TFT #r 
?h«r F^PTT i^TT I 3frcTJ ^rft <?i^  ^ i^ ^^^ ^ w^r^t ar^  ^ 
TTHT srw I Tiff ?^ncft^  «iis]ft«tj'^  ^?fm^ t i Hm%i?^ t i qr 
1- ^i^nffrt^rp 108 , aro ^ p io6 T ^ ^ 
2- 3i?f^ rr "^t^ T^ ^0 106 
3- TirtTfitrr ^0 
21)9 
w w ^ 5|ff t I T^Tvr 3n?Rr znff t 1^ r^ewrr ^ f a t q-f ^ sr* M^-
t^ i^ fcT I zrerr t ? ^ : i j^m faro ^ ^o i i 6 ) i 
^ik^ ir^R«J^^ ^ 5 /4 /3 ^ wrtiS^ (^ RT^T r^ ^ ^ f i ^ -
I - «irwiv4«4'Vr 'JO 644 ^Q ««§• «ntw ^TT^R- S -^TTT w n n ^ 
300 
3rphfr rRrt^ r ^ ^ r^wRtfNM^Tr« i 
r^THr "sfX^wt f I c ^ arVr ^ ^ f^er ^ ^ -^ Hdi afftr ariti^ rrr 
'T f r ^ 3Tnrr ^ f r ?r^ ?fr i ?¥ i^ rF qrf ^ t ^ ^r arrfw t i 
^ sriWT t I 3I^ffI?cm ^ ( FO ^ 1 / 3 / 2 2 ) ^ SZTTSIT 5f ^ « f l ^ 
^^^ TT^r-lRr % ^ arptr ^ t , ^ »fr irr 'TR femr ^ irrr t h 
^^m ^ ^nm ^{ft f , ^ ^ R T W t 1 ^w^ IPTT % ^ Ttrf^ - 5t f 1 
( ^ 
I - SRt^ R- «^1^ 'JO 11 6 2- 'n^FT^l^ 2/2/1 0 3 ^ ^ «W<1||W4 
^ p 340 Fo nro ^ 4wm ^ 
^9Tr ^r-¥ i«t arti^r^ 1 «mnftp 152, ^0 tfivrt 1 
3!)i 
^ 5/3/96 Ir ^ jr?w ¥ffw % 3r^  ^ fm f i ^^^ ¥ifwi^ 
f I ^ ^^f^ ( 4ict*K^4w ^0 76 ) srrfe- w^ ^ 7»nn" , i r ^ sfinr 
3r^  It H iTB^ r r ^TH tR- ^ ^sTfii r^w ^ fnfr -
1:% jrivifcft 5/3/96 % ^^^?^ |3rT t sftr ^ 5/3/98 ^ t^i j^tr 
tr^ jpT ?fw |aiT t I 3TU itw^ ^ T'^ar Tift" t 1 
(fTjfe^ ) ^r anm t 1 1 ^ Hw ^ ^^ ( ft^) wt jnfpr t 1 
^T WIF'T ^r^ t I ^^<tm % f^ n^ m % ^ t ^ it 3w^ ^TA TRT^ r^w 
cfr \w^t it ifr ;3Trirr HJF 3 ^ fprr 1 
'> n 9 o \! :C, 
ftrfr 5Pirttnt?R^ m^ w i ^ fe^rtrr ^ 5 ^ ^ 0 w^t f 0 117 
f1fe!?r 5r ( ^ 0 ^ 0 f o 105 ) ^ ^n!?rf ii?" ^ ^VHX t I ^ T 
^ 3 / 2 / 7 9 ^ W^ VcO(^ f I 1 ^ vlMq<4*ird^ 2 / 2 / 1 9 % J^T JR" 
¥TTRnTT ^w^gc?rr t 3FcT|rr f R m r t 1 ^ R ^ ^ r k zm e i^^ Ti'k 
iff ^ra^f<TT ^r ^iTPi^ TTH ^ ifr ¥in?Rq5r t 3iait1t?T ^^ ttmnx ^^ 
WT^  ^ I t e % infNr?qr T T i^ s^ RRX ( 310 ^ 'te ^ 0 119 ) '^  ^ arti^ '^rni 
f I 
f - ^ ^ «rVr I *4v»iifeM<ti41 ^ jrf ^  ( c^ftarlcT ) ^ ^ » 
"^ FTT I ^ 'fir arT^TT 3IRmtfe JTtBW **/wl'i ( T'h") t^ VT^i^^rf^ 
^ 5 ^ TSft ihHT t Wife ITf eT^ ^ 3 f f l ^ -ef^Frf ^HlfJ l^d ilcUj^ ^ ^ ^ 
HTfV ihtTT I 3||W T ^ iT^ ^ 'PP^R^Wr ^PRlfe" ? I ^ ^ « k m i ^'IcT t I 
arTiiPrsritflR arRrrr r^fh* ifir 1 ^wi'i 'JTRF^ f aftr l^ ti^ T f 1 ! ^ r 
^ T T F?P aTRIT 5J JTf ^ ^ ^r 3RPI f ^ ^;^ ^ 
ir>r ?pr I ^ ^ TYT * T TJWIT as^ sur fRicrr t 1 f?r 3 / 1 / 1 0 % 
303 
( TVT ) cRF Hf^ ^ t sn^lBnWtT fpmx t i ^ ^r TWIT m t 
3/1/32 Tier ^ ^ *i>»ii<ij4'tfw c^fferswar tn^i^mt w^ ^fei^ tm ^rtr-
3i^ «fr T^r^ % ^«rwrrr ^ f t SPTwt I f?it 3/1/10, I I ^ ^wtJm 
TBf ^ «R«r5ff ^T^R- t I ?3[^fr ^ptTKtk ^ifwrS^c^ 1^  f t wn^ 
t ^ W jw^ ^ smi^K 3J", rnn t^ ¥i|winfrirr ^ arw*?^ *idrirt % 
In ' T^ ^r amiriT" fiHi • i ^ afn r^i^  ^ T ^ ^ sr^  ^! |w t 'EIT 
I - afo ^ p 122 - 124 ano feo ^0 p 1205 ^ffT 
2- 3i^rr^^tgiT €PPT 'JO<P 125 
3H 
cfr Twrt^  ^r «i|ieRW*»<^  ^^<f fr ft ^mr t i wiife- #1r n ^ ^FPIT 
5njTR ^ 31% ?R»PTi5r ^ ^ « T aro^T Ti^ fe ^ i ^ ( j^fk ) ^ 3r^i<m«T 
ifV vnfr I STfifr^  fT ^ ^ tfr ^4\tilH 5rtt t ^ r^ik 4t iifitf 
* R i ^ ^ iff srlsfr i?F R^HUT t 5 * h ^ ?nr OTT ?^FT iTr t ^ ?^ % TT^ 
TR^ p t" I '^ iT^ ripr^ fTfe" i»nrR f^ Ir ^# ?r ttw t # WPI* <?» nit f i ^ 
I - <S0 ^  fO 124 t ^ 125 2 - dJ^I+li^VcjIi f 0 126 3 ^ ^ 
3 - spPM ll**»Wr IW«lSt*'l ^0 571 4 - if«l«l»K*'^ *<J«r ^0 125 7 ^ ^ 
T iRt trt^w fets^ fTTmrt i ^mtk f^fif^ n^^  t i ^ 3/1/10 t 
^r^ fi^it i ;^¥ft 3^ "^Tft m% wwf lair t ( ;^tt?Tt?r <^ ^ ) wf 
^ xrtiW ^ ^y^ ^ t I "?¥ feri<T it tit ??ir TifV ^HT ^r ^mm 1 
^0 125) ^n*t" K^* ^ t -
^ 3/1/10 aftr ^ 3/1/11 ^ aFRTTT 3TTTHi^  w % arr^ nr t m9 
firTT t I iJT ar^  ai^ft^ % WIRT t I TT ^ 3t ^ Bfin^ rr ^ J^J%?T 
TiTr t I i^fnRrr ITR^ T TT ^ 3/1/10 3^  ;jiriTFmT a r^ few ^ r 1 
a^ 'Irq-'n'Twr^ ^ wpn& % % ir<q5!r r^^ imrir % W fer«r r^ift-1^ TI^ J 
. . w * ^ ( ' ^ ) , o u , ^ . , p , J « n r 
3 u 6 
>m ^ Rwwri^  3/1/10 ^ w ir^ n" f^t ?ti|*-i»|Tr v^ "^ f 1 T^ 
% infnT % fV ^ifiqir^Ffr ( 3«nrH ) P^T 'M[f fm t 1 3«nrT t 
^tt ^ r ^w ^r '^ ?ffcr!cT * ^ irft^ ( gw ) i m R fr Tft' ^Wr 
aiRiT ^ 3Tlqicr ficfti 1 ¥wr F^rr ^ 3/1/10 ^ ^^nrpr^ :^ 
ft 3r?"f t|i^  ir^^ t ^ xrfr ^r ^trRH arRin^ sift t 1 % -
^ syirr ipWrRR sn^m^ f \ arcr ?^ f^ r 3/1/10 » 11 % anwR 
yw^ STRT^ ffT f ^ I tn«h?rTf«r %'^ ^ ifr ^ J^K W\ T^rrr«r-
tWTwr ^ ajR «rT w ^ a^R^ t i m s^ 
^FJ |^5Bft fflcT % I ^ l^fe[«F -¥?Tt?R^3fiTWf «FT3r^  SfRTT 
3Rtr ^ ( JtH^ ftqfd t ) f t WFPrr % ^ m ariN* 
% ^ R - qr WR fm f I ?nrt ¥ifw -erpra; nr % awR % ^r^-
gc?Tf t I y^H."<«r % iRT ^ 5ilRr % S9"n"r ^ r^wr ( i r f l^^rwfy ) 
v\ ft ^ t - writer srri^  ^ ^ i ^ % fets" ^ T% W ^ afRT^ ^ w^ 
f -
iTft^ iarawrr ^ i^ V4H ifW tedIX rd*iri^ <4 *^ I r^g^ pwtw t!« i^w-
^ ! ^ I* 
^^^ll^><<dHW*td4iRRq' M f^l^ d^ ^ll%l 
feri^R ^rt^q^ T I T ^ T T ^ f T ^ II 
^11^ «l»r tfPT • - feF^ WW-*^! 3 ^ %SiFr «l^«iN*kj[kl| % 3 ^ >l4l8i<^ 
t tWWT iTR^ trr i\^ ^ wra^ ^r ?h«r few ^ f r ? R ^ | artr ^ 
fe«r ' i f t fi?fr I ^  i^t^ T qr t ^ wsm ^mk T T ^r^w^w^-qir 
I - "nrtTTOT ^0 t 3ro ^ ^0 
2- 3ro q^ ^0 80 2 ^ ^ 0 127 
3TTT ^ T ^ ^ ^ 1^J«^ = 
«pmm^ - t mrf T^P& t T^TFJF«r crfe^ ^wiw 5 / 3 / i o 6 Ir WftrirH 
!pr 3THr I" • m" *^w>diyi^ * ^r aHS" il" 1 ^ <*< cd^ i^ d w T T T R ^piw-
( ^ | ^ l ? r ^ ^T»dM)HJ| ) ?% jrfHf<ft 5 /3 /92 % S^tl^RW ^ 
5 /3 / I06 ^ 
( ww^ ) iftr ^ ( 3i?r^c^tR ) i\^ wf ??n" fi% % 
i I w 5t dtedr& v r e t -
I- 3ro «pto fO 80 ft ^ ^ p * 127 
2- te»N1?rT ^0 93 ^0 1^ 0 ko l^T19Rfr I 
^ 0 9 
f i r ^ qr t f¥ ^Wrm t ^ 5/3/96 % T^ t 
^ ^nrw ^r 'kw^ f i wx^msf ^ ^wmf^ ?iW t T^I5& t < i ^ - f^i* 
1- ^ 0 4lX) p 94 , 3ro ^ %0 136 3^^;^ I 
2- if«l*K *'^^»T ^0 137 
3- «^5" ^ » mna^ nm F jr?3Wtwi^ i r4d/icm5t i nWr^ ^j^mfrs^fl^ i 
! ^ dWMdHli|c| ?PI<*dW i^ ^ l ^ f T H ^ ^t^dtcDwiiJ I WIO 1TT0 ^ 6 4 2 
^ 0 4D ^^Itfr «RTG 
31 0 
^nft i I 'ffe" w^>?n?T ^ Hwl^i«w4 i ^ irprr ' T W ctr ^R»Hicr ^ T^ i5!^ *r 
1THT f srlPT q?w>dig|>4 t ^rfefw t H fe 7Wfm wj ?^ R• i fis?t 5r 
SETWlfe"!^  ^PTPTintl^ 2 / 1 / 5 6 % k M H ^ 3 T ^ ¥WW =Pf1" t" I 
mtmmtmmmmmmmmmmmmm-^mmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmammmmmimmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmmmtmmmimmmmm 
2- «F »4^ *<^ W4it?Hri IWiqt cWmSSrf^  ITRt fm ^ p 135 
31i 
^mw wm^ r TT TiiT »?Tn!r j m n f r ^i?ir t i ' *H*«« IW ^ arfey ^ 
^wr^qw4 ^ ?^^<HI 'nft* t i 'k^ ^smi^ % ( ^o *^te ^o 161) 
^r 3iinh»r ^iftw t 1 w ?rT*r f^ wfenr n * ^ annfpr m z^niU'iH^ 
arcrf^ w f^wr ^ ^pisr t g:TfMd^ <HMW fir t 1 latmr 2i»r v^m 
iref f^ psRir 3ffV f i <<j»nM<^  ^ ft f«i*jferd t 1 
f^a*<i^ t^?f TFTWTt iJ4*l<i|^*«l^ li \4</><lWi f03B0 
^nRrn^WFf 8UH^di<MRHiqt| 11 i^ A^TWl' p 330 
tfr V^AWI ( ^0 ^ ^0 163 ) % »UH^H*tld ^T 3rt5r 
T?t-'9r H<<d*»Hd"*» H ITR F^T TTf^-^nTW ( TT: Sf^ cWH TW ) 
iTRr t I cTFTTrT ¥PrPlt|t 5?fV f I jpTor ?Ty t ^ ir*fr-di % 
I - aETH>'V*l^ ?HI^ V(fr'lftr ^0 958 
312 
•?¥ WK^ P^TPT tit % •?«• ^ iw^ "k^m ^rfr f i ^ f ^ % ilr 
^wwnfl spr W I T ^ '^ ffrr I" i Tf^rarrRfw arHw»<'wK»iiH % 
^e'Vltl'Sir d*ldH^H a t l r R T ^ ^flfr yT^frHWrW I 
"nr^JiTwr ^o 330 
SR %fr tflMM ^ wife <«i«WIT r«*<«>iwll tflHHW^cilJI tftrft I^ ^^T-
tir f 0 331 ) id4m4i<| I ?fwi?h*Ftr« ^irwrn^lir afHl^rr^ ^fr-
3rfr TWHJrBFST ?Rh 'IW Ti«>^ mrl I (l^of^O ^0200) 
( V^^ i^Kl p 337 ) I 
i^^wt ^nrniM ^ fiiln<n«iwufe" it T ^ ^ W T fo 339 
«/ * t l 
3FFW 
^FH ( ^PTRt^R^ 4/3/14 ) ^ «lficr 'TWR" » "'WZRF t t^ T^FTnT 
aj:?wfit f^T^ wnTf^ ra^PTW I^* II aro « ^ ^o i68 
SCflffnT ft 4'**Hir WTT f I **nfclV flW?" ^ ?F?T ifr t" -
1 ^ c l ^ WW WIITTFtW^PTcTT I 
• c | 
aff4iafii'4aldfdfacMi|i'ir=«iii| ii ^lan^^ir 3/45 
^PTH 15?T ^il- ^ Tjrt- t 1 ^'k ^ sTfnr :^wHr wirrrr t -
iHT* F!rifnTrgf#r?^^H^ra^ ^n^NrFRR^* sro ^^ o f 0 172 
3rtT iRF 5Pr ^ W^ ^ T ^ t 1 ^ Tier , 7^ ^ ^ % <i"*< 1^ 
f I 3TtI» f^rS" IR' ^ ^-^y^liildT l i l t ^TS" % ^W ^5^ f I 3TTT ?f 
^r^ t I 3m» asRScRT t iRg;q '^5n' ih r^ ^ s^nrr ft fv^ ^ritfF i w 
2H 
^^ i5T%r t I 3FF3PT ^r f^i?r i r i f f rnm ^r SPTVRT t iafRTO|?r l^ r^ wr ^r 
?ftT^s|Rrf?p i3R«w t 'onr 71S2" ' T ^ t i q r t sfr ^TTRT f t f - ( 'HVM^H -
> • * • 
315 
^T T^ fm I :^?itY ^m q^ t ^ cHT ^ Ipcrr ^ ! C T : 5 / I / I I5 ^ 
Hi #iTr ^ ifi^ f^ R%i5rr ( 3ro ¥ b ^ r p 170) ^ »fr 3TITT ^TFI 1 1 
t I f=«cfw*i>i^ -^ riv 4r ^ ^ f t 3 R 5 ^ % jrtcf«3TT=r ^ y^ n»T t 1 ^ #?Tr 
qfff t I 'rrf ^^ f t ^ ^ ^tHn^fw^iTR ^ ^^ PCTF ?n?5fif*<i1^ id t 1 r^s-fr 
3tr^R arlfT 3 T ^ T ^ f t f r ^rf «tir siimi«?wJ|ii»iN jrr<r f r WFTT f" I 3tr -
wi^Rik ?rwR4^ Ti^ » 2 / 1/55 ^  4mmT ^ rtm^K ^r ^ift 3ri^R 
'JO 326 jroirm 1 
2 ^K^r^rirRTRR^t - ?lferrR ^ i^fefclSBr^  ?f?T, ^^ TT ^Mt^ 'ftfrrf l^f^ 
t ^ ^ 'ft^n^PTft^^rtfT ^ OTlTl^ff^l^iHN.- WWrnid^V ^0 530 ^ 0 
(sro t^D 171 ) l^r^rift^r ( p i 5 3 ) ^ F P F T trrR=3- % j ^ ^STRT^^tm-. 
31 e 
f I ' n^rT ;jtnn5fw"5^^  ^ '^^ Jwr ^ iff JR- ^ %?r: ^^^x t i 
A 
•^w ^ -s^ ? ^ ' % 5 K ^ t I sfh" ^ 5 ^ ir^rr ^ 5R- ^fx ?Rwr i 
SFP^W m m^ ^ 3RTfn P^T^  % ' ^ 1 ^ ?T$ ^ 1T^  t I 
•^^rA f -
irkfHwiriH H^3zJ wicT Tismf T^ TfittR I "^Fwi^r TO 397 4mwH 
317 
^r at«T ifr 3nr^  ^nrr 3rT% ^ f t ^ te r TW^ sif^ ^TO- f r r^Rrr t i 
r^%»Tw t I ' 3nT dtsfr p^wfr ^ z^-R^'^m mniMK f i d^n-ri^ ficn 
str^r^rnrr ^ ( sro '^fe ^ o 175 ) T ^ ^ ^r SFT w 
t ?rif5^ T fer^sFTRT ^ t 3 ^ ^ ^r F^m ^ ^ ^i|?^ ^r ^#r ftcTit- 1 
cT<3r WRF11 fr -^^ ^ Toqr ^r^ fe-^1% ^r jr^ fFFr qr t ^ r t o ^ 
-sRj?^- ?nTR ^rs^ t I iw% f^ -TR^ w^sTT ^ arftisJiri^  f w 3rr ^Jrfr t 1 
t r rm^wr ^ i f r ^ ^^f^ ^r ^"TWT ¥I|;W TFwr i 1 ^  T^i i^ i^fe" 
I - «^!^ Tr5FVg»T t^T f 0 I 74 
«pw % sJpT ^r sfrr ^FR ^ I^HCT ^r ^ i |w # f w f 1 quin' 
^ i ^ ^r w^ intPR T ^ t fep TJR 3r1nr g^cirr % E^mR SFT w =ift V 1 
z(tf ?rwnT»r ^ T ^ f r^e% ^ r r r j^piw ^ ^HR ^r ¥if w fe^yni^i ^ » 
318 
iiFf t I TW?f1r TTTTT gtnar si^rrtfr " # ^ i ^ t aftr ;^?rf)- f^r^ -
—xjw 
i^H^MWHM4M '^'W<?t^ - Tiff WcfE^^  I TWY iiy^HI^WHt ^ «^^ 4^ 1l^ d^ «^ m^  W^  
T5i^ f ^ t ark ^ y f r r f^ i ^TTT ^TF f i^ 3T5RT-|f<rr tpfr i;^ 
1 ^ ark 3WTHft«T trfr yfrrto" "s'ltTT t i i ^ ir^iT r^ tHy rdf«mi< H m Htrfr 
^ If fe«- fi?r cfRfr OTipfFT^r 5Fr fecw f r ^rRpir i sm* ^M^iTwur ^ 
3trTTH 3ftT ^tfipT % ^ % ^KT f t ¥Wrr«»iq# ^ «fr ^ f t iTPTOT ?^1%F I 
I - TJnTlTWT p 268 F^ISZTfrrrTT 12 
m^i I f ^ ^RIT^ p 4 ^ i : ^ ^I^TT 1942 
319 
yr^f^ ZVSR: f^fr f i T^m ^ sg^ rlttT ^ qr w ^ -
Tt^s^ife^ i T ^ t I r^»TF3Rr ^  ^r=^ 5pr ir^n- ^¥^r T ^ f i 'P* *?fe 
Sr^nft^  Ti?t^r n^FTrr T^wMfej^ i^ cnhfiT^-. ii ^'-^r^^icjj' c^ran ) 
r«l5^WA % 'CRT HTT T^FTF f fe 'TCf ^ 3f|cl*|?X* 3P«nn" 
32D 
c^cr TTHt T^R ^ T^ ^ ^iTPRwr* n^^ T^  «rT ?r?f rfr ?rfrw ^fr fm i 
% ^iffi'4^^ ^^ tpREi^ fwr ^;%^7ftrwsre*^ ) ^ mn ^T ir^w ^ ^ t 1 
^ ^ ^ 2/1/3,4 ^ Jfljcffa i^t|C<T 1 ^ W(m 4t 
Tsr-TT % aifm t 3TITT ^I^F^ ^r smR t i 3icr» 3 i^rr f t fFft wrfeF 
rfr I ^ TTTfTHmFT ?^ f t Tp'^MMN' ^mk ^ iRpPF ^ RTOR fwrdr t I 
?T?f i^T'TR 5T fi% % m f ij^ nrr =tft fr r^^ cft i vntH 
^VT f r R^HTT t ? ^r^ ^ 5prfr SF^^K ^nm =rft t i i^ Eri*r % ^ 
i^liT^sh?^ '^ «Tfe- Iwpft ^ ^ ^r 3TR-R t , ?rmlr SUFPTT ^ tnt^ riir 
IWT ^r f t srwFT t J ^ ^r wft i I R T t ^^ f^^wr t aftr ^WT 
I - innm«r ^o 378 ^ H T F I p <t4»it( 
32i 
f t irtiR t I c^f» jrRl^r*5^ aftr TOyfr in^l^ ^ ^ ^ ( TFP ) 
i^ t^wr % ^;g^ jrf «cr4" ^r a i ' ^ IH^rii ^ f i '^TT ^ OT^H ^ift "t* i 
^jffe t m ^ ^ ^ f*!»r ^ I 3rfT: T^J& ^ ifr feitwr ^ * ^ T^^ CTT I 
T I^^ T 3RPT "^ PTT I STcU ^ ^ ^ t «PT ^ ^ ^ r^irTT • ^ tot % ^ I fW 
^ jTcfrttT JPTit sritft t ^rrf Wr 3trnFr 5T?ft fnrr i ^ ^ ^JTWR #r, ^ 
fsj%5^ rirTOH«=illr ^RT'RI^ ^ ^ f f j • • ^w<}fi 2/230 
T?R qr t ^"^^^toilRT W ^ W:^ ^ i^ Jw«f ^fel^ « # r t 
) i ^ r FswTT 13Rrqrpm t 1 qvt n^<nft ?PT SFEW ^!Mt «rV: vw ^ 1 ^ % r^w 
TW fife ir «fr *^ [^ ?ft5? WIT': «Pr ?TF 3rfr ffm ^rtt t - ^T?Rj|irf?t wir* 1 
*ffe ^ t t m ^ fetwn Tff fiwriHr WH ?r5r T T Iwr ^ jrtrFrwT <inf 
^ Tf 5rf<ft f I ?iT ^ T ^i|?«r arV ^ ^ | W T ^ ^mmpj ^ '^ r w^m t 
t f t WIT F^T 3F^ t W fe ?TI|W ^ I ^ ;?lft I^W «?T W ITFT^  T^ ^IT^ ^T t 
armw^ t 1 '^ s?- T ^ - ^ Ff^l^ff^ % f t aii^ i^pq;?^  ^T ITR t^iR t 1 W ^ F 
tf4?f»r «Yr trfprwR i#^rr «Fr5r r r lit l^fef^ wnsg WCWWCT t f N ^ 
?¥ j^rr '^"^Trftqr wW t «P?rtr (wii^ ) ^TITH wft t 1 
i4t w?T r^s: tig ifr ^ w H wft t I ^ife tcTss^  % ?ricr ;jq-TrR wft' fiwr « 
322 
^ 
ark ^ ^r ajtr^ nrf t i t^ Ffsricfttr IPTT^ ^ ¥nnr»itrf 'rrf x T?rr 
^ r ^i«nr t i f^ fptf ^mpr ^ ^ r t ^i^w ^ift' t arw: qrf ^ 
:s^nm ^ fi^ I "s^ 'i^ik^T % an^w t ^Trft^ tw: anfe- i r ^ ^ ^re ,^ 
'fRT? arVr ^ I T T arife* ^FT- i^ Fr ^ i ^ % ifr ^ifw ^if f srh" ^ % TTff R 
t I 3nT» 3TirFT ^ [^^ fltTr % l^iWr % sTism 5r 3»nrr ^r^', ^ f 3^«r 
n^ 
3ERf^  Ir ^ r ^r sFm ^?rft ^ r 3f t i T?-? TSPTT crf?r%rsqp t i c^r 
^T^ i sr^  fe airir^ STPTR" % 'BTBT ?^ ^sn^prr ft fwr t i w ^iir 
CRVPNT i^^ nifT33^ « Hi^ w i^ w* t li 
rlfr§Nt^ 2|^m?Ws ^aTHHWI I I 3 r o ^ f 0 11 T^fiT I 
(2) i^Hy*i»n<*^ «imHiqnwR? 5^i*9iiimwyw »^ 1 
^liaTfwr arrermrSr ^, TPT ^T ^ jfcer War Ir tng^rrr mmn sn^^r sq^rt 
i« ^(cFTT aiwT ?^ trra^ iTHrr t I tRT arhr arwrr tm % art t i 
wim tm^r a?% arnriT ipff f^ hR?^  ^ t 1 ^ir f H ^ S R T T ?rr t ^ 
t?TB?T^  ?r amir tn^ Ir ^ h ^ t 3WT iftul^ ^ t in^ Fnr anarmr(r f 1 
324 
t 3ft? sjtJi^ srmr t ^rfprr, v^ f t qr #T ?¥ f t ¥i«^ f m sfrt 
^r ?^ ^n ^H^ ^i^r ( ?^=rmT !^^ rr srrf^  ) % n^ 5^  # w t 1 ^ 
k "km wx TicFr ^?r^r ^ i ^ m ^ ^ r ^^nT»r grf i^ r^ f r ^RT r t 1 
^«n?Rr ^ szTW^  % ^ ^ ^ n r ^ t j i?^ sftr ^mi$ ^r SIJR- ; ^ r f t 
f icrr f M <r' f fcim^ %: * ^ f t?r sfrr tw l^ f^ r - f^ i:=f ^ t 1 
?t«n^itrr t^iq^cn^t^R scrwHr^ y1f*c?r grc^ tasrprp&Er^  ^m ^ iRTF t^rwr-
I - 3r^ rc^ ""R5»T ^0 «90-192 ww^i^j ee 
325 
^c1<»i'r ^ 1 ^ ^ t ( ^0 205 ) ^ 1 ^ ffr^ T infr ^T 3c%€ i i fi? 
cfprt ^ SR^TT SliR- f r 1?!>T^  t i ^ - # yrfttcT STrrpJ t I T^^W 
p^fr ^ TTfej^ ^ ^ ^ I F F J aiiKirH i^fV ftcTT I 2r?r» 3 ^ F ^ yiftfcT STIFPJ f i 
^ ^ ^ srp iT sr^rfFT ft -ww f j i ^ fWV?*f ^ s^ r 
% T^<T ^r T^ ir^iT T^g^ l ^ r t -
^ f t -^^ TTH% qr ^ fRY sihRi f f f i^ ' I ^ ^ -^isrw^ ^ ferfe 
326 
'^ sTviT T^ m^i * w wisTi^^ i3r<^ ^ ^te" frcft t i mfr flf^ STII^ ^ F ^ 
# 1 ^ t I sm 'TT t ^ ^ r ^ TTTH ( s?t7rr& ) ^ ^trferi^ t i TR^T 
-cr 
% O^T "^ ^nrwit^ wt ^r ^rrf isq-*' ^PTF I ^TTF IF? -gsr t srVr ^ ifW I 
wnr ^ "w^ t J 'T?" T irtRrT ^ ^iifrr % ^ wm % t 1 ^JI?H y^rn t s ^ 
*? n 
2 - ^gJiHdi 
f I 'f^w q-§r ( Tmri^ TTfT ^pri^^rwrfn^ ) ^r w€^ ^^ ^% WK ^ r w^\ 
i "h ' ^T^-ri \ H^'i'iii ' ^ ^I^?FrTT^^ ^ T « m f left t , ^ ^ "W'^  
i T s r a i l m H M d d R ^ r ^ R F ^ g ^ ^^m i sro ^\o TO 207 
f ^ % ¥4>T T | ^ T^cfV t -
^PlftrtWOT^ ^ ^ "W^ rTcTrT II -T'T^lct^TT-^lT-lfjr?' 
VT^ ^ ^ ^ 1 ^ <T^ q^Y sfTT #IKT ^ r t I ^i?rr«4^ it WrorRtqPir sb'Y t^ 1^ 
qrf v^i ^P^rtwrsi ^  ipi?^ , zj-fr r^s^ ' sfVr ^ T ^r sfrfw t i 
328 
!^iT#TT 
^ ^ ^ ^ iF?i^«lt ^ T^r li Tiqr 1/13- FRT 2T0 1^-OfO 
'm-ih Ht^ %5i ?n«i% t I ^ 3 R ^ ^ ^fR ^'k^ ^ sr^Rj^'lir t i 
2ni«j will iim if-i'f^^ d^ i^ 5ii wr^ Tcr^  i ^Er^ jTRfzrM^TF^ irtfsaTnT i 
i r f ^ # T r 3trm ^ "r^klm ^ f r Tit t srV ^;?jft wm n^r i ^ qrf 
^m 4r fejfrT 5*RT#i?r f i T ^ Tm ^ ^T^#rr ••^  ¥R^r srlrr f r ># ^ R t i 
1 ^ jrtTHcT: arite- ^ R T ^ T t i ^w yj^ jrfetg- ^ t i q t ^ 3qT?jri^ ^ 
^ ^ tci^ ^K^ ( 3rii ^to 'f .14 ) 5r y^is- i|owriKr t ft- T^HFT ^Ffr t ^ 
' as 
flfRMT^^ ^T^IRr^*iIWycT: TW^^ i l l SfO ^>0 26 4 
^7W ^VH-TI 5t M4^1^C1 rH<4JfRr ^T ^^ TTTTT f I ^XWf '5i"rR ^ F 
% ^irr ( m^ f^^ J^r ) TTR '^ r rim TCT^ % ^rr«r ^i^ fwr Tr^qr ^ jri^ rr 
sfVr R'cH ^FJ t I %^(T^ ^ ^j^vcw^m f i THITF^ ^ ^ F?r t^ q-^ S^ Irrr t 
^ F T - T^ % ferar TT T ^ f F TWIT ^ F % ¥ ^ R I 
fRT t I afh" -^oTTR^ 5t 3¥?pr sf^ ?>r qT fe'qrr f n r f i w f n r ^ 
tr ST "^ TrR ^ r sT^ 'r TT ^ ^ ^ R F f 3i1nr ^JSIRT ^ trrR ^F snS" tr^qr J^OF F^F 
fic? t I rt g ^ ^ r 3^ =TrT fwr ^^ iTrr ^ ^ ^ 3ri?r i i T ^ t 'T? 
^ ^ ^^RRfq;rr fe«" ^=i^ ^ F I 
mVJ ^ T ^ 3T|Crf?rcT fF ^rnft t I 3!TF: 3T> tF^F J^FT ^ ^iF t % Hl^ TT 
330 
sn^ m v^^ ^ ^y ^ ^ r i -mwi w^m^ err t fe q-cR % jriH rr^ ^ ^TRCT-
Wlf^ ^ ^ 1^ TcR ^ R ^ tr«r ^ 1 ^ ^ t^TcR TiiqTTR t I T^F ftr^" ^ ' fPTT I 
T^RcTT? s^Fr i^ 5p|^  (^m) t sfrr TcR |-§ t I snr: ^f^l^r^^ 3TV ST^AR 
^ i ^ R T i w i ^ f R r srir i ^ w ^ ¥RFr ?R?!r;rar SI^W^-^KT ^ ^ pf 
srVr ^R^r ^^ P^T - itFT ir^rr % f i 5i?fFfrr^Rr '^ r STI^TW ^feiF -
T^F? f r ^ m i ^ t - wi^ 2TTT ¥in5* i T ^ ^^FT- ^^^ i^4 i^T«wr<T 
t I T^Rf^ sftcr wmi^ t m^ ^ R % I R ^T srifcT TT^T wKn t i srir sr^* 
^r^ ^ 5^T «fr f^ TTfirr ^^I^RT ^F^ t i ^ ^F!NPIT^»TR % ^ f^Fr-^tpr 
•(^ f 'V^ ^plhR p r r ^i^rn»ra*y ^ s^tr i ? ^ g^n: WR^ ^m t 
9fr t I ^ ^ r ^ ^ cu fi^ 3Ts5HrT=cri?f 4t w^^r . t i ^rf ? R 4 ^ ^mTs'r 
t T^^rrTRiri^ ^roT t srV trn^ r ^FJ t i i^J5^ iTwnTRr ^ ^r t i t t - ^^ ^FJ-
^rniRcT f r ! ^ - ftR- irfr t i wff^p^ ark 'fPfnS^  ( ^ m i ^ ) spF^^rrowR^jr 
tnl ^ sr^ isRTfT t I f^i^^i^R- ^ ifr q i R ^ r w a^%rRT t i q r ^ i f R r t 
ans^ Ti'^ ^FT ^r ?ra»T tiferr ^ f R r i ^ ^ r % w IR- ^ ^i;^ i ^ r -sf^ r 
^ ^TRFT^r^-Rr ^r ^[g^ ¥Rr ^TRF t I STCT? TITT ^ra^r^ r T ^ X P T ^ , Tfd 
d- 0 i. 
it' . 
aricM 1^ feHl^hPJicHi^ fg^t f5s?"«q-ii t i srie 5|^ o ^{? 
f I !^^ ^qrf i5^#Tr ^ ^ifeir ^ fiwr ^tffe Tm T ^ 15EnTF=ra^  ^ t^^ 
t , rRiiW T5rwT w^m % 3rmr qrr T ^ f^iw^i^;p^rsR % ^ t 1 ' 
TffTRffTnS'^" ^i^RTiwR ^ ( aro '^VD fo 26 5 ) TttTT ^RUPS-^T ^pJ^roT-
I - ^fi?i?^%-M^Mm^^'»ti<^i<T I sRt^n: wt^ ^ 2.65 
332 
•a f 
^ ^ ^ ? ^ % (sroqJte p 2 7 7 ) W r ¥ t Jfrt^ STftt^ iKTlfcid ^T ^f l t f 
^m ^ t ^ 3^!^^l(?ff ir f t ^ t I T¥ ^it^iT ^r tncrr *V ^t f ' -
siFfrFf Mffi" n^zr^ RTFrw^ rrarfrT i 
sixm vvsm t I TT fpff ir ^ V «lt 11 "w^ 5t 'km ^r 3TR-R ficft 
5f ;jTiw ^ "k^rm 4t ^ sriwr w r f t ?St s^sra^t r^Ff q-fti»i^  t 1 ^r^^wFfi^  
333 
sr^PT*^ fptr ^ t I w ^ j ^ f "WW WT ^ t 1 ^ arrfwHi^ ror ija- ^ ' 
TBT^  t 3tnTT 3ftT 7q%T fptf 3TT«tT Tffrf t I iltciW^^d ^ P^HTR TT It ft" 
T" I %?r arrr ^nn" arife- ;jq-^ snirr H T V t afrfminnr sft^nrcr ^ ft 
' " " - ' 
I - ^T^IT^'VtaiT ' { ^ 277 ^lariTHr 66 
334 
w ^ ficfr 11 spF^ TW % ( T^r^mr ^0 673) •?« ^t^rr'^r ^m?^ r P.i^-iT 
t ^RT i 1 ^ h(k^<il ( 3TB "^to p 284) 3r^F?1^ %#l?lt ^ t f t 
cTS" TT 7^ 1% ^ rnrwTffr site ^ f t rrsr ^to»r % ^ }r ^ r^mrTT ^  ^RX 
f r ^i^'ft • 
^ 1 1 
fri5^lf5!T ^ JTrfticT ^ ^ SHrfrT 51^ ^T HPT ^T^* f TcTF ^ PFTWr ^(T?r%l! j r 
p454) ¥Tf3qy?f1^ ^r 5 ^ iTR r^ ^ 3Hr?f?f ' ^ t I ; j ^ ai^rc 9 i ^ i ^ ^ ^ 
335 
^T iRr<^  Hcsr fF?f % 3TT5T r^ % srk vr^ fmr i ^^dw ^r 
^i*ni*r ^rfRmr r^t^r -g^ p^r 1 
d^gftKcfH F^ ftWrf ^ f ^ r n W ^ TWf|^5[^ it ^ ^ 'JO 28 5 
^ ^ afVr drM^IWdl 
'T^W M ^ ^ ^rr^ ^ -JTRT ^ m -mffk T ^ *i«?f1- ^ r ifr 3TRT«r ^ r 
t I ^l^^ofr f^s 2/3/65 ^ q-i?Ri^ ^nrltr^TSTr ^ xi?^ ^ I ^ H ^ TTFT 
(<i i^*H*\^ ^0 293 ) f I 
336 
tr^ v^ wnrc jnn^ l ^ r T^iwr f 11 w'Y ^ ^^fm f 1 w y^T ¥V w 
i / dritiTll^rir % ^ ^ rpflFHTT t I ^flq^ ^ SITTT ^ ( ^ro mo 17/58) ^'TT 
^r w T^Tor ^ r sfrr ^K^ fi zm affr srVr m^ fpfj % "^ ufiM^ ^ 
Tq?fr¥TO*T^ f ^ r viM^il^ a r ^ c p : I 2T0 ¥ ^ fO 297 
•?S^ ( ^rarirNTt ifh^r^ 7/86/6 9 ) r^ ^ T ^ R ^ s^ripmrito 
?m»r ^ r ^rw^ ??«?r f^f^wrr ^ iifl^ f^ ^ i^wr r^ ^iqR(^iaTHo ^0 4/3 /22) 
337 
'kTH jnftT ^'k r^Vc^ H r^H/fW ?iirf ^ i i aR^ r r ^ * ^ 297 
srjtR; TjotF^ fT t siYr ^ 'k^ F^R- ^ ^ifrr t ( ^^f % w ^ ^ 3 T ^ T ^ ^TTRT 
teT" r^STTT i ^*\3R TFrf ^ ^ T t 3T\r ^R- t ^RiTTT t f^ T r ^ T t ^^«PT sftT 
q-'tesFT ^r ^ra^H ^ ^ T ^ fmi \ ^^ ^ f^ ^r ^ ^^,j 'jjr fr ^RTF t 1 
snr: ^HMT ^m t / te* ^ ?fte*^  % ^rrq- q ^ T f f e f»T ^iwr t ( ^p^m 
^?^^isr % ( ¥110 ?-o 10/52) jmcTFr ^ T T ^ % mv m^A t ifr 
^ sq-fe^ HRr t ^ 
qrf ^pm •«fr tjjft % ^ n T ^ i ^ ^ = ^ f r arV sr^ trffr ^ ^T 
fo 299) S T P T I ^ ^ ITI^ PT ^ q-?T ^ t i^qrf T ? ^ srwicrw: TRT ^ ^ r j n f t i ^ 
338 
fm ^ri^f^T Tm p^r^ r ^ H ti^ t ^ ^ ?T^ ir^  t ark TRT ^ ^ 
^i^fet^ 2i?!^ rr iTFFrT irriW 1 
f f 3nTR-^ T^ 5«Efr ^ ROT ^r ^I^WM qrf i ^ T I ^FOTWR 5^ af^ m^w 
mm ^rmr "w f t t 1 f ¥ ^mrrr % ^ R sw ^m •! 1 ^?ft ITR -isT;?iiq-
^^•^ fcnaNHH I F t ^ ^ i T i ^ r ^ qFif«[WH^^=R^nTToria-fcT£fi1^r^F!r<n^<q-fe^ -
SRt^nr ^"^IT i j ^ 3 1 7 ^IscmiHT 6 6 
339 
f I 
^H"IWW i I ^TTW ^ T?% TT ^pf ^ f R F ^rf^F J^T-^ TTf 5?i^^T^(c^^in%-
3T5aftnT5RTRT % i^Wir t 1^5%?^ ^ ^ Tf" tflPT ^ ^^t^ t I ^rrf 
^ ^TfrT: qrf mfRTT^m k ft ti'w f I Tg% (?r 5? 
?i5?f ^ % srlntt^ rci«i>w< 7^ ^ ^ 3T^rr ^ t r ?^ ^ ^ ^ R sfh* «;fft 1 
'T^fr F ^ ^ ?rnTFT % ^ inr^ a^ T 3 ^ f e i ? ^ t , ^vrfk ¥ R F T ^gr srfe"^ ^ 
T^r %• f^tr TinRT^ i^rr k^t^cft^ ^^ytitq^l^: n 
qrf ?rRF=iT % ? n r ^ % ^ Mr^r ( i ^ r ^Mr^ iifer-
340 
^RFcr fere- ^Tg^ f Irfr l ^^T^T k Wi^ % ^ ¥ R F I -VX cfRjfe^ ^HHT 
^ r i ^ I ^ M ^ ¥PTFiTr-% 3FRnT Mr^r % fer-rr ^ R F T ^ ^ ^ t i 
•PT W'Wn wm'w Mm ^ ^^nr-^RFq- % Tr M^r ^ r ^ - J T ^ smiisr TgTrr f ; . 
^ ^ ^TRFT % :¥3T1!:'FT % W ?^M ^F 31RTR 1 3r<T: ^RFT % ? R ^ % 
^ ^"tef % vfr T^T ^r Tq-^i?r j?Rr t ^ir ¥ ^ 4 1 ^ r^fV -e i ?r% ?rfT5=ft55r 
f I ^TRFTTTIl^  r«ltl«>lwT|IT wft ^^£px^ f <itPC ^?ft Ml«^rcTf T¥rn" fi^Jlft" 
afR ^ ^ - r=iA^ ra i ^ w ri*r?i«^ 1^"J € ^ Wrap ins^s t SFTOT 
1- ^ R F m W^ cfFf^?J-iqHc^rH'UAiWRR;^ I f^RWR^?" ^0 132 ^T^^V^'V"! 
2- SRt^ITSpt^ P 325 I^sqTTRF feTT , 6 6 
3il 
M | » , 
i?- ?f?r/r ll- Wi?fr % tj^tfr 3}ii?- ^r ^TR firnr t i Wwr ^V 3T^ fptf 
t 3r^-^?q^r srft#w t -s^ r^t 3Rq^ f t SITPT f \ STWRW: !^Rr ^ jicfrtcT 
i'k 3% ^  fereRT I iTR" sfVr STFS- f r sr^ rr ^r "ktm r^ ^TMR ^ft f i 
i^TT 7^ ^ ^ m "ktm ^ i te f r TTT "t I srfr ^ W w fRT f t t I sr^ 
% snm ^ W w #r aJ'T ^RRfr ir i f^ i ^ srrr w^ t ^RRI !^^«M 
j - ^ cpr ar^ tTTFr t i qrT r^fti- 5135- ?r i7r4i>Tg<^  t \ r^ strfeifr ^^ 
342 
STTTlcm: f ^ t w ^ m % W13- W w I^ Tfirr f lT^ t I f ^ f M W f R t 
^isrrt -
%^ 3ft^^ T?t«Tr ^^MM <^filH: il 
i j3 i i< W^d >WH<{ >fl^'l ife*?^ I 
liynywAcii5r f^iffer: ww^ j 
TRI^<*ciH'i?l5li^i|w>H Mdi^dT II ^ ^ R ^ 23/40 
^FRrar f^^ PT: I anr 'F^ T^r fn*^ iHwftdfH^i*<rf ii ^ ^ <tr*id*'£i?r y*^dpTt ^^^ 
rn*^ ly cnicTrdi<*<*W tct?I^TRr?H^*i^>W5|lfr ¥1TR: I 3Tcft ^ J i ^ ^ H - T^^K^ SET R 
^ w t I f i i f f^ anrgcT t ^Ri^ 3nwfeRRTr ^ jr?frt^ ficfr t ^^ j r ^ sr^ r 
"1%^— 
^ t 3nnp^^ i n ^ ^ ^m ^MH-^ r ^ JTR 5j ^W<^ [T ^ |- , 3iyw 
s r g r ^ ^R% Ir ^ywcwlter ^ ^Fqrrrr g r i t ^ T§- ^ rpTTfr i ^rk ^wr f r 
<iiy^d jfMT % ^ «fr 3?ffenBF ar'w srar ^ vir^ ^ r ^ i f t t e ^ j r ^ r 
^T 3T£*T ffricT ¥ H ¥ r f t 3 w t r H arif^ if arHW^d ^Fft t^  J^R ^ ^y iddy^ r 
M4«t«R 3 ^ ^ ^fffT t TTcTT t I viiywdy^tir ^ ^w^^wiWr ^T oifFnE^ fer 5t 
cT sTRr f^'lcr ^rft t ^Ftr % ^ ft^^^T- ^ ^ f 1 
^^ V^mmsi^l (SRt^lT^'J^ ^0 3 2 9 ) 
srk 5PR ^  T^iTcTT TT arwrrttcf TTTTT t I ¥?• % ¥ ^ I T R 5f kt t« i i^p»rw ^ 
a- ¥ ^ ¥Trterii"TTic?rfi%r5m#5rcr q t - 2 i ^ R ^ 1 i ^ ^o 330 
344 
•JOT irtjw^*' ^ ^ ^f^ % ! ^ 3?i?"Tor ^ -
fe^ fe^ jpcrfcf ^^d«i»4^wi^ dKl+r I 
aTW-i^ fTR'RrjshsFrtR Hit ^RnrjtFft ii TTWT 7/91 , sro ^ 0 fo 33 
'i(^:^Tfm f!¥ f^lftrnr T^T STW: ^^?Wr r^ snr^ ^ rrei«r ^ l^fe^ % stmR 
^ i ^ ?t?^ % ^ r f?rrr ¥Tf ^T sRrif - ^ ^ Tfrrr T" I aRtsFir 
k*4<|6("WRW<fs^yclti't f ^ J ^ J - ^ ^ i p f r f 0 106, 3ro ^ fO 232 
Wm^TfcftcRwr M^ fTcit iT5r^ ir^lirr: ti sro ^to ^0 332 
••3 
5T fr I ^^ =?^  ^r w ^ ?hcH f R r t - •?¥ teRr ^ ir^^^ % ^ i f R 5r 
A 
345 
%mw sfVr ^^ 3Ti^ k w^ ^ ^ w M spr 3 % ^ =rs^ ^ err' 
^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ f I w ^ ^y^ TTin^ ifr 3fft|-feiw t \ 1^ t ^ r 3^m 
ifr ^ ^ r^rf- ficfr i ) 3Tr^ r 5T ^ R J ^ ^ r^f^ pr t > sr rmr t ?rifi^ r ^ K c r i ^ w ^ 
#1^ Ir ?r^"^ TTR^r ^ ^ r 3 T ^ f t ^rft fnf t , ^ i ^ iw^ ^huTcwr ^ t i 
•^ f ^ i I ^ sfYr i^fiET ^r 3 1 ^ f t 5ilMy'=M<* f fv^ ^ ^f^ter ^ f t 
^ f r H T I N<T^^1cq-(Tg* ^ S(^K ^ ^ f e ^ ^3R¥ ^rff flrTT 3TcT: ^^^ 
^ wra^ ^rft t I f^e" qrf M t ^ wm^ TTRT ^FT c?r ^ 3ict^rfr ^r 
^ ^W l^^ 'tcT 5cTMr TTRT I^^ H I^il^ ll 
^#WFr intPT t ti ^ ^ f^^r sF^im Tft^pr ^ f^ - f r r^rrrr t i gr§rf Jtrrr 
^ f^^m t -
^ H ^ ^^ ^^ ^'" ^^Pr t" I 1 ^ ^rff ^n??r ^ r^crr 
^s?^ t , ??fe ^^ STJJT ^F^FTl^ r ^ ft ^T^F^^c^ 2frf^  ^r 3n^ ^ r T^FCT r 
i I 2T«firr ^ 3r?5r-cTST t ^^f TSfftn- JT^ 'SFT t ^TT ST^ 3T'£nprfp*jrfttFr< r^^  
f iwfi^ ^fk TT " ^ t ^^^r 3fRtr^i^ f t ^Ff ^^rte 113^: f^v\ 
f\ yfc?FR5rr^ - fiwr if 3Tk ^ - ^x^ ^^ irfcT ^ Ttr^r?^ ficrr f i w 
5r 3jtr^ ^ inf T^WIH ^ i^T?r #r irwpr ^FRH: l^ftiiM 3TV ^ M f P^ % 
a iF f l f e t ^riqRT^r 3i-d»fN 347 
5t Tfft J^ r ^FFT STifte- T¥~rr T t -
^ i ^ TrrirRftTFt %jq r^ Jr#3^ i f^ [?ra"RR fo i6e 
3(^K ^tg- ^fr frcrr i ^ ^ I^FT- f ^ JIIFIT % rr'pfr #1^ 7?w^ 5f fi:Hr 
?r*iT 3nT ¥ i 5 i r ^ fi^ ^ jTH % Ffe" 3'crrr tw t 1 ^^ Ftr 5^  ?^ t ^ ^r 
^icrr I 1 ^ W T«rr ?Pr swra" ^ r n r w 5f f,- "^-rr ^xs-^rrr t i3f;>r JTR i^ r 
3RTTR IRTF 3iicTr f I ^Rrt^T If jnrMFfTT % ^ I t T '^ rm t ^nrRpcnl^r 
3r5^Ri5f5Fnr ^ TwTTi?f^ TT ^r 5 R ?fr ^•«?HT t i ¥i«Rri«R % 
^ ter F^T fV !?nTr t i ^ TtrTTRt^ n: % i ^ sTirror 5t -
3rw^ ariTEi^ ^r Tk^j t i ^ ^rnFicr ii ^ixm 7 / 2 9 i^rar 
348 
ar^m^ ?i^^ ^^rEWWFRfi#^ i m ¥te fo 36 3 
* 
^ ^ 1 ^ ^ s T ^ F h ^ % ^ f^ JR" ( 3ro ¥to ^0 279 ) ^ K^5«i»rc«i % ^ 
^ H ^ W r ^ t I •?¥ fen?" qrT "^ TBT^  arifitrr T ^ ^ nf 1 ^ I T T % i ^ r 
^Ffferi<?T ^irt i?Tcft 3Tlrr ^P^SFPRTT t f t ^rr^R^ f 1 ^PJ ?f '^RWWI ^r 
^ ^0 366 ) T^ ^PTWH fe^r t I 3nrT ^ i ^ t^f^isRor t ^ t ^Frt^rrFrr-
I -
349 
T<frrTor ^ ifr qft- jRhrlcr t i ^wt ^^ ^ Tvtt^ «pM -
ifr t I anr* 3f^»i1?T % f r JR- 3fr f i f e ^ srftrim 2r ^  i ^ 
¥iTilir 3R!^K ^ ^^ptf% ^ F I ^ fete % 
^ (3ro ^ 0 ^0 269 ) ^nn^ % W»^  ^ ^ t i ^ it jm sfVr 
fcflET ^tR f I qr^r t Wf<T ^F5*T ^ ^JIW f I ^ TT 5^1^ f ^ flcTT t I 
fPTHT t I ffmt t 3tr^F % 3ntrnr TT arfq- yr&rr t ft* Ffrr fete f r 
^nfr t I 
f -
350 
^t[tk % sR^iT T^ ^ r r^r ?R»?rr i w jr^rr r s ^ ^^cm ^m?^ ^ ftp; 
i^fV t I snr^ % rftT ^ TTi^ r ^ t i 
35i 
iPT mm ^ife^ fnrr t i 'TF T ^w^ ^ ^ritor ^r ^Hrnmc"! snftssr m i 
^ ^ T spFr TWT i I T?ft ysPK ^ m ip? JTYT ^T^I ifr i I i ^ ? ^ t 
351 
^fi R^RTF I ^rror ^ «PFJ ^ T?r^ ^TCT t ( t o ^ 1 1 / 1 / 2 4 ) 
sRTt fistr % Trrf- fjssr- ^ ^ fi^r % Z^^T w^pij ^fi ^^mx \ 1^ jr^tr h'km-
f^ BFFW=r W^TR^ ( UMl^irai f 0 ) t pn^ ^ % ? ^ ^ 3rJ 
^T HM i^ irTT t 1 1 ^ jrsw ^ ^r >i<4 i^ T«r T^I=T feritfr t -
t f¥rR=T 5pr 3"^ ;jTT¥T»r ^ifeir f r r^Trrr t i w^t T e x t ^ sijrrifecT % ¥Rr 
ifr t I ctirT ^ j ^ x q r r^* t 1^ ^ , % sri^ ^ vw^r s r ^ ^ f r i 
TRT ?rmi^  5t 3 - • ^ 5p wirr ^^ !^ ^ ^ 1^59 r ^ ^ n^r f t TFT xrr T H ^ 
^ ¥fr frsrl" ?i^  ^  sTprr t I^TT ^ i^^m m smFr T?r f t 1 ^ ¥RT f t 
rr^ %T«2" 3Tte" ^!t 7% l ^ r I asm: ? ^ ^ T6<i\iiH 2 ^ ^;?IT'Y srVr sr^ r^ss" 
?rnr firT % ^ !^Fr f t t 1 tft^ at ^ ^m ^ im^ ^ crr^ rc(j^ «^=n' 4i 
^ fj'm 3 r ^ w t I ^f^ ^ftr % ^ r ^ ^wn % ^ r ^r ^ ^ t r fmr t 
arVr ^Fft ^ 4 ^ l^qr ^ ^TTT ^ ^ T # f^ rK«- frrftct" 1 
• * 
"km r^nrr t -
f t tfT^nRf jgporMr tp=Tnrrt^  -^n^ TTTJ II 3ro ¥ # w 
^ r e ? ^ t I srarg-% ( ^^ irWipfr «fo i 7o ) % w ;r?-iiTor ^r si^ Tirr 
f f -rri^W^«I-^HW^m if^ rlT#R-15^?THWI?rgcTItrp ^^J^F^ ^^cTSricT 
Wt g ^S^I<JI^I<i.M^T|t|KW f8ir<Tr I 
cHirfr \ 3Tf^ *- t srrarrr mx i r i ^ ^ ^ F ^ # ar^ srr ^ ^r T M W ^ T F ^ 
t I SJrT 5^  O^TrTT ^ ^ ^ F T i ^ ^ ¥g"nTr ^F 3rrito tt ft" t I ^ ( ^ P T I T ) 
^ 3i^ «rr H%i5r ( srrto) # TT?--Trr ^^qir l i - 1 i SHT: 3r i^ % fegrik JR-
^ 3WRt^rr fiPF^ ^tt f I 
q ^ ^ spF^pT (T^^renr p 666) ^ j r < ^ ^ ^ 
z m ar-qf^ ^ ^ ¥ T T T M T l ^ ^ ^ * 
jpm fWrT^!^ f r ^ JTT: ^ 1 1 2r;)c!^Tr "^Vt^ T^ ifo 38 0 
•?^ iTTcr ^ ti^r % ^ ^ ^ r ^ ^ ^ w ^i TIT ^ ¥ ^ t i m^ 
irg-f T i r q ^ ^ s^jTo^ f ^r s r w c R t ^ srfcf t i ^^ r?T^ r T^TOT s i ^ Mi^ r 
^ R t , W¥J -^r I T^srr ^r wnq4 ;^ Eft 3 ^ H ^ t ^JRT^ t w ^- ^ T T 
3rYr 3 ^ SrffrT SWR ^ t ^ ^F M^J^ T ^ tlWF ^R?^ ^TW fj^T q r f ^)¥,|F 
fr ¥^ l ^fe- f^TPT 1 " ^ 5t - L i r ^ ^ l oTT 3 < ' £ < ^ 0 
f?n^F ^ rrWrJ^ rj- q " I ^ : W f^rTSTfr 11 STO ^'fe ^0 382 
"^m «jfF % ?T^ ^ T^TOF T^ TT #? ' i^^:5l f t^- ^ 7q-?iTFTOr ^ 
F^THF ^HF SfFT ctF ZF?-T ^ ^ F T iF F^rTF t , ^ ^ ^ f ^ C T M ^ ^ F^mjfF 
TTF t I w F^R" srcCRh^  5t '^v y^icjrr ^^ ci3?t ^F 3RF-3Rcp_?n^ 7^fem 
#irfF t arYr ^FTw ?t; ^JZH % tj^mrr ^F Wcr T^ TCTF t ^ r ^ T ^ ^ F 5r 
*nTiF % 3T«Tiw % 'j;q^rn»F ^F M t r ^ V f mr i ^ t ^ W ^F ^ w ^ t i 
355 
^ o -o ^ o *• 
V 
^ P ??%ci STiQ- ^PTK^TEn^ ^jq^lk^Hq-rTWr^ri^ If ^ i s q ^ n r f 
SritrttrT ^ t fe THTT^lrflW ^ W ^ i j ; ^ STrfttrf ^ c T T ^ f R H f t t I T^cT: 
^r^ ^ c f t I STFTJ T«riT^iffrT 5^ --^fR ^ ^ ; ^H>r ariRUH Jenifer 
^ wm 2fVr ^^ ^" l i 3Tcq-ftR5 wfiH f I l ^ t m ^ 
r^fr ^ 2TWTr TT ^ ^nft fm i sm: ?^ •?'F?Tr afRt^ rff ^ JR ?nr t ^ 
?ni^R fi^r TT «fr ^niFT ^ asR^ trfr ^r tiFT ^tr' tm i -
ti# % afrmrr qr fptf spr JR I^^ ^rft -im -
357 
f. 
2pT 3mR TT?rr t i # T # # ^PTFT % 3?irc«r -
? 1 ^ ^ i t l t e W^S^iql" ¥: ^acf TTt ct II TTRIT 7/7 FRF I 
srrqrrr TT '^^ #r sr^ ( ^rrizr ) SJWW t i anr: ^ R F J it ww-
STrftfrT s n t e ^ t I I ^ JT^ TT iRW?Pr srrt^ ^PTFT % 3TIITor i t ifr 
3T^T1S^T 3fn: ^ ^ r it c tw^c^ m ^mn t i ^ i % * ^ -p^PWcfr r^ 
spT F^--Wcrr ^ TT STFpff » SHT: ^WF=?T i t ^ V R i»?^ ^ f I 
OTT F^5T 'Fir I" ^ Ttftto i t ?N?r ^ % ^ % P^F ^^l^Jf^ 
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